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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D i A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
CURIOSO COHIBATE E N MBLI-
JJLIA.—AVALANCHA D E MOROS. 
S E R E N I D A D D E N U E S T R A IN-
F A N T E R I A . — T R E S C A R G A S 
B R I L L A N T E S D E L A C A B A L L E -
RI \ D E T A X D I R T . 
MeliHa, 14. 
Hoy sostuvimos en imesiras avan-
zadas un rudísimo combate en el que 
obtuvimos una victoria completa so-
bre enemigo de abrumadoras fuerzas, 
gracias á que estábamos prevenidos. 
La escaramuza de pasados días y 
las hogueras que divisábamos desde 
las posiciones nos indicaron que los 
moros no tardarían en atacarnos. 
En efecto; á las seis de la mañana 
bajaban los rífenos en avalancha por 
las vertientes de las lomas inmediatas 
á nuestras posiciones, rompiendo un 
fuego nutridísimo. L a velocidad y de-
cisión del ataque y el empuje natu-
ral del rifeño en los comienzos de la 
lucha, impidieron m un principio el 
poderlos contener; pero nuestros sol-
dados esperaron á pie firme y las des-
cargas cerradas detuvieron al enemi-
go á pocos metros de nuestras fuer-
zas. 
E l Regimiento de caballería Tax-
dirt dió una brillante carga, desocm-
pcniendo el orden de combate ado|vta-
do por los rifeños y obligándolos i re-
plegarse poco menos que en desorden. 
Sobre las diez de la mañana y pa-
sada ya esta primera faz del combate, 
salió la columna Navarro á reforzar 
las tropas de primera línea, releván-
dolas y rebasando nuestra línea do 
fuego con las tropas de refuerzo que 
llevaba, consistentes en cuatro bata-
llones, dos escuadrones y dos bátenos 
de artillería de Montaña. L a columna 
Mclto, flanqueó un tanto para batir 
al enemigo y obligar su atención á 
das frentes. 
Apoyando los movimientos de di-
chas fuerzas, iban las columnas Ro-
dríguez y Pigueras, cuyas tropas ce-
rraron el amplio círculo de fuego que 
determinaba nuestra primera línea. 
E l enemigo no pudiendo abrir.bre-
cha por ningún lado y acosado por 
todas partes, comenzó á cejar, no obs-
tante sostenerse con tesón en algunas 
posiciones elegidas de antemano con 
pericia estratégica hasta ahora en 
«llc-s desconocida; pero las granadas 
de artillería en donde no podía ma-
niobrar la caballería y esta en aque-
llos nuntos adecuados á su ofensiva, 
dieron buena cuenta de los moros, ha-
ciéndoles huir en orden dispersos ha-
cia el interior. 
E l combate terminó á las tres do la 
tarde, habiéndose sostenido fuego muy 
lntenso durante todo el día desde las 
seis de la mañana. 
L a caballería de Taxdirt dió al fi-
nal otras dos cargas tan brillantes co-
nio la primera, arrasando material-
mente al enemigo y obligándole á 
iniciar la retirada definitiva. 
Una casa en la que se habían en-
castillado más de veinte moros, fué 
destruida á cañonazos, muriendo doce 
de aquellos y quedando prisionero! 
los restantes. 
L a noticia del combate impresionó 
mucho en esta plaza al saber qug la 
refriega era dura; pero la más franca 
alegría ha acogido la victoria obte-
nida, sobre todo al saberse que nues-
tras bajas no han sido tantas 3omo 
fuera de presumir en un combate tan 
largo y tan reñido y que las de los 
moros, en cambio, son numerosas. 
L A S B A J A S . — L O S HERIDOS, POR 
FORTUNA, NO SON D E G R A V E -
DAD. 
Melilla, 14. 
Los moros arrastraron muchos ca-
ráveres y recogieron numerosos heri-
dos. Pudimos, sin embargo, apoderar, 
nos de setenta rifeños muertos y de 
algunos prisioneros. 
Nuestras bajas consisten en un ofi. 
cial y siete soldados muertos. Heridos 
están el coronel de infantería señor 
Paez Jaramillo, el teniente coronel 
Navarro, un comandante, dos capita-
nes, un teniente y sesenta soldados. 
E L A L C A L D E D E VTGO Y LOS MA-
RINOS D E L A ARGENTINA.— 
I N V I T A C I O N A UN ALMUERZO 
C A M P E S T R E . 
Vigo, 14. 
E l Alcalde de esta ciudad ha visi-
tado al jefe de la escuadrilla de tor. 
pederos argentinos fondeada en eite 
puerto, procedente de Inglaterra y dg 
paso para su país. 
E l Alcalde invitó á la oficialidad á 
una j ira campestre, con el fin de de-
mostrar á los marinos de la Argenti-
na cual es 1* satisfacción que aquí se 
experimenta al tener ocasión de es-
trechar muy de cerca, los lazos fra-
ternales que unen á España con la 
Gran República del Plata. 
Con este motivo hubo cariñosas sa-
lutaciones y se cambiaron saludos cor. 
dialísimos de franca amistad en los 
que se notaba algo más intenso que el 
frío ceremonial que impone la corte-
sía en las visitas oficiales. 
P R O C L A M A D E L O S R A D I C A L E S . 
C O ^ I B A T E N A MAURA Y ATA-
CAN A C A N A L E J A S . 
Madrid, 14. 
Les diputados radicales han publi-
cado un manifiesto en el que dicen que 
mantendrán la oposición más viva i 
cuanto pueda facilitar la vuelta al p»-
der de los señores Maura y L a Cierva. 
E n el manifiesto se condena al go 
bierno liberal por su labor insignifi-
cante en lo que respecta á la cur^tión 
religiosa. Después de tantos ofreci-
mientos, agrega la proclama, nada hi-
zo Canaleias; su labor ha sido nt l̂a, 
haciendo fracasar el régimen. 
S O B R E E L C O M B A T E D E M E L I -
L L A . — T E M E R O S O D E S E R E N -
GAÑADO, UN D I P U T A D O CA-
T A L A N P I D E E X P L I C A C I O N E S 
A L J E F E D E L G O B I E R N O . 
Madrid. 14. 
E n la sesión del Congreso de hoy, 
el diputado por Lérida don Felipe 
Redes Baldrich, ha interpelado al go-
bierno sobre el combate habido en 
Melilla. 
Dice el diputado catalán que tiene 
fundados motivos para suponer que el 
combate ha sido una sorpresa para 
nuestras tropas y que se oculta el ver-
dadero número de bajas. 
E l señor Canalejas aclara este pun-
to y da explícitos datos leyendo les 
cables transmitidos desde Melilla. 
Todo eso de las sorpresas—dice el 
jefe del gobierno—y de las numero-
sas bajas, no son sino exageraciones 
propaladas por los interesados en 
combatir al gobierno. 
E l combate—terminó el señor Ca-
nalejas—ha sido tal y como acabo de 
decir y en él se han seguido las ins-
trucciones dadas sobre un plan acor, 
dado de antemano. 
D E N U N C I A D E A Z C A R A T E E N 
E L P A R L A M E N T O . — L O S MO-
NARQUICOS P O R T U O U E ^ E e I 
E N L A F R O N T E R A D E E S - , 
t_PAÑA. 
Madrid, 14. 
Don Gumersindo Azcárate ha de- , 
nunciado en el Congreso el amparo 
que encuentran los monárquicos por-, 
tugueses en la frontera de España pa-
ra fraguar sus planee, abusando de 
manera inadecuada de la hospitalidad 
que se les presta. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor ferroso, contestó al diputado re-
publicano que se habían tomado me. 
didas á este fin, las que serían más 
celosamente practicadas para hacer 
guardar la más absoluta neutralidad. 
R U M O R E S D E C R I S I S P A R C I A L . 
¿SALDRA E L MINISTRO D E L A 
G O B E R N A C I O N ! 
Madrid, 14. 
Está siendo objeto de muy varios 
comentarios las conferencias que vie-
nen celebrando los Ministros con de-
terminados personajes políticos de al-
to relieve. 
Como consecuencia de los rumores 
que provocan estas conferencias, dí-
cese que el señor Barroso se verá obli-
gado á salir del gobierno á causa de 
los reiterados ataques de que está 
siendo objeto en el Parlamento. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26.75. 
Los francos, á 6.05. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
D E R R O T A D E LOS MOROS 
Madrid, Mayo 14 
E n despachos oficiales de Melilla se 
informa que en el combate efectuado 
ayer en las alturas de Halaja y que 
duró todo el dia los moros fueron de-
rrotado por completo, dejando el oam-
po cubierto de ciadáveres. 
Las bajas de los españoles fueron 
un oficial y siete soldados muertos, y 
heridos un coronel, un teniente coro-
nel, un comandante, dos capitanes, un 
teniente y sesenta individuos de tropa. 
BANDIDOS ACORRALADOS 
París, Mayo 14 
L a policía tiene acorralado á los dos 
i famosos bandidos automovilistas Gar-
1 nier y Vallet, que esta tarde se refu-
I giaron en una casa de Nogent-Sur-
; Morne, donde se han hecho fuertes y 
j están haciendo fuego contra el pueblo 
y la policía. 
OTRA V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Etampes, Francia, Mayo 14. 
E l capitán Eoheman, aviador mili 
tar, tuvo la desgracia de caer con su 
monoplano desde una altura de 120 
pies. Dicho piloto fué sacado de deba-
jo de la máquina y conducido al hos-
pital en un estado casi preagónico. 
COMISION SUPERVISOR-A 
Washington, Mayo 14. 
Aocediendo al ruego dirigido por el 
Gobierno de Panamá, el Presidentee 
Taft ha nombrado una comisión com-
; puesta del Ministro americano Dorley, 
' el coronel Gocíhals Jefe Director de 
las obras del Canal y el coronel Hen-
ry Oreen, Jefe deel Décimo Regimien-
to de Infantería de guarnición en la 
zona del canal para que presencien 
las elecciones en Panamá, y sirvan de 
garantía para que no se altere el or-
den. 
L A V E R S I O N O F I C I A L 
Nueva York. Mayo 14. 
E l señor Paredes, Cónsul General 
de Panamá eú esta ciudad declara que 
según los informes recibidos de su go-
bierno, no hubo desorden ni pelea du-
rante el reparto de certificados de re-
gistros en el Jurado Electoral, y que 
todo el alboroto sé redujo á la deten-
ción de algunos miembros prominen-
tes del partido opuesto al gobierno. 
Agrega el citado cónsul que el Go-
bierno no ha aceptado la renuncia deel 
vicepresidente Jorge B. Boiyd, que 
dimitió por haber sido declarado ce-
sante su hermano en el cargo de cón-
sul general de Panamá en Hamburgo, 
que venía desempeñando. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
. . St. Thomas, Mayo 14. 
Esta mañana se ha sentido un fuerte 
temblor de tierra en Antigua y St. 
Kitts y un choque leve en Guadalupe. 
E l fenómeno seísmico no ha causado 
daño alguno en las propiedades. 
P A R E C E N O V E L A 
París, Mayo 14. 
Los bandidos Carnier y Vallet si-
guen batiéndose desesperadamente, y 
á media noche, al parecer, ninguno es-
taba herido, á pesar de que las dis-
tintas explosiones de dinamita pro-
ducidas por las bombas arrojadizas 
que usó la policía, han volado el techo 
y una de las paredes de su baluarte. 
Un enorme ejército de policías, sua-
ves y gendarmes hacen descargas ce-
rradas contra Carnier y Vallet que es-
tán dispuestos á vender caras sus vi-
das. 
Los bandidos se han refugiado en un 
chalet rodeado de espesa arboleda y 
de casas colindantes, lo que dificulta I 
mucho el ataque de la fuerza armada. ! 
Para el lugar del suceso se han lie- ! 
vado poderosos reflectores eléctricos i 
que enfocados por hábiles operadores, 
aJumbran el campo de la acción, y 
permiten continuar la batalla campal 
que se está libando para capturar á 
dos hombree que no quieren entregar-
se mientras puedan disparar una pis-
tola automática. 
MAS DE UNA 
POR MINUTO! 
L a compañía de máquinas de esen-
vir "Underwood" fabrica y vende un 
promedio de más de una máquina T>OR 
^linuto cada día del año. Eso es una 
Proporción de tres máquinas por ca-
da una que fabrican las compañías 
<iue forman el Trust. Además, la fá-
brica "Underwood," la mayor del 
^nndo, ocupa más espacio que las 
cuatro principales fábrioas que siguen 
^ la "Underwood" y emplea mayor 
número de artesanos que los que ocu 
P*n en las demás fábrioas conjunta-
mente. De contra, la "Underwood" , 
tiene en New York •dificio propio, 18 
Pisos de alto, dedicado exclusivam»n-
tc á los negocios de la Compañía. 
CHAüfiPION Y PASCUAL, 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l y 1 1 6 
mm A LA PLAZA 
DE ALBEAR. 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
m OPTICO C O I P E T E R T E HARA E L RECOMCIRÍIENTO DE Sü VISTA. 
E s p e c i a l i d a d e n e l e x a m e n d e l a v i s t a á l o s n i ñ o s . 
c íes9 My. 





V I N O d e B A Y A R D 
AIX)PTADO TODOS LOS HOSFI-L. 
Esto oino TCNÍ-NUTRIVO, es el neonstitayente el n m M t ' ™ - ^ 
Efñcaeia remarcable en la ANEMIA. La CONSUNCIÓN, la T í S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalesctentes^ 
ruis, NLUI16* 41. r. * Usbm* j « teda I» linacw. 
G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuantas, hipotecas, herencias, 
censo» y toda cla«e da reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abosado gratis. 
Bufete i Tacén núm. 2, altom, de 1 21 4. 
Teléfono A-3249 
5087 26-3 My. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 




" C U B A " Y " P A T R I A " 
Filadelfia, Mayo 14. 
Dkparando un saludo do veintiún 
cañonazos en honor de los Estados 
Unidos, hoy han salido para la Habana 
los buques de guerra del gobierno cu-
bano "Cuba'' y Patria" que fueron 
despedidos silenciosamente por los 
vapores y embarcaciones surtas en 
puerto. 
TOMA D E TOLOAPAN 
Iguala, Méjico, Mayo 14 
Las fuerzas rebeldes han extermina-
do prácticamente á los 160 federales 
que defendían la plaza de Toloapan. 
E l fuego duró dos días y la gnarnición/' 
ha luchado con mucha heroicidad. L a 
situación aquí es muy crítica. 
L A S A P U E S T A S E N E L B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 14 
Con objeto de iniciar una guerra á 
muerte que libre al gran juego nacio-
nal del estigma que cayó y aplastó á 
las carreras de caballo, se están lle-
vando á cabo por la policía y otras 
personas interesadas en el asunto, las 
investigaciones necesarias para reco-
ger las pruebas que se puedan contra 
los promotores de Apiñas" 6 "quinie-
las" que se juegan sobre el resultado 
de los juegos de base hall y que han 
establecido B U S casas de banca en Nno 
va York y en otras ciudades. 
Se ha sabido que millares de pesos 
se juegan todos los días en estas qui-
nielas y los tickets se venden á 25 
centavos cada uno. 
E l comprador elige un ch'.b en ca-
da una de las tros Grandes Ligas, Na-
cional, Americana é Internacional. Los 
ecores hedhos por los tros clubs esco-
gidos, durante la semana se suman y 
la persona que haya elegido los tres 
clubs que arrojen la suma mayor ga-
na el primer premio. E n cada "pool" 
hay de cuatro á siete premios, según 
B U organización. Hay varios ''pools" 
en que los tickets cuestan 50 contaros 
cada uno y en el Ouartel General de la 
gran combinación, que está en Buffa-
lo, los tickets se cotizan á cinco pesos. 
Las investigaciones preliminares han 
descubierto que este juego de quinie-
las ó "pools" del base ball se halla 
tan firmemente establecido en Nueva 
York, como lo estaba aquella famosa 
lotería que tanto robó á los pobres an-
tes de ser suprimida. L a gran dificul-
tad para aplastar en su comienzo esie 
juego de "pools" consiste en que no 
hay una organización central contra 
quien dirigir el ataque. 
E n varios barrios de Nueva York y 
Brooklyn funcionan infinidad do 
"pools" con agentes que venden los 
tickets en los cafés y puestos de ta-
baco. 
E n cada una de las tres grandes L i -
gas hay ocho clubs y segnn cálculos 
hechos por peritos en números, pue-
den hacerse quinientas doce combina-
ciones para deleite de los jugadores. 
E n uno de los tickets, cogidos por la 
policía, se anuncia un primer premio 
de $26; un segundo de $15 y un terce-
ro de $10 por la combinación semanal; 
además hay un premio diario de $3, 
que hacen $18 á la semana, para el 
que alcance mayor anotación en el día. 
Suponiendo que se vendan todos los 
tickets á raz¿n de 25 oentavos-y se^ún 
se dice la demanda es mayor que la 
oferta—los banqueros reciben $128, da 
los cuales pagan $38, ganando una 
cantidad do $60 ó sea casi un ciento 
por ciento de "dinero seguro." 
Como cada banco puede emitir el 
número de "pools" que quiora, esto es 
vendida una quiniela de 612 tickets 
pueden venderse otras, resultan mu-
chos $30 de utilidad positiva. 
Hasta la actual temporada no se ha-
bían alarmado los dueños de los clubs 
que desean mantener el juego "lim^ 
p i ó " en el base ball, pero ante el desa-
rrollo adquirido por los "pools" ha?i 
acordado iniciar una campaña activa 
contra esos 'jiigádores para evitar que 
el juego nacional snfra la misma suer-
te que las carreras de caballos, por-
JiTsmtenga I» Complexión Herniosa." 
POLVO KADIHE PARA E L CUTIS 
V V * \ .̂ < (Silo rsCalai Color Verte.) * 
Produce una aparien-
cía suave, terciopelaáa 
' tan admirada y queda 
tasía iavarse. Puri-
ficado Dor un nuevo 
procedimiento. Ko 
obstruye los poros Es 
infensivo. Evita qne-
y n*tdur6.3 del sol y la 
vuelta de df-scolora-
• mientos. " ' * * 
r* Blanco, Slnca.rr.cdo, Ross, M o r e m r- ' 
Vendido en perfumerías ó mandado por 
correo, 50c. Se devuelve el ditero s i no 
agrada enteramente. 
NATIONAL TOH-ET C0MPANY, Pari:. Tenn., Z- V. A. 
T E N E D E A C A B E Z A . 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero pnesto se propagan 
Oénnenes «ie la Caspa 
Hay mucíioa hombre» qae tlerten oa-si consa 
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
porro; pero «i el cuero cabelludo de estos hom-
bres lleg* A Infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos narasltos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpiolde Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano, fcl Herpicidc es una loción «gradablo 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un Atomo do substancia 
nociva. Cura la comerán del cuero cabelludo. 
Véndese eu las principales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y í l en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 5S y 55.—Acentos especiales. 
S i Ic atormentan 
dolores de costado, 
dolores de cabeza, dolores 
de muelas, y en general sufrí 
mientos ocasionados por enfermedad 
que le prive del sueño, no hay ne 
cesidad de recurrir á la venenosa 
morfina ó á remedios secretos. 
Tome inmediatamente las legí-
timas 
y verá cuan pronto le al 
como puede conciliar ensegui 
da n n s u e ñ o reparador 
Paf-a más porm-r.cre»: 
Carlos Bohmer.—Haban 
Exija expresamente 1 tubo tabletas Bayeí 
de Aspirina, con la nCruz Bayeraa 
alt. 
fjua-kVLWii,—iLáicion -de la mañana.—-Mayo 16 ae i y i ¿ . 
que la ley contra las apuestas es igual 
para ambos depor.es. 
U L T I M A H O I A 
^ARXTBR, M U E R T O ; 
y A L L B T , MORIBUNDO 
París, Mayo 14. 
^or fin ha terminado ia í>¿,u*dia que 
se libró esta noche para capturar vi-
vos ó muertos á los bandidos automo-
vilistas Garnier y VaJlet, compañeros 
del fallecido Bonnot. 
Los ag-entes de policía, después de 
mucho tiroteo, colocaron una bomba 
de melenita al pie de uno de los mu-
ros de la casa donde se hicieron fuer-
tes los célebres bandidos. Seguido de 
la explosión que destrozó el edificio 
por completo, las fuerzas armadas hi-
cieron varias descargas contra los es-
combros y en el examen practicado 
después se encontró á Garnier muerto, 
y á Vallet agonizando. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 14. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
St. Louis 6. Brooklyn 0. 
Chicago 2. Filadelfia 0. 
Anotaciones 
0. H. E . 
St. Louis . . . ^ . . . . 6 9 0 
Brooklyn 0 2 2 
Baterías: Sallee y Wingo, por el 
SjEtint Louis; Knetzer, Ragon, Yingling 
y Píheips, por el Brooklyn. 
C. H. E . 
Ofhicago . ... . . 2 8 1 
Filadelfia. 0 . 4 0 
Baterías: Oheney y Archer, por el 
Chicago; Alexander, Seaton y Kill i-
fer, por él Filadelfia. 
Liga Americana 
Washington 2. Cleveland 3. 
Boston 6. St. Imús 5. 
tFiladelfia 0. Chicago 7. 
New York 1. Detroit 5. 
Anotaciones 
C. H . E . 
Washington 2 4 3 
Cleveland . . . . . . . . 3 4 1 
Baterías: Groóme y Menry, por el 
Washington; Gregg y Livingion, por 
el Cleveland. 
C. H. E . 
Boston . . . . . . . . . 6 10 2 
St. Louis 6 10 1 
Baterías: por el Boston: Cicotte y 
Thornas; Baungartner y Krutchell por 
el St. Louis. 
C H E 
Chicago . . . 7 6 2 
Filadelfia 0 7 2 
Baterías: Benz y Kuhn, por el Chica-
go', Coombs, Pennock y Lapp, por el 
Filadelfia. 
C. H . E . 
New York . 1 4 1 
r Detroit 5 7 2 
Baterías: Caldwell y Stret y Wil-
liams, por el New York; MuHin y Sta-
nage, por el Detroit. 
J U E G O S P A R A HOY 
Mayo 15. 
Liga Nacinal 
Boston en Cincinnatti. 
Nuev^ York en Pittsburg. 
BrooWLyn en San Luis.. 
Filadelfia en Chicago. 
Liga Americana 
Cleveland en Washington. 
Chicago en Filadelfia. 
Detroit en Nueva York. 
San Luís en Boston, 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 1Ó3.1|8. 
Bouos de los Estados Unidos, á 
100.314. 
Deseuento papel comercial, á 4.112 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios soitA* Londres, á la vista 
banqueros, ^1.86.90. 
Cambio sobre Pnris, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.112 céntimos. 
Cambio* sobre ¿Lamburgo, 60 djv., 
banqueros/ 95.1|8. 
Centr;fugas polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril, 2.9116 cts. c. y f. 
Idem idem 96 entregas de Junio, 
3.98. 
Mp.seabüdo, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. * 
Se han vendido hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 
$11.05. 
Londres, Mayo 14. 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 128. 9d. 
Mascabado, l i s . 9d. 
Azúeai de remolacha de la nueva 
ccJsecha, 12s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 78.3|16. 
Descu»íato, Banco de Inglaterra, 
B por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
- eu Londrús cerraron hoy a 
£891[2. 
París. Méayo 14. 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 90 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 14. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 613,381 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASFfiüTO D £ L A P L A Z A 
Mayo 14 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa una pe-
queña alza. 
E n los Estados Unidos el mercado 
rige quieto, anunciándose una ven^a 
de 10,000 sacos d>e azúcar. 
E n los mercados de esta isla los te-
nedores continúan retraidos y los 
compradores operan ateniéndose á log 
límites del mercado americano. 
Sabemos haberse vendido: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.84 rs. arroba. E n Sagua. 
2,000 idem azúcar de miel pol. 89, 
á 8.1¡2 rs. arroba. E n idem. 
Promedio de la zafra 
Abril de 1912. 
Primera quincena . . , - . 5.40.4 
Segunda idem 5.04.3 
Del mes « . . « « . 5.22 '•> 
lOambis,—, Rige el mercado con 




Londres, Bdiv 19.^ 20. P. 
„ 60dlv 18.^ 19. XP, 
París, Sdiv „ 5.^ 5.HP. 
Hamburgo, 3 div _ 8,» ^-^P. 
Estados Unidos, 8 div 9. 9.HP. 
España, s. plaza ̂ can-
tidad, 8 div „ H MíD. 
Del o. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, eomo sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata española 99 yé 99. HV. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
A las 6 de la tarde 
Plata española 99<% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á. 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . & 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CtROULANTES 
O. A. 
Centenes. . . » » , . 4-73 
Luises , ÍP*WK¿¡M%I 8-80 
Peso plata,española. , . „ . . 0-60 
40 centavos plata U. . » , . . 0-24 
20 Idem, Idem, id. . . . . . . 0-12 
10 idem. Idem. id. . . . . . , 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 14 
Entradas del día 13.J 
A varios, de Güines, 120 machos va-
cunos. 
A Manuel Prieto, de Giranajay, 1 
macho vacuno. 
Salidas del dia 13: 
Para el consumo de los Mataderos 
de esta -capital sadió el siguiente ga 
nado : 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 300 machos y 
50 hembras vacunas. 
Piara atros lugares: 
Para Batabanó, á Cirilo Forte, 14 
ma oh os vacunos. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Braulio García, 8 machos vacunos, 
Pftra Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao} 10 machos vacunos. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sa-crificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . - . , » 205 
Idem de cerda . . . . . . . 72 
Idem lanar , . . 13 
Stí detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
JJ& de toros, toretes, novillos y y .̂ 
cas, á 19, 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts. el küo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza 
•Ganado vacuno . . . . ^ « « 92 
Idem de cerda . . ^ . * 39 
Idem lanar . . . . . . . . 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de torv£r toretes, novilloí» y va-
ca», de 20 á 21 centavos el kilo.' 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
€erda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 33 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 cts. el kilo. 
L a venta de cañado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios siguiente ürecios: 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 cts. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Mornby Castle, Londres y escalas. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 17—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 20—Morro Castle, New "iork, 
„ 20—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 2iyplranga, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas, 
i, 27—La Navarre, Veracruz. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
M 29—Esperanza, Ve-racruz y Progreso. 
., 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas, 
i. 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
16—Hudson. Havre y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAT. 
Mayo 
,. 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso XII, Coruüa y escalas. 
„ 20—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„20—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Chalmette, New Orleans. 
„ 21Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 28—Méjico, New York. 
„ 26—Saratoga, New York. 
„ 28—Chalmette, Ñew Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ SO—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
» 17—Hudson. New Orleans. 





Londres, 3 d|v. , . . . 20 19% p¡0 P. 
Londres, 60 d|v. , . . lO^, 18% p 0 P. 
París, 3 d|v. 6% 51/4 p¡0 P. 
París, 60 d|v piO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . . 4% 3% pjo P. 
Alemania, '60 d]v. , , , ¿Hi pió P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 9 pjo P. 
Estados Unidos, .60 d|v. . • . . 
España 3 d[. s[. pláza y 
cantidad y8 % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 9Q, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba, 
Aeúcar de^miel, polarización 89, en al-
maiĉ n, & ^ t é c i o de embarque, á 3.7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t\irno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A ¡ P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N T E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espaflol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% á. 4^ 
Plata española contra oro español: 
99% ú 99.% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109^ 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P|0 
ilO 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba . . . . . . . 101% 102 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes 1 de Regla Li-
mitada 96% 97 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Preíe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 136% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes _ N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. Id. (comimos) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-, 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 138% 138 
Ca. id. id. (comunes) . . . 132 1̂ ,3 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 93% 94% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios • N 
Matadero industrial. » . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 94 • 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . fc . 82% 85 
Habana, Mayo 14 de 1912. 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 14 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
1(1. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117% 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 112 117 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
DL id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Territorial. . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121% 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 106 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . ; N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . N 
Id. Idem Contra! Azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . SO 90 
I Fomento Agrario 93 100 
Cuban Telephone Co. . . , 102 110 
Temperatura ||Centígrado || Fahrenhelt 
Máxima. ,: ^ • 





Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S. 
— S E R V I C I O D E FAROS, B O Y A S Y 
VALIZAS—Edif i c io de la Maestran-
za.—Habana, 14 de Mayo de 1912.— 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de 
Junio de 1912 se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerr.i-
dos para el "Proyecto de constme-
ción y colocación de valizas en la 30a-
ta Sur de Cuba, entre el Puerto .leí 
Portillo y Punta L a Llana," y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente.—-Se facilitarán á los que los 
soliciten informes é impresos.—E. J . 
Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. 
C 1786 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R - I 
CITO P E R M A N E N T E . — O F I C I N A 
DÍSL C U A R T E L M A E S T R E G E N E - j 
R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — Hasta las dos 
p. m. de dos días que á continuación 
se expresan, se recibirán en la ofici- i 
na del Cuartelmaestre General y Co- i 
misario General del Ejército, en la 
Habana, proposiciones en pliegos ce- i 
rrados para los suministros siguii3n-
tes; durante el año fiscal de 1912 á 
1913, y •entonces las proposiciones se 
abrirán y se leerán públicamenie.— j 
Para C A R N E , L E C H E , PAN, H U E -
VOS Y V E R D U R A S el día 12 de Ja-
nio de 1912; para V I V E R E S Y L E - : 
ÑA el día 13; para F O R R A J E , PA-
P E L D E INODOROS Y A L U M B R 4 - ! 
DO el día 14; para M A T E R I A L E S 
E N G E N E R A L (cuatro grupos, ma-
teriales de construcción y sanitarias, 
maderas, materiales de talabartería y 
grasas, -estopas y aceites) el día 17; 
para H E R R A M I E N T A S E N G E N E -
R A L (tres grupos, herramientas de 
carpirntería, de herrería v de talabar-
tería) el día 18; para U T I L E S D E 
L I M P I E Z A E H I G I E N E , U T I L E S Y 
E F E C T O S D E COCINA Y COME-
DOR Y U T I L E S Y E F E C T O S D E 
C U A R T E L el día 19; para E F E C T O S 
D E H O S P I T A L Y V E T E R I N A R I A 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) el día 20; para E F E C T O S D E 
OFICINA, IMPRESOS Y M U E B L E N , 
E F E C T O S D E MUSICA Y E F E C -
TOS E L E C T R I C O S , el día 21; pa-
ra V E S T U A R I O el día 24; para 
GORRAS, ZAPATOS, POLAINAS Y 
PONCHOS. «1 día 25; y para EQUI-
POS D E CAMA Y B A N D E R A S Y 
E S T A N D A R T E S , el día 26, todos del 
mes de Junio de 1912.—Se darán por-
menores á quien los solicite.—(f.) "R. 
Fernández, Comandante Cuartelmaes-
tre General y Comisario General d$I 
Ejército. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
C 1786 alt. 4-15 
J E F A T U R A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara. — Santa Clara, 17 de Abril 
de 1912.—Hasta las dos de la tarde 
del día 17 de Mayo de 1912 se reci-
birán en esta Oficina, E . Macha lo 
29, proposiciones ei? pliegos cerrados 
para la construcción de una casilla 
de peones camineros en la carretón* 
de Camajuaní á Salamanca, y enton-
ces serán abiertas y leídas publica-
mente.—En esta Oñcina y en la Di-
rección General, Habana, se facilita-
rán pliegos de condiciones y cuantos 
informes fueren necesarios. — Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C '«435 alt. 6-17 
e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 




El miércoles 15 del 
de la tarde, se a  el i 
la Catedral, con Intervención de la 
tiva compañía de Seguro Marítimo 
Jas de capsulas de plomo para botel 
carga del vapor francés "Hondurat 
EmIUo i 
6546 - lt-13. 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n tr?i 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gUars 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s ¡ n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l9io 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 1672 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRfL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SKBVICIO DIARIO MliKOS LOS DOMINOOS 
Sale de la Habana, P & O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West. F. K. C. Hy B.00 p. m. 
Sale de JacksonviUe.. A. C. L. R- R 1.00 p. m. 
Llega & Washington, R. F. & P. R.R 12.80 p. m. 
Llega 4 BaltLmore, Penna.. R. R. 1-60 p. m. 
Llega & W. Phlladelphla, Pennâ  R. R.. 4-06 p. m. 
Llega & New York, Penna. R. R — 6.32 p. m. 
Coches dormitorio» PULLMAN y' 
carros comedores stn cambio desde 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y luces eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHKa. 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsyivanla en el corazón de la dudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15. $ 70-0» DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y REGllESO; El BILLETE DE REGkESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912 
4 TDCUCC niADinC Salen de JacksonviUe para el Oeste con carros P U L L M A N y carros COMR. TRENES UlAnlüO DORES por el ATLANTIC COAST L I N E R A I L R O A D 
F. M. JOLLY, Agente de Tráfico. 
Adantíc Cosst Line Railroad (Teléfono A-8390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY, Agrente de Pasajero». 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 1700 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
" L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - • • • • • • « • • 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1664 My. 1 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS Í/TUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada, en el año de 1855. 
OFICINAS E N SU E D I F I C I O PROPIO: E M P E D R A D O NUMERO 3f 
Valor responsable.. >••« * -
Siniestros pagados > • ! • « « . . • . . . 
Sobrante de 1909 que se repai'te. . . . 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. , 
Sobrante de 1911 para repartir en 1913 . * ^ . 
Importa el Fondo Eapecial de Reserva 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. ) 
E l Consejero Director, 









a n i O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AXJLIAÍl 108, exaulaa fi AMARGURA. 
Hnceu jtagom por el cable, facilitan 
carta* de crédito y giruu letraa 
& corta y larga vUtu, 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Milán, Genova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 P. 
J . B A L C E L L S Y C 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y pira.i letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafila de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-65e4.—Cablei •'RamoiiargUe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepC-
sltos de valores, haciéndose cargo del CD 
bro y Remlsidn de dividendos é intore-
ses Préstamos y Plgnoraoioiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bilcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 123* 15d-l Ab. 
Z A L D O Y C O M P ! 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . i 
Hacen pagos por el cable, giran letr*f,t¿ 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
San Francisco, Londres, ParííS Madrid, B * r 
celona y demás capitales y c'uda<le'JÍI 
portantes de los Estados l uidos, MBJW» 
y Europa, asi como sobre todos los pn«' 
blos de España y capital y puertos o» 
Méjico. o 
En combinación con los señores F. 
Hollín and Co., de New York, reciben 
denos para la compra y venta de 80j|''̂ B 
6 acciones cotizables en la Bolsa de alen 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben 
cable directamente. . 
C 1235 78-1 A b ^ 
G. U n CILDS Y CIA. LTD. 
BANQUEROS.—MEUCAnF.RES 22. 
Casa orlglnnlinente establecida en 1S4̂ ( 
Giran Letras ñ, la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de los Estados Unid 
Dan especial atención 
ORASSKERENCIAS POR EL CABl-W 
C 1236 78-1 Ab^ 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 




DepóHltoa con y din interés. 
DescuentoM, IMeuoracloues» 'i 
Cambio dé Moaeri"*- ^ 
Giro de letras, y pagos por cabll "taJ.i» 
todas las plazas comerciales <!<-' 1°̂  jt¿-
Unldos, Inglaterra, Alemania, Francw^j^B 
Ha y Repúblicas del Centro y ^''^''^lo* 
rica, y sobre todas las ciudades y 
de España, Islas Baleare:; y Cañan»3» fS 
como las principales de esta Isla-
CORRESPONSALES DEL BANCO O^ 
PA»A EN LA ISLA DE CLBA 
C 1237 78-1 A P -
EL REGISTRO DE POBLACION 
Dispone la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios que sea obligatorio de la ad-
ministración municipal formar un Re-
gistro de Población, que sea reseña cir-
cunstanciada de todos los habitantes 
existentes en el término, con expresión 
de su calidad de vecinos ó traseuntes, 
nombre, edad, sexo, raza, estado, profe-
sión, nacionalidad, residencia y demás 
circunstancias que la estadística aconse-
je para la buena administración, dán-
dole el carácter de un instrumento so-
lemne, público y fehaciente que sirve 
para todos los efectos administrativos. 
Todos los años debe rectificarse dicho 
Registro y cada cinco hacerse uno 
nuevo. 
La importancia del Registro de Po-
blación fué reconocida desde el Con-
greso Internacional de Estadística ce-
lebrado en San Petersburgo en 1872, 
y su utilidad demostrada cuando fué 
establecido en algunas naciones de E u -
ropa, habiéndose generalizado después 
en casi todas. ^Ir. Bertillon, en su Cur-
go Elemental de Estadística Adminis-
trativa, se expresa en términos muy 
(satisfactorios respecto á esa clase de 
trabajos, recomendando su estableci-
miento allí donde no ex-ten; pero eso 
sí, recomienda que sean formados y 
llevados debidamente; y los hechos que 
cita, demuestran que pueden hacerse 
así. es decir, con esmero, cuando la ad-
ministración quiere y siempre que se 
organice bien el servicio. 
No sabemos cómo andan entre nos* 
otros esos trabajos, porque aquí es-
tamos muy mal en lo que á estadísti-
ca se refiere, y sería lamentable que por 
no encomendarse á personas expertas 
en esas materias no se lograse organi-
zar en cada término municipal un buen 
registro de población, y se anulase el 
propósito que tuvieron los autores de 
la Ley Orgánica Municipal al intro-
ducir una reforma que constituye hoy 
la más completa organización del ser-
vicio en casi todas las naciones del 
mundo. 
Se trata de dar impulso ahora á la 
recopilación de los datos para la recti-
ficación de los Registros de Población, y 
sabemos que se procura que los traba-
jos se realicen con actividad y prove-
cho. Esto es necesario, pero debe desti-
narse á ellos personal competente, por-
que de lo contrario será perdido el es-
fuerzo, y el gasto que se realice inútil, 
dado que no responderían aquéllos ni al 
fin á que se destinan, ni podrían inspi-
rar la necesaria confianza para la reso-
lución de problemas administrativos 
ni para el estudio de cuestiones econó-
mico-sociales. Si la estadística es el 
estudio de la enumeración de las cosas, 
de las personas y de los hechos, es pre-
ciso que estén claramente definidos pa-
ra poder apreciarlos debidamente, pues 
de ello depende el valor de sus resul-
tados 
No basta recoger círras y agrupar-
las caprichosamente, glosándolas des-
pués á gusto del que las ha encerrado 
en cuadros, por lo regular en forma in-
determinada y confusa, pues para que 
la estadística responda á verdaderos 
fines de utilidad es necesario que aque-
llas cifras no sólo sean exactas, si-
no que sean presentadas en nomencla-
turas precisas y adecuadas y que pue-
dan expresar el estado de los servicios 
ó de los asuntos á que se refieran. Han 
de ser claras, concisas, desprovistas de 
todo comentario que se preste á error 
ó confusión. 
Con respecto al Registro de Pobla-
ción son muchos los datos con que se 
cuenta, y la misma Ley Municipal 
enumera quién ha de facilitar algunos 
y la forma de recoger otros. De modo 
que bastará cumplir la ley y encomen-
dar su cumplimeinto á personas com-
petentes para que se pueda contar 
con una buena estadística del movi-
miento de población en cada término 
municipal y, por consiguiente, con el 
resumen general de toda la República. 
Hay necesidad de que se haga una 
buena reorganización de los servicios 
de Estadística general. Tenemos mu-
chas oficinas dedicadas á ello; se publi-
can hasta trabajos similares que no 
guardan conformidad, engendrando 
confusión y hasta descrédito. Se gasta 
mucho y mal, cuando con economías 
de lo que se invierte actualmente pue-
de tenerse una oficina general de Es-
tadística en la que se refundan todas 
las dependencias que aisladamente hoy 
se ocupan de ese servicio. Por ello he-
mos aplaudido la creación por la Cá-
mara de Representantes de la Comi-
sión de Estadística, cuya aprobación 
depende ahora del Senado, porque en 
ella quedarán refundidos todos esos 
trabajos y á ella debe encomendarse 
también el cuidado de que los Regis-
tros de Población se lleven bien, y el 
hacer su refundición anual, así como 
en su oportunidad entender en todo lo 
S5TARIO D E L A MARINA—J 
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que se relacione con el censo general 
de la República, 
Encargada la futura Comisión de 
Estadística del registro de población y 
de los demás servicios propios de su 
nombre, se llegará en breve á tener da-
¡ tos completos respecto á los distintos 
I ramos de la administración y de la ri-
queza y el trabajo, de los que hoy se 
^ puede decir que carecemos, al extremo 
de que no pueden abordarse estudios 
serios sobre cuestiones de importancia 
para Cuba, por falta de una buena y 
completa información estadística. 
D E S D E W A S H I N S T O N 
(Pera el OiARIO DE LA MARINA) 
Mayo 7. 
E l D I A R I O ha publicado una muy 
interesante carta de la Condesa de 
Pardo Bazán, en la que este habla de 
su candidatura para la Academia "Es-
pañola ; ' * esto de mi candidatura—dice 
—parece una cuestión literaria, pero 
algo tiene de socüd: afecta á la condi-
ción de la mujer." Y cuenta que, hace 
unos veinte años, cuando por primera 
vez se planteó el problema, don Juan 
^ alera lo calificó de cuestión inocente, 
á pesar de otorgarle los honores de un 
largo folleto "modo hábil—añade—de 
restarle importancia, de echarle tierra 
encima." 
E n esto procedió Valera como pro-
ceden aquí algunas políticos, que pro-
curan escurrir el bulto en el asunto del 
derecho electoral femenino. E l Presi-
dente Taft ha dicho que le paradera 
bien que se conceda {í cuando todas las 
mujeres lo pidan." Y se ha quedado 
tan fresco; sin considerar que, para 
hacer una reforma, nunca se ha aguar-
dado á que la reclamasen todos aque-
llos á quienes había de beneficiar-, ni 
sii juiera la mayoría. E l ex Presidente 
Roosevelt, interrogado en un meefivrj 
por una sufragette, joven, bonita y 
agresiva, ha declarado que es partida-
rio 'e que se someta á un plebiscito de 
las mujeres, si deben ó no deben votar. 
Ya lo hacen en los Estados de Califor-
nia, Colorado, Idaho, TTtah, "Washinar-
ton y Wyoming, sin que, antes de re-
conocerles este derecho, se las convoca-
se ^ plebiscito. Mr. Roosevelt no ha 
querido decir aue sí, porque, como 4 
tantos otros politicinns, no le gusta la 
reforma • y no Se ha atrevido á decir 
que no. porque, muy valiente en Afri-
ca ante los leones, los hipopótamos y 
los rinocerontes, aquí no se atreve á 
afrontar la impopularidad entre las 
sufra srettes. 
Estas han efectuado en Nueva York, 
anteayer, una procesión callejera, su-
perior á todas las anteriores, por la 
calida 1 y por el número-, lo cual ha 
llamado la atención d̂  la gente desapa-
sionada, no menos que In actitud del 
público. Ha^ta ahora se había tomado 
á broma estos desfiles femeninos, pa-
rodiados, algunas veces con gracia, 
por los triviales actores de los music 
halls y por los payasos del circo de 
Barnum y Bailey. Había en aquella 
ciudad cierta tendencia á no ver en las 
sufragistas más que unos marimachos 
ó algo peor. L a procesión de ameayer, 
muy ordenada y bien dispuesta y en la 
que estaban representadas todas las 
clases, desde la dama millonaria hasta 
la obrera, ha impresionado mvp favo-
rablemente á la opinión independien-
te, que es la que ha de ejercer presión 
en el Estado de Nueva York para que 
se haga la reforma. 
Si Valera calificó, por cuquería, de 
cuestión inocente" la del inereso de 
la mujer en la Academia de la Len-
gua, esta del sufragio femenino puede 
calificarse de "cuestión resuelta" en 
los pueblos civilizados: más ó menos 
tarde, todos irán haciendo lo que ya se 
ha hecho en Noruega, Dinamarca, Fin-
landia, Australia, Nueva Zelandia y 
los Estados, que antes cité, 'de este re-
pública. E n otros tres .los de Ohio, 
Kansas y "Wisconsin. se votará, este 
otoño, sobre el asunto. 
Cánovas dijo: " E n política, no le 
temo más que é lo desconocido." E l 
derecho electoral femenino es. por 
suerte, cosa conocida y probada; la 
experiencia de dos naciones pequeñas, 
Dinamarca y Noruega, de dos grandes 
colonias británicas, Australia y Nueva 
Zelandia y de varias 'Estados de la 
Unión Americana, puede servir de en-
señanza á los demás pueblos. Como he 
expuesto en otras ocasiones, refirién-
dome, en una, á las colonias británi-
cas; y en otra, á California, lo que ha 
sucedido con esta innovación es que 
no ha sucedido nada magno, ni para 
bien ni para mal; no se ha modificada 
ni la composición de los partidos ni la 
dirección general de las corrientes po-
líticas; hay, entre las Evas, conserva-
tismo, liberalismo, socialismo, anar-
quismo, sentido común y majadería, lo 
mismo que entre los Adanes. 
El'voto femenino ha ejercido cierta 
influencia, en algunos de esos países, 
en pro de la moralidad y aún del len-
guaje urbano y hasta de la ropa lim-
pia-, á un auditorio de electoras no se 
puede ir con groserías-, y un candida-
to de propensiones báquicas, ó que 
cultive el concubinato, ó que, entre un 
pantalón demasiado bajo y un chaleco 
demasiado corto, enseñe una superfi-
cie de camisa algo nebulosa, que re-
nuncie á cosechar votos de Evas. Hay 
quienes auguran que el 'derecho elec-
toral de la mujer será el agente más 
poderoso contra el alcoholismo. 
Aquí, en les Estados Unidos, lo que, 
en realidad, horripila á muchos poli-
ticians. no es que la mujer pueda ser 
electora, sino que pueda ser elegible, 
porque se llevarlá una parte de los car-
gos públicos; y, después de elegida, 
consiga que sus hermanas obtengan 
empleos oficiales en mayor proporción 
y de más alta cateororía y retribución 
nue hoy. La confesión de este estado ;de 
ánimo se le ha escapado á un diario 
democrático, el ̂ Sew York Times, el 
cual ve, entre los inconvenientes del 
sufragio femenino "im reparto pro-
porcional de los altos cargos entre los 
dos sexos." Ahí es donde apriete el za-
pato; ó, como dicen los italianos la 
ihu/ua batic dore d'nte dolé. Si 
Miss Eva se contenta-ie con votar, los 
polificians profesionales opondrían 
bastante menor resistencia, á la refor-
ma ; pero exigirá una parte muchísimo 
mayor, que la que hov recibe, del bo-
tín político-administrativo; y eso es 
?rave. Habrá que darle en las oficinas 
federales empleos de más de dos mil 
quinientos (2,500) pesos al año. que es 
el límite actual. 
L a mujer fue, hasta ahora, ha llega-
do más alto, es Miss Julia Lathrop. á 
quien el Presidente Taft ha normbrado. 
en estos días. Directora de la Oficina 
de la Infancia, de nueva creación; 
cargo indicado, por su índole especial, 
para las aptitudes femeniles; y no es 
el úni^o entre los importantes, a-sí en 
el crohierno federal, eemo en el de los 
Estrilos, como en administración mu-
nicipal. 
Los por'ficinvs tem^n que nrnches 
de ê os puestos va van á poder de las 
hembras y nue estes los desemoeñen 
demasiado bien v se acrediten; ó, por 
lo menos, tan bien como los varones, 
que ahora les monopolizan. Y temen, 
además, que las electoras no sean tan 
majiQiab;es cnmD IOÍ ^lectores, que no 
se dejen guiar sino por jefes de su se-
xo y que estos—ó meíor dicho, tstas— 
les den cien vaeliac á los del otro se-
xo; pornue. en Un política hay mucho 
de psiroloena y de intriga y de cule-
breo ; v, desale los tiemnos mías remo-
tos, se ha visto á las mujeres lucirse en 
estas artes. 
A pesar de esta resistencia, más ó 
menos habilidosa y escondida, de los 
politicians profesionales, va ganando 
aquí terreno la causa del sufragio fe-
menino-, porque los que hacen que se 
dé entrada á la mujer en la política, 
son los hombres que no viven de politi-
quear; á su influencia y á sus votos se 
debe el que la reforma haya triunfa-
do en varios Estados, contra la mala 
voluntad de los partidos, que la han 
aceptado á resrañadientes. Esos electo-
res independientes piensan que, con 
ella, las cosas no pueden empeorar— 
y los hechos, hasta ahora, les van dan-
do la razón—y que existe la posibili-
dad de que mejoren, por la introduc-
ción de un factor que contraría á los 
politicians de oficio, que son la peste 
de esta nación. 
X . Y . Z. 
z o N í T S L i T m i Í B l M 
RECAUDACION DfiL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 3,005-78 
Por Impuestos 4,823-79 
Por Fondo Epidemias . . . . 74-00 
Total S 7,903-57 
DEPOSITOS 
Entradas ? 615-50 
Salidas 140-36 
L A P R E N S A 
"¡Horrible atrocidad! ¡Treguas, oh Musal 
Que ya la voz rehusa 
Embargada en suspiros la garganta." 
Así, con tono de indignación seme-
jante á la de Nicasio Gallego ante la 
eamicería francesa del Dos de Mayo, 
tronó la revista de Baj-amo "Hojas y 
Flores" contra los Padres Capuchi-
nos y contra las palizas que algunos 
"viejos fanáticos" hubieran dado á 
jóvenes de aquel pueblo "si hubiarán 
tenido oportunidad." 
Y así continúa fulminando despuéa 
de una colosal, tremebunda, apocalíp-
tica manifestación contra los inaudi-
tos, intolerables é inquisitoriales atro-
pellos de los Padres fementidos. 
Escribe "Hojas y Flores": 
Menstruo, enorme, agigantado: de 
un futuro preñado de cultura ha sid» 
el paso dado por el pueblo "menu-
do" de Bayamo (como llaman los 
frailucos y sus "servum pecus" i los 
que no toleramos sus inmoralidades y 
atropellos) el domingo último de 
Abril. 
¡ Cuán sublime es el progreso! ¡ Qué 
vida tan grandiosa se respira en loa' 
pueblos que conocen sus derechos! 
¡ Guay .de los caciques en lo adelante I 
¡Oh de los Santones! Adiós los dibi-
les fulgores que aún animan los áto-
mos monárquicos que conviven coi 
nosotros y que son fibras de aquel ár-i 
bol que empezando por aniquilar 4. 
los siboneyes, con su sombra, remató 
su inquisición con millares de milla-
res de cubanos. , 
Y . . . miradlos: aún pretenden do-
minarnos y pisotearnos, taai solo por-' 
que reclamamos dentro del más pei> 
fecto derecho cosas que se despren»-
den de por sí y que nuestra condición 
de ciudadano nos autoriza, 
¿Creerán estos rabiosos que a tul 
domina la Colonia Weylerianaí 
¡ P u f f . . . ! 
Esa última exclamación no es nues-
tra. 
Nosotros no usamos esos eufemis-
mos progresistas y librepensadores. 
Suponemos que tampoco los usarán 
los Padres Capuchinos, camaradas dd 
Weyler, ni aun en el paroxismo de su 
rabia. 
E l pueblo "menudo" de Bayamo 
ha dado un paso "monstruo, enorme, 
agigantado, de un futuro preñado d« 
cultura." 
Y nos escriben de Bayamo que "las 
familias de aquella ciudad se enou'/n-' 
tran ofendidas por las palabras gro-: 
seras que hace tiempo vienen cni-
L A M E J O E T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O * 
üs'diilo esta Dritíteafla apa nenca Mm canas ni seréis calyos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O R D E 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A 
L A 
F L O R O E O R O 
F L O R B E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para el c abello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tíntura no contiene nitrato dp plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni despuéa de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de m&s ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fílcll y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
exdta su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana , 
Es la única tintura que é. los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
To. r,.... .,„. J0 f̂ r^T-aTnAnto hernétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud, y logra-
r4n ^ n V ^ c a S e z a ^ a n ^ ^ ocho días- ^ sl á la vez desean teñlr el pel0' h&ga8e 10 ^ dice 
*1 prospecto que se acompaña con la botella. 
* De v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
L A HERNIA CORADA 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
N U E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E h . C U V E R I E 
Neumát ico , Impermeable y sin Muelle 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é Inve»»-
tado por el gran Especialista de París, Mr. A. CLAVEKIE (go A . ^ ) (2'¿i, Faü-
bourg Saint-Martin) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio 
absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de her-
nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene & todo el mundo, hombres, 
mujeres, niños, ancianos y permite el dedicarse á todas las profesiones y á 
todos los deportes. 
Más de diez mil Médicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
En ñn. ha sido adoptado por más de un millón de herniados que, gracias á 
él, han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. 
Depósito para Cuba: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey. 41, La Habana 
Opúsculo Ilustrado* consejos é Informes gratis por corrsspondoncla. 
Si usted está fatigado, nerv-ioso, deprl-i 
mido por exceso de trabajo, sea física ó tn-
telectualmente, tome la verdadera NEURO-
S I N E P R U N I E R . el mejor de los reconsti-
tuyentes; pero desconfíe de las Imltaclo-i 
nes y de las falsificaciones, exigiendo estas 
palabras: NEUROSINE PRUNIER en el r6-! 
tulo, el prospecto y el fresco del produo-
to que le fuere vendido. 
A ios ASMATICOS 
A los que sofocan 
A los que tosen 
Los médicos d¡c«n bov: c Us«d los 
F»OL,VOS LOTJI» L.KGrK_A.S . 
Es nn remedio maravilloso que cata» instanM-
neamentt los mi» violentos accesos de Asma, la 
Tos Tiolenta y prolongnda dr> Us bronquitis anti-
guas, el Catarro^ las consecuencias áe\a.infíu»iua. 
Los 
y o i y v o s L o m e L E O N A S 
dan siempre los mejores resultados. 
H BSHTBIOT.f»»-, U, m (ti IMS. PIEIS 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E : A L . I M E N T A R S E : S I N C A N S A R E L . E S T O M A G O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
SO ANOS ÜXITO D R O Í S U E F I I A S A R R A V F " A F 3 M A C I 
F O L L E T I N 10 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
•« vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
La niña estaba con Cnrt. que casi no 
Be había separado de ella y había des-
empeñado el cargo impuesto por las 
circunstancias con un cuidado y una 
atención raras ciertamente en un mu-
chacho. 
Comenzaron el Director y la condesa 
Por cambial' aquellas frases de rúbrica 
obligadas en los comienzos de toda con-
versación en que se procura evitar ha-
blar de un reciente, doloroso aconteci-
nieuto. 
" i Y la niña?" preguntó la condesa 
cuando Carsten, después de expresarle 
profundo agradecimiento, la anun-
ció su partida. "¿Irá con usted?" 
E l semblante de Carsten se contrajo 
dolórosamente, y por un momento se 
cubrió lo*» ojos con una mano, como si 
^aasara ¿a contestación, diciendo por 
fin con temblorosa voz: "No; todo lo 
pierdo de un golpe. E l capellán me ha 
transmitido la iiltima voluntad de mi 
esposa respecto de la n i ñ a . . . y su vo-
luntad será sagrada para mí. Y a sabía 
yo cómo pensaba alia, y en verdad que 
quizá no la faltabá razón ,al decir que 
una vida como la mía no es la más á 
propósito para educar á una hija. Cum-
pliré su ruego. E l señor capellán ha te-
nido la bondad de procurarme los da-
tos necesarios y algunas recomendacio-
nes, y mi primer viaje será para llevar 
á mi hija á un convento." 
" i A un convento?" preguntó la con-
desa un tanto sorprendida. 
"¡Le parece á usted algo extraño el 
contraste!" repuso él con fina ironía. 
"Ciertamente que si de mí dependiera 
la elección, sería muy otra la educa-
ción que procuraría á mi hija; pero, 
como acabo de decir, la voluntad de su 
madre será sagrada para mí. Tam-
bién ella fué educada en un convento, 
y conservó siempre gran afición á 
ellos. . . ¡Quiera Dios que mi hija sea 
tan buena y amable como ella lo fué!" 
añadió, mientras en su semblante se 
marcaba la expresión del más profundo 
dolor. 
"Hace usted un sacrificio muy gran-
de y muy laudable," dijo cortésraente 
¡la condesa: "pero quédele á usted el 
; consuele da sal*r que vn usted á de-
i jar á su hija eu buenas menoy." 
E l se inclinó en silencio. E l capellán 
entró con algunas cartas de recomenda-
ción, que Carsten le había pedido con 
el fin antes indicado. Diéronse un mu-
do apretón de manos: los días de dolor 
los habían acercado. 
"Nora," dijo después el Director, 
"vamos, es hora de partir." 
L a niña, que estaba con Curt junto 
á la ventana, no oyó á su padre. 
"Toma." la decía en aquel momento 
el muchacho poniendo en sus manos un 
devocionario pequeñito; "toma esto co-
mo recuerdo." 
"Pon en él tu nombre," le rogó ella. 
"No es porque tema olvidarlo, habien-
do sido tú tan bueno conmigo, sino por-
que quiero tener el gusto de leerlo... 
pon también la fecha." 
E l niño sacó un lápiz y se apresuró 
á complacerla. 
11 Pero ¿ qué es lo que escribes ?'' pre-
guntó ella, que por encima del hom-
bro de Curt estaba mirando lo que és-
te escribía. 
" ¡No hables tan alto!" dijo él apre-
surándose á taparle la boca con la ma-
no. 
"¿Sabrás leerlo? A ver. lee." No-
ra leyó: "Hasta la vista." 
"¡ Que me place! 
"Pero cuidado con enseñárselo á na-
die," añadió él con infantil vergüenza 
de que alguno por aqueliaa palabras 
pudiera llegar á conocer sus sentimien-
tos. 
"¿Y tú. qué me das á mí como re-
cuerdo?" preguntó el, levantándola en 
sus brazos como si fuese una pluma. 
L a niña se puso seria y se quedó un 
momento pensativa. "¿Quieres esto?" 
dijo después tomando un bucle de sus 
negros cabellos y presentándoselo. 
"Esto fué lo que mamá le dió también 
á papá como recuerdo," añadió ino-
centemente. 
E l muchacho se echó á reír, y, sin 
embargo, se puso al mismo tiempo en-
carnado, pues, á pesar de sns trece 
años, comprendió lo excesivo de la 
comparación. Ella, viendo su vacila-
ción, repuso: "Pero no. toma esto," y 
cogiendo el corazón de oro y perlas, 
regalo del zar de Rusia, y rompien-
do de un tirón el cordoncillo por el 
cual lo tenía colgado al cuello, se lo 
entregó. 
"¿El magnífico regalo del zar?" di-
jo él rehusándolo. "No, eso no puedes 
dármelo.'' 
"Sí puedo," repuso ella, "quiero 
| que sea para tí, porque, fuera quizá de 
mamá y papá, á nadie jamás he queri-
do tanto como á t í ," añadió echándole 
cariñosamente los brazos al cuello. 
" Y díme. tú no serás nunca una ar-
tista de circo, ¿no es verdad?" pre-
guntó el muchacho con ansiosa preci-
| pitación, poniendo al mismo tiempo el 
recuerdo de Nora en la cadena del re-
loj. 
"Nora," volvió á decir entonces su 
padre, "vamos, hija mía, que se hace 
tarde." 
Nora echó á andar reteniendo fuer-
temente apretada la mano del mucha-
cho. Cuando estuvo delante de la con-
desa la miró en silencio. Aquel rostro 
frío y severo le era muy poco simpá-
tico, y puso B U manecita en la de la 
condesa sin decir palabra. 
"Pero ¿no la dices nada?" advirtió 
su padre. 
"¡Hasta la vista!" dijo la niña, co-
mí so aquellas palabras se hubieran 
grabado en su corazón. 
L a respuesta .le la niña hizo en la 
condesa muy rara impresión. Aquello 
precisamente que la niña había dicho, 
era quizá lo que ella menos deseaba; 
pero como aquellas palabras las había 
pronunciado Nora con acento tierno y 
cariñoso, la tomó -¡i sus brazos y dijo: 
"Bueno, pues hasta la vista, y quiera 
Dios que cuando te vuelva á ver te vea 
buena y dichosa." 
" Y yo á tí ," contestó la niña resuel-
tamente. 
Y desprendiéndose de sns braáos se 
precipitó llorando hacia Curt. 
También el Director quiso darle las 
gracias al muchacho, pero le faltó la 
voz. E l muchacho quedó más satisfecho 
con el apretón de manos aue le dió 
Carsten, tratándole como á un hombre, 
que lo que hubiera quedado con todas 
palabras del mundo. 
E l padre y la hija Calieron por fin, 
saludando por última vez en silencio 
desde la puerta. Aquellas personas que 
se habían encontrado de una manera 
tan singular, á quienes una rara casua-
lidad había reunido por algunos días, 
poniéndolas en íntima relación,. se se-
pararon de nuevo, para siempre qui-
zá. 
"¡Qué hombre tan singular! ¡Qué 
rara casualidad!" exclamó la condesa 
tras una breve pausa dirigiéndose al 
capellán. "¿Qué acontecimientos po-
drán haberle hecho abrazar esa profe-
sión? Porque, á juzgar por su presen-
cui y sus maneras, ha nacido en noble 
cuna, y sin embargo, parece muy con-
o con su nuevo género de vida. 
¿Adóndo piensa llevar á su hija? 
E l capellán nombró uno de los me-
jorea colegios de Bélgica. 
"Pero, ¡Dios mío! ¿cómo se le ha 
ocurrido á usted indicarle precisamen-
te ese colegio, donde se educan sola-
mente las hijas de las más principales 
familias? Semejante determinación ha 
de ser muy perjudicial para la pobre 
niña." 
(Continuará] 
DIARIO T>Z L A M A R I N A — l i c i ó n cte la mañana.—Mayo Ú 
pleando los iniciadores de la catnpa-
üa, señor Valero y cuatro jovenzuelos 
de la raza de color." 
Y leemos en " L a Defensa," de 
Manzanillo, el siguiente telegrama de 
su corresponsal en Bayamo: 
Ayer, domingo, celebróse en esta 
culta ciudad, Meca del patriotismo 
heroico del cubano altivo y legenda-
rio, una manifestación y mitin de 
protesta contra los frailes Capuchi-
Jios, porque se han opuesto, en uso Je 
un perfecto derecho, á que permaiitz-
ca entre las ruinas del antiguo con-
vento de "San Francisco" una fábri-
ca de jabón. 
E l objeto de impedir los Capuchi-
nos la continuación de esta industñi , 
o-bedece á impedir la profanació i y 
destrucción de las antiguas y se3uli-
res tumbas, donde reposan los sagra-
dos restos de los fundadores de la in-
mortal Bayamo. la Sagunto de la Pa-
tria. 
Al mitin concurrieron como unas 
trescientas personas. 
Hablaron los señores Jerez, Vi l l i -
real, Tablada, Mojona y otros. 
L a opinión sensata y respetuosa de 
todos los cultos no ha simpatiza !o 
•con esta manifestación en favor :\Q\ 
mercantilismo moderno contra tum-
bas sagradas que constituyen páginas 
inmortales de nuestra Historia. 
¿Conque todo por una fábrica de 
jabón entrometida en donde no le co-
Trespondía ? 
Exclamemos con "Hojas y Flo-
res": 
"¡Cuán sublime es el progreso! 
¡ Qué vida tan grandiosa se respira en 
1 \s pueblos que conocen sus deremos! 
i iay de los caciques en lo adelante i 
jOii de los santones! " 
' ca la primera en que el Presidente no 
maneje á su antojo la máquina elec-
toral í 
Informa Wt Comercio: 
Esta mañana ha firmado el Secre-
tario de Cobernaiñón, un decreto por 
el cual se*suprime la policía especial 
de Gobernación, conocida por "Padres 
Paules." 
Esta medida, según ñas pudimos en-
terar, obedece á que el señor Laredo 
Brú trata de organizar en debida for-
ma este cuerpo, á fin de que en él solo 
figure el personal necesario toda vez 
que existe actualmente una nómina 
exagerada. 
E l inspector de la policía secreta, 
señor Emigdio González, /me venía ha-
ciendo de jefe de la indicada policía 
especial, quedará á las? inmediatas ór-
denes del Secretario de Gobernación 
con objeto de que le auxilie á estudiar 
la reorsranizar-ión que se proyecta, y 
elegir el personal competente para el 
mejor servicio. 
Es ahora, al comenzar la eampaña 
electoral, cuando se suprime la policía 
especial de Gobernación. 
Parece raro, pero es verdad. 
Como parece raro que en una repú-
blica hispano-americana, el gobierno 
no se incline (á un lado y prepare sus 
torres, sus alfiles y hasta sus peones 
p.Tra defender á F U candidato. 
Y sin embargo ese decreto y otros 
hechos están augurando, á prueba de 
escepticismo, la imparcialidad electo-
ral del gobierno de Cuba. 
i Por qué no ha de ser esta Repúbli-
Los siguientes rumores recogidos de 
La Discusión no son políticos, pero, sí, 
curiosos y emocionantes. 
Circula con insistencia el rumor de 
que en la Secretaría de Hacienda se 
ha recibido una comunicación bastan-
te extensa, firmada por el representan-
te de una poderosa Compañía recien-
temente constituida, solicitando la 
compra ó el arrendamiento de la Caba-
ña, basándose en que, como el Arse-
nal, Cuba no necesita dicha fortaleza 
para nada. 
En cambio, la Compañía en cues-
tión se compromete á dotar á la bahía 
de un magnífico puente colgante cons-
truido con todos los adelantos de la in-
geniería moderna. 
Claro está. Ahora no hay corsarios 
ni piratas contra quienes defender la 
ciudad desde la histórica fortaleza. 
Ahora no existe tampoco el peligro 
de una nueva invasión de ingleses ni 
de ningún otro, gracias á la protectora 
doctrina de Monroe j á la previsora 
Enmienda. 
Ahora no sirve para nada la forta-
leza de la Cabaña. 
Como no sirven tampoco otras for-
talezas, por ejemplo el Castillo de Ja-
gua en Cienfuegos y el de San Severi-
no en Matanzas. 
Que se vendan todas. 
Que se vendan también al mismo 
tiempo los "ayos despoblados y los 
campos incultos. 
¿Para qué los quiere Cuba? 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
B A T U R R I L L O 
Estoy en deuda con José Gómiz y 
Gómez, digno Presidente de la Aso-
ciación de Dependientes: á su a'i-
ñosa acogida, á sus deferencias múlti-
ples, debo el placer de haber podido 
ver y oir algo en la hermosa serenata 
criolla con que el pueblo de la Haba-
na complació al general Menoeal y ¿ 
su virtuosa consorte.,Llegué á la ca-
pital; cediendo á reiteradas invitacio-
nes de amigos íntimos y conterráneos, 
heme aquí "esforzado" viajero á tra-
vés de larga y polvorienta carretera, 
dada mi invencible repugnancia á 
dormir en otro 'lecho que el humilda 
habitual lecho donde, durante tantos 
años, han tenido lugar mis insomnios, 
mis sueños en la felicidad de la pa-
tria, mis meditaciones por el bien y rr.j 
diario reposo de las fatigas corpora-
les. Algún viejo amigo me acompaña-
ba; los demás, jóvenes eran, amigu."-
tos respetuosos, deudos y convecinos, 
cuyas risas francas y cuyos cantos, 
desafinados pero sentidos, alegraban 
mi corazón y ofrecían contraste jubi-
loso con mi seriedad típica. 
Salvamos distancian: Caimito, Bau-
ta. Arroyo Arenas. Marianao; pobli-
ciones tranquilas y trabajadoras, don-
de también se siente el malestar de lo 
actual y también se anhelan eras de 
mayor paz y prosperidad mayor. Y 
cuando el tranvía nos hubo dejado en 
el Parque y hacia el palacio de los 
dependientes nos dirigimos, la con-
currencia que asaltaba sus escaleras, 
que invadía el Prado, Trocadero, Zu-
lueta, los balcones y azoteas vecinas, 
aquella porción toda de la culta capi-
tal, parecía decirnos como el Destino 
á las locuras humanas: "de aquí 
pasarás." 
Pasamos empero. Y el señor Gómez, 
con una amabilidad exquisita, permi-
tióme la entrada; obligóme á entrar 
en un departamento del segundo piso, 
de cuyo balcón habían tomado pose-
sión su elegante esposa y algunas 
otras damas, y desde donde la alegre 
iluminación, la tribuna, el gentío, lo 
que era visible, halagó mis ojos, y 
desde donde pude escuchar boleros y 
guajiras, canciones y puntos, que, co-
mo ha dicho X . X . en nuestra edición 
del sábado, constituyen explosiones 
sinceras dd alma de la patria. 
No para describir el espectáculo so-
berbio tomo la pluma; lo han descrito 
á la perfección plumas menos apasio-
nadas que la del repórter de " K l 
Triunfo," para quien aquello fué un 
éxito per lo barato del espectáculo, no 
por lo típico, por lo nacional, po? lo 
tierno y lo sugestivo del acto ¡ por cu-
riosidad del pueblo, no porque le sub-
yuguen y atraigan los cantos cubanos, 
las notas de la bandurria y los giros 
juguetones del bolero • como si Cuba 
no tuviese como todos los pueblos de 
la tierra, su música popular, su poe-
sía típica, su modo propio de exterio-
rizar esperanzas y sentimientos, rego-
cijos y dodores, patriotismo y amor, 
en trinos y arpegios, bailes y "guaji-
ras," en el lenguaje armonioso de U 
rima. Pasión política: ¡cómo llegas 
hasta dudar de la belleza del alma na-
cional ! 
Para dar las gracias al Presidente 
de los Dependientes y para ratificar 
mi saludo de despedida á los afectuo-
sos amigos que con su charla sincera 
completaron mi satisfacción: Nava-
rro, Peón, Garaigorta, Pujol, Monto-
rio, Hevia, Machín, qué sé yo cuá-atos, 
trazo estas líneas. Y para consigr.íir, 
en acto de estricta justicia, que des-
bordaban de públieo los salones, que 
bellísimas damas discurrían por ellos, 
que más de una mano de libertador y 
muchas de españoles honrados, estr<»-
ché allí, con lo que se ratifica una vez 
más mi opinión de que nada lograrán 
excitaciones imprudentes y tardías 
intransigencias contra 'la obra do 
amor de una raza y el propósito h\\-
manísimo de un pueblo de salvarse, si 
todavía es posible, de las hondas ver-
güenzas y las eternas infelicidades de 
orden moral. . . 
* * 
Desanduvimos el camino, no con 
pocas peripecias, á lo largo de la pol-
vorienta carretera, en 'la obscuridad 
de la noche y el silencio augusto de 
los campos, que la mano del hombre 
cultiva y el sol de primavera fertili-
za. Todos veníamos contentos, espe-
ranzados, pareciénclonos que en el bri-
llo anaranjado de Venus palpitaba 
una lisonjera-esperanza y que en el ti-
tilar de Sirio se nos ofrecían por el 
Dios de los pueblos buenos, rayos fe-
cundantes de fe. 
Lo que habíamos visto era una lec-
ción elocuentísima de confraternidad 
y una palmaria demostración de qu'i 
en los regocijos populares no hi^en 
falta el tango 'lascivo y el tambor ar-
caico para seducir á las multitudes; 
que Cuba tiene su música propia, su 
tradición culta, su poesía típica, la 
R e s f r i a d o s 
L a Emulsión de Angier alma rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. L a Emulsión de Angier está indicada para 
el tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. L a Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
M u y Señores m í o s : — Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte ataque de 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche. 
La tos era tan rebelde qué me hacia echar esputos de sangre, pero 
me es grato decir que puramente con el frasco de muestra encontró 
un alivio sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera otra 
persona. En estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una 
vez desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso y nunca me 
pasaré sin éL 
(Firmado) SEÑORA E L L E N PITTS. 
L a E m u l s i ó n de Ang ier es hecha de nuestro P e t r ó l e o 
especial, que n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo 
tanto no puede ser imi tada con é x i t o . Rehuse termi-
nantemente las emulsiones que le presenten, avin 
cuando le digan que son t a n buenas, y e s t é seguro de 
l levar la E m u l s i ó n de Angier , 
EilJUOH 
D e 




r Deb¡*id¡dTen"eral yde ""«rmedades Consuntic» 
er Chemical üwpany 
•.̂ Boston MaM Ü-Í¿-
que cultivaron Fornaris y Xápoles, 
Foxá y Mendive, Zenea y Milané?, 
Teurbe y Tolón, Vélez Herrera y PJá-
cido, suave como nuestras brisas, dul-
ce como el rumor de los arroyuelo^ y 
el quejumbroso arrullo de los palma-
res, fresco como estas noches de SCayQ 
en que se desprende de la tierra olor 
de vida, y bajan de las alturas, á con-
fortar corazones y recompensar es-
fuerzos, las satisfacciones bellas y las 
santas promesas. 
E n lo adelante, no habrá necesidad 
de reunir en tgmo del tamboreito y 
del ñáñigo á los desdichados del ham-
pa y á los nostálgicos del barracón. 
No será preciso, ni conveniente si-
quiera, en las fiestas de orden políti-
co, organizar las nutridas cabalgatas, 
no simbolizando la laboriosidad del 
campesino cubano, sino imitando es-
cuadrones guerreros, rememorandj 
escenas de sangre y luto y reviviendo 
autoridades y disciplinas milita05, 
de sobra ya en un pueblo que sólo por 
el trabajo, la cultura, y sobre tedo per 
la paz, podrá salvar lo poco que le 
queda del acervo paterno. 
Aunque sólo esa experiencia hubié-
ramos obtenido de la serenata del 
viernes, ya sería bastante lección ob-
jetiva para un pueblo que necesita ci-
vilizarse mucho, "acriollándose." más, 
sin mengua de la decencia ni dolor 
del alma nacional. 
* * 
Leandro González Alcorta, el viejo 
infatigable amigo de Vuelta Abajo, 
me dedica un ejemplar de su últi/uo 
folleto, silueta sincera del culto joven 
pinareño José María Collantes. 
Y le agradezco el obsequio y por 
esa nueva demostración de su altura 
moral le felicito: Alcorta es zayista, 
el doctor Collantes es conservador; la 
justicia no ha sacrificado nada < la 
pasión sectaria, 
Alcorta dice bien en cuanto dice 
los méritos intelectuales del joven hi-
jo de San Cristóbal, abogado activo, 
literato ilustradísimo y caballero de 
exquisita corrección de hábitos. Yo, 
que conozco á Col] tes, y no desde 
una época de satisfactorios acevc¿i-
mientos personales, sino desde días 
cuyo recuerdo aun me entristece, por-
que la maldad de algunos y la insin-
ceridad de otros me alejaron de la la-
cha política conservadora y con nue-
vos dolientes desengaños entrist-rne-
ron mi esperanza, yo sé que cuanto de 
Collantes se dice, como estudioso, co-
mo honrado, como correcto hombrs y 
consecuente político, es una verdad 
indiscutible. 
A pesar de cabildeos, de intrigan, 
de hondas inevitables injusticias ^n 
un pueblo que ahora empieza á re-íti-
ficar sys extravíos, Collantes llegará 
á donde sus aptitudes, su abolen.ro 
vueltabajero y las generales simparías 
que ha ganado, le destinan. Y enton-
ces la "Cenicienta" de Cuba tendrá 
derecho á exigirle que no claudi I U ' ? 
de la promesa tácita que ha hecho de 
servirla desde ciertas alturas de la 
República. 
Cuando eso sea, tenga mi jov.-n 
amigo un recuerdo piadoso para el jo-
ven periodista su paisano, contra 
quien ingratitudes y deslealtades se 
alzaron en la sombra, en días que él 
había soñado de nuevos eficaces ser-
vicios al ideal generoso de engram^e-
cimiento de la patria cubana y enalte-
cimiento de la amada región vuelta-
bajera. 
J O A Q U Í N NT. ARAMBURÜ 
E l E S T A D O D E L T E S O R O 
L o que dice e l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
£1 Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, facilitó ayer á â 
prensa la siguiente nota: 
"Habiendo leído en " L a Lucha" y 
otros periódicos que de ella lo han 
copiado, un artículo en el cual se ase-
gura que en los distintos departamen-
tos del Estado existe un déficit de 
$4.000,000, he pedido á la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos dt 
este Departamento, una información 
respecto de ese particular, la cual me 
ha. sido remitida por el Jefe de dicha 
Sección, conteniendo los datos si-
guientes: 
"Practicada en Io de Abril último 
una liquidación de esos créditos de 
gastos, resulta, que por cuenta de to-
dos los Departamentos del Estado en 
el presentte ejercicio faltaban por 
situar $8.582,029-97, cantidad mucho 
menor á la que habrá que recaudarse 
hasta Junio por cuenta de dicho ejer-
cicio, y la cual, sin temor á equivocar-
se, puede calcularse en $9,500,000-00, 
arrojando por tanto un exceso en los 
ingresos cerca de $1.000,000-00. Aho-
ra bien; lo único que en realidad 
•constituye alguna dificultad para la 
Secretaría de Hacienda, y sin que ^ 
esto pueda llamarse défici^ es con 
respecto á las situaciones de fondo» 
que se relacionan con los créditos de 
Leyes especiales. 
Ecta dificultad consiste en que con-
forme á lo dispuesto en esas leyes, 
se vienen atendiendo con los sobran-
tes que resultan de las recaudaciones 
y esta circunstancia hace necesario 
ajustar las obligaciones contraídas por 
cuenta de dichos créditos en relación 
con las cantidades sobrantes que men-
^ualmente vayan obteniéndose. 
Del Io de Julio á 30 de Marzo de es-
te año fiscal se han situado, para aten-
ciones de créditos votados por leyes 
especiales $3.463,483-50 y por créditos 
presupuestos de este año y anteriores 
$24.171,674-44. 
Con estas cifras á la vista queda 
demostrado que el Tesoro de la Re-
pública ha venido atendiendo, sin 
ningún tropiezo, todos sus compromi-
sos y en lo que resta de año puede se-
guir cubriéndolos no sólo en lo que 
se refiera á presupuestos sino á la vez, 
permitiendo dedicar $1.000,000-00 de 
sus sobrantes para seguir atendiendo 
como hasta aquí, á las obligaciones 
que en ese período de tiempo puedan 
presentarse por cuenta de créditos 
extraordinarios." 
En el Círculo Asbertisia 
Los delegados del grupo asbertíH 
ta se reunkM-on ayor. á las doce di' 
día, en sesión secreta, que duró \xJlK 
la una y media, 4at*. 
En ella se dió lectura á una eaH • 
en que el Sr. Presidente de la •* 
blica invita al Sr. Asbert á una coaf 
rencia que tendrá lugar en Palaciv i 
en la que se tratará ••xtensament-'/ 
la unificación del Partido Liberal' 
Para esta conferencia el genefj 
Gómez no señala ni día ni hora. 
Se decía quo á ella asistirán 1<5S 
ñores Zayas, Hernández y Asbert*J 
se añade per los qu.- presumen 
bien entéra los, que el señor Zayas ^ 
tá dispuesto á hacer algunas re^ifj' 
caciones, en tanto que los seño*^ 
Hernández y Asbert sig'i ri resuoltog 
á mantener su actitud actual. 
Los delegarles asbertistas otorga.' 
ron al general'Asbert un voto de e»i •n. 
D o n A n t o n i o S a l a s 
Encuéntrase gravemente enfermo 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Salas, padre del activo é inteligente 
empresario del teatro Turín, que lleva 
el mismo nombre yel mismo apellido, 
y con el que también nos une afectuo-
sa amistad. 
€ordialmente celQbraremos el alivio 
del enfermo. 
fianza para que proceda con amplij 
libertad. ^ 
D i s D e n s a r i o " L a G a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nec». 
sitan alimentos, repitas y cuanto pû . 
da producirles bienestar. E l Dispen. 
sario espera que se le remitan leche' 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
na número 58. 
D R . M . D E L F I N . 
E T n i M p T 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Mayo 14, 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar de¡ 
Río, 762.00; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.64; Isabela de Sagua, 762.36; Cama-
güey, 762.27; Songo, 762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
me-nto, 26*0, máxima 36'0, mínima 23,2; 
Habana, del momento, 28'0, máxima 30'0, 
mínima 25*6; Matanzas del momento, 26,0) 
máxima 32*5, mínima 20'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 29*0, máxima 32'5, mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 25Ü, 
máxima 34'0, mínima 22*4; Songo, del mo-
mento, 25'0, máxima 32'0, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE, 4.5; Ha-
bana, SE, flojo; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, calma; Camagüey, NE, flojo; 
Songo, E, flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, IS'O; Camagüey, 
0.7 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, Camagüey 
y Songo, despejado. 
Ayer llovió en La Coloma, Puerta (Je 
Golpe, Consolación del Sur, Paso Real, Pa-
lacios, San Diego de los Baños. San Cristó-
bal, La Fe, Orozco, Pinar del Río, Caimi-
to, Madruga, Güines, San Antonio de los 
Baños, Bejucal, Rincón, Alquízar, Santia-
go de las Vegas, Palos, Unión, Alacranes, 
Güira de Macurijes, Colón, Jagüey Gran-
de, Roque, Limonar, Santa Lucía, Tunas 
de Zaza, Sanoti Spíritus, Caibarién, Gua-
yos, Lajas, Mayajigua, Aguada de Pasa-
jeros, Rancho Veloz, Ranchuelo, Manica-
ragua, San Juan, Calabazar, Jicotea, San-
to Domingo, Encrucijada, Esperanza, Sa-
lamanca, Placetas, Zulueta, Pe-layo, Gua-
racabulla. Fomento, Santa Clára, Minas, 
Lugareño, Santa Cruz del Sur, Jatibonico, 
Chambas', Martí, Camagüey, Jiguaní, Bal-
re, Veguita, Yara, Manzanillo, Guane, Ea-
blney y La Maya. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tai 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de ios ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estes órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarías. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n Diversos 
Otros Males . 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
Que nerviosa estoy!" 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Brighí ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos, Aqui 
mismo en el país se han dado casos inve»-
tigables, 
PRUEBAS CERCANAS: 
La Señora Doña Felicidad Argu-
dín, domiciliada en la calle de Lúa 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo que steue: 
"Con referencia á las Pildoras de 
Foster para los Ríñones, certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vista 
del buen resultado que á mi me han 
dado, me propongo recomendarlas ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de los ríñones y otros á que es-
tamos expuestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pi-
ra los Rifioncr." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellan Co^ Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
g $ e g * S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
MABNESIA SARRÁ s ^ s t E E M E s c B i L E 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
F R A G C O P E Q U E Ñ O 20 G T S . 
O R O Q U E R I ' A S A R R Á 
>" F " A R M A C I A S 
NO B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R su ^ 6 g , 
___ no asimila b> n, 
N O P I B R D A T I E I M P O 
T O M K E L NO PEPTONA BARNET 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
U N A C O P I T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E Orogueria Sarra y Farmetc:as« 
XKEASfO fiS IAA. IflAEIKA—SSfódS&ft 4e la mañana.—^íavo 15 de 1912. 
I P A N K O H 
DE LOS REPORTERS 
ITria comisión de la Asociación de 
{epv.rters de la prensa habanera, for-
tóda por el Vicepresidente y los 
¿ieiubros señores Pomares y Rosainz, 
lasó ayer tarde ai Cementerio de Co-
¿n á fin ê ponerse de acuerdo con 
ÍI ingeniero del Obispado señor Mar-
lotegui, para designar el sitio en el 
ual los "chicos" han de levantar su 
Panteón. 
E l sitio elegido para última morada 
ie los asociados, está en el cuartel 
Nordeste, cuadro número 3, campo 
,omún, y su capacidad será de cuatro 
neíros de frente por diez de fondo, ¡ 
o suficiente para cuatro bóvedas con ' 
m osario correspondiente. 
E l ingeniero antes mencionado si-
miendo el ejemplo del Ilustrísimo se-
íor Obispo quien como saben ya nues-
¡ros lectores ha donado el terreno gra-
¡is, ha hecho dejación de los dere-
íhos de acotación que le correspou-
len. 
En nombre de los repórters le en-
fiamos las más expresivas gracias. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
A la Víbora 
• E l Presidente de la República, 
icompñaado de su distinguida esposa 
f de su hijo el joven Miguel Mariano 
G-ómez, fué ayer tarde en automóvil á 
la Víbora, para visitar á su hermana 
ia señorita Amada Gómez, que se ea-
suentra enferma. 
E l Dr. Hernández 
E l doctor Ensebio Hernández estu-
eo ayer tarde en Palacio manifestán-
dole al Secretario de l'a Presidencia, 
doctor Remírez, que concurrirá á ia 
reunión que se propone convocar el 
general Oómez, para tratar de la uni-
ücación del Partido Liberal. 
Designación 
. E l coronel Carlos Rojas ha sido 
designado para que en representación 
del señor Presidente de la República 
asista al día 29 del corriente á la inau-
guración del monumento á los márri-
res de la Patria, en Cárdenas. 
Por administración 
Se ha autorizado al Secretario de 
Obras Públicas para que lleve á cabo 
por Administración las obras dol 
acueducto de Mayarí. 
L a in-vitación al doctor Zayas 
La invitación hecha por el señor 
Presidente al doctor /íayas para que 
concurriese ayer por la mañana á su 
despacho, tuvo por objeto consultarle 
si tenía inconveniente en asistir á 
una reunión que se celebrará en dicha 
casa y á la cual concurrirán también 
los señores Asbert y Eusebio Hernán-
dez, el primero de los cuales ha acep-
tado la invitación. 
E l señor Zayas prometió asistir á 
pesar de existir el acuerdo de la 
Asamblea respecto á la designación 
para Presidente futuro, el cual es co-
nocido de todos. 
Como ya han contestado también 
los señores Asbert y Hernández acep-
tando la invitación, de un momento á 
otro el general Gómez fijará la fecha 
en que ha de realizarse la reunión de 
que hablamos. 
C A S T O R ! A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s ^ dá Treinta Anos 
lleva la 
firma de 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos os la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos es lomar el 
Jarabe de Follet. como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso del Jarabe de Fol'et 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basia, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en lodo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cuchuradas 
soperas en las 2¿i horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en to las las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, Paris.7 
A L E L U Y A S 
ue 
que 
Que aprenden y repiten los niños 
las escuelas públicas de Cuba y 
convenía aprendiesen las personas rau-
yorea; 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
6u fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Ee lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
• Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De 41 San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
kz, cuya marca industrial tiene ro-
s t r a d a , en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
íue hay eu ei mercado. 
C 1659 My. 1 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACIOíí 
E l señor Obispo 
E l Ilustrísimo señor Obispo de esta 
Diócesis don Manuel Gonzále'z Estra-
da, estuvo ayer tarde en la Secretaría 
de Gobernación á saludar al señor 
Laredu Brú. 
S E C J i E T & R I A D E HACIENDA 
Pago de haberes 
Se ha remitido á la Pagaduría de 
Haberes del Ejército Libertador bs 
expedientes correspondientes á los 
créditos que se expresan á continua-
ción : 
Raimundo Marroquí Moreno, solda-
do del Cuarto Cuerpo, $591-00. 
Manuel Fernández Linares, soldado 
del Primer Cuerpo, $129.00. 
Angel Placeres González, soldado 
del Tercer Cuerpo, $142-80. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nombramientos aprobados 
Por este centro han sido aprobados 
los siguientes nombramientos de maes-
tros : 
Concepción Díaz V. Clotilde Agüe-
ro y Antonio Cruz, hechos por la Jun-
ta de Educación de Camagüey, para 
servir las escuelas números 19 y 17, y 
el aula primera de la número 23.̂  
Elisa Pérez Rodríguez, nombrada 
por la Junta de Educación de Hol-
guín, para servir la Escuela número 
34 situada en "Cabezuela," y María 
Agustina Capote Yano, nombrada por 
la Junta de San Juan de los Yer^s, 
para servir la Escuela número 5. 
? E s t á i s 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
M í 
Preparada por el DR. J. C. AYER y CIA., 
Loweü, Mass., E. U. de A. 
íILDOM m i I l B a á l ^ w m 
'RECONSTITUYENTES—Ciírfl/7. ANEMIA,' 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75. HM Li Boélie j tortas Farmacias. 
CU»A . 
A N E M I A FIEUHES, DEBILIDAD ¿i mas económico 
y el Unico inalterable. 
|14, Rué deE Beaux-Art*. PABIS.I 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
v m o p c e i í p s 
que hace dbnar.aT de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/f/0 URAX'-ÁDC POQU dá 
faers* y viyor ; calma Ja sed é impide 
los acc-G .̂ntea: 
Gangríiaa, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PZí'lUI en Bordeaai 
y en todas farmacias. 
SECSETAÜIA D E 
OBRAS PUBLICAS 
Acta aprobada 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara aprobada, el a c á de rs-
planteo y el plano de las obra.s que h 
bau sido autorizadas al señor Raúl ie 
Oár lenas pt.: decreto Presideneíai de 
29 de Dicierubro de 1911. 
E l Malecón de Cisnfuegos 
Se ha remitido á la Jefatura de San-
ta Clara una exposición del contratis-
ta de las obras del Malecón de Cien-
fuegos, señor DorfRngo Socorro Nava-
rro, para que informe. 
E l acueducto de Mayarí 
Se ha manifestado al Secretario de 
Oobemación que el proyecto de acue-
ducto para el puebla de Mayarí está 
ya terminado y aprobado en principio 
por la Secretaría de Obras Públi-
cas; que se están redactando ya plie-
gos de condiciones que servirán de ba-
se para la subasta del material necesa-
rio para las obras y que las mismas, 
para mayor brevedad, se llevarán á ca-
bo por Administración. 
Sobre una reclamación 
Se ha devuelto al Director General 
un escrito del señor Antonio J . de Ara-
zosa interesándose por el abono á don 
Rufino Cano de la suma de $2.090 por 
daños sufridos á consecuencia de la 
explosión del Cuartel de la Guardia 
Rural de Pinar del Río, informando el 
estado en que se encuentra dicha re-
clamación. 
No es oportuno 
Se ha comunicado á la Secretaría de 
Hacienda que no es oportuno tomar en 
consideración la'solicitud de los seño 
res Cestilla y González, para que s? 
les prorrogue por un año el permiso 
que tienen para tender en la zona ma-
rítima terrestre de Santa Ana ó la Pla-
za do Marianao una vía estrecha por-
tátil. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de la estacada, muelle y relleno 
en la Ensenada de Atarás construidas 
por Harris y Ca, 
Permiso provisional 
Se ha confirmado con el carácter de 
provisional el permiso que había dado 
la Jefatura de Oriente á Michael J . 
Dady, para utilizar el muelle ''Níspe-
ro" en Santiago de Cuba. 
Sondeos en Matanzas 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Navarro Beltrán del Río pará 
efectuar sondeos preliminares en el 
puerto de Matanzas. 
Investigación 
Se ha dispuesto ,que se investiguen 
las causas que han determinado el 
hundimiento de lo que quedaba del 
muelle Dubrocq^ en Matanzas. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Solicitud denegada 
Al señor Juan Porto se le ha dene-
gado la solicitud para trasladar los 
restos de la señora Clara Pérez, del 
Cementerio de Cristóbal Colón al dt-1 
ingenio "Esperanza," de los Quema-
dos de Güines, por no existir datos 
que acrediten la legalidad de ese Ce-
menterio. 
Plátanos en mal estado 
L a Jefatura local de la Habana, ha 
ordenado que sean arrojados á los ver-' 
tederos de la ciudad cuatro toneladas 
de plátanos que se hallan en mal esta-
do depositados en el vapor "'Havana' 
Autorización 
E l Director de Beneficencia ha au-
torizado al del Hospital de Santiago 
de Cuba para que entregue la lápida 
del señor José Tousen que existe en 
ese establecimiento, al Alcalde Muni-
cipal de aquella ciudad que desea con-
servarla como recuerdo histórico eu 
el Museo del Municipio. 
Menor con tracoma 
E l Comisionado de Inmigración ha 
comunicado al Jefe local de Sanidad 
de la Habana que ha sido puesto en 
libertad por ser cubano, el menor Ma-
nuel Esquivel, qúe •padece tracoma, 
quien ha'fijado su residencia en esta 
ciudad calle de Animas número 28. 
D E COMUNICACIONES 
L a telegrafía 
Un nuevo record de distancia ha si-
do establecido hace pocos días por la 
Estación sin hilos del Morro de esta 
capital. 
E l jefe de ella señor Manuel Mallo, 
trasmitió un mensaje á Veracruz el 16 
de Abril próximo pasado, á las 11 y 12 
minutos de la noche, despacho que fué 
oído con toda claridad y copiado por 
la Estación de Van Wert, Estado de 
Ohio, situada á 236 millas al Oeste de 
New York. 
Este incidente tan digno de mención 
y más si se tiene en cuenta la difícil 
trasmisión aerográfica por las monta-
ñosas regiones de esta última comarca, 
lo comprueba el hecho de haberse re-
cibido aquí una carta del señor Clif-
ford Young, jefe de aquella estación 
sin hilos transcribiendo íntegro el tex-
to del citado aerograma y congratu-
lándose de que la potencia de nuestra 
Estación unida á las buenas condicio-
nes del tiempo á aquella hora, le per-
mitiesen comunicar tan buena nueva. 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
I N T E L E C T U A L 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Agotamiento de Fuer-
zas por Excesos, Extenuación, Vejez Prematura, 
Debilidad General. 
S O L O T O M E S E 
I D E A L P R E P A R A C I O N 
Que transforma la Extenuación en Vigor, L a Debilidad 
en Fuerza, L a Anemia en Riqueza de Sangre. 
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Caducidad de una concesión 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos de 
conformidad con lo que dispone la Or-
den 51 de 3 de Marzo de 1902, ha 
acordado solicitar de la Comisión de 
Ferrocarriles que declare la caduci-
dad de la concesión otorgada á "The 
Cienfuegos Palmira and Cruces Raü-
ways and Power Company" por 210 
haber cumplido lo que dispone el ar-
tículo X I I de la Orden 34 de 7 de Fe-
brero de 1902, en cuanto á invertir ei 
diez por ciento del capital social (200 
mil pesos) en la construcción del Fe-
rrocarril á que dicha concesión se con-
trae. 
También ha facultado al Alcalde 
Municipal para que acuda ante la 
Comisión y si fuere necesario ante £ 
Tribunal Supremo de Justicia, á cuyo 
efecto se le otorgan todos los poderes 
necesarios. 
D E L A R U R A L 
D E T E N I D O 
E l primer teniente Castañer desde 
Güines (Habana), participa que el día 
13, á las 8 a. m., en el central "Jobo," 
barrio del mismo nombre, término mu-
nicipal de San Nicolás, fué detenido 
por fuerzas del puesto de Vegas, el 
blanco José Saureiro, autor de las he-
ridas al blanco Manuel Campos Her-
nández en el Gómez Mena. 
H E R I D A 
E l segundo teniente D. González 
desde Viñales (Pinar riel Río), comu-
nica que en la noche del 13 en el ba-
rrio ^Cuajaní, el blanco Pedro Brito 
causó heridas de machete á Juana Va-
lladares su mujer, dándose é. la fuga. 
E l Juzgado municipal se constituyó 
en el lugar del hecho. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Los señalamientos de juicios orales 
para ayer, en la Sala Primera, fueron 
dos: en causas procedentes del juzga-
do de la. sección primera y seguidas 
contra Severino Pérez, por robo, y 
contra Luis Quintín Valdés, por 'siete 
delitos de infraeción del Código Pos-
tal. 
E l Ministerio Fiscal solicitó en sus 
conclusiones para el primero 3 años, 
6 meses y 21 días de prisión, y para 
el segundo 21 meses también de pri-
sión, por todos los citados delitos. 
Las defensas, á cargo, respectiva-
mente, de los señores Masforroll y 
Mármol. 
E n la Secunda 
E n esta Sala no se celebró ayer 
ningún juicio, por haberse suspendi-
do el único que estuvo señalado en 
causa por hurto. 
Tentativa de violación 
E n la Sala Tercera comenzó la cele' 
bración del único juicio que estuvo 
señalado para ayer, en causa proce-
dente del juzgado de San Antonio de 
los Baños contra Armando Rodrí-
guez, por tentativa de violación. 
Solicitaba el Ministerio Fiscal en 
sus conclusiones provisionales la pe-
na de cuatro años, dos meses y un día 
de prisión, pero en vista del resultado 
de la prueba habilísiraamente prepa-
rada y presentada por el defensor, 
Dr. Gerardo Rodríguez de Armas, el 
Fiscal modificó sus conclusiones, re-
tirando la acusación. 
Felicitamos al Dr. Rodríguez dd 
Armas por este nuevo triunfo. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
E n esta Sala se celebraron ayer dos 
vistas: 
L a del incidente en el ejecutivo se-
guido por don Pedro Zozaya Marito-
rena contra don Jorge Rigo, sobre p«-
sos; y la del juicio de mayor cuantía 
seguido por don Antonio J . Mendoza 
contra ia sociedad de García y Oa, 
sobre pesos. E n estes asuntos repre-
sentaron á las partes respectivas loa 
letrados Casuso y Laguardia y Mazi 
y Artola y Sblo. 
Suspensión 5 
E n la misma Sala se suspendió ayei» 
la celebración de la vista del ju ina 
ejecutivo, sobre pesos, establecida 
por don Vicente Ruiz de Villa contra, 
doña Dolores Ponce de León. 
A la Sala Segunda 1 
Se ha designado este Tribunal pa-
ra que en el mismo preste sus servi-
cios—en sustitución del Sr. Vidau-
rreta, que pasó á las Villas—el nueva 
abogado fiscal don José Rosado Ay-
bar. I 
Obligación "apud-acta'* 1 
Como se observa en esta Audicnci* 
que muchos procesados que contraen 
la obligación de presentarse los lunei 
en las distintas Secretarías de lo Cri-
minal, no lo verifican, burlando así 
su compromiso con la administración 
de justicia, probable es que se diebi 
orden de prisión contra todos los quo 
no lo realizan. 
Llamamos la atención de los intere-
sados sobre este importante partieu-
lar, así como que deben concurrir á 
hacer sus presentaciones en la Secre-
taría de la Sala Segunda los citados 
lunes, de 1 á 3 de la tarde. Horas fi-
jas. 
Petición de pena capital 
E l Sr. Fiscal de esta Audiencia h* 
formulado ya sus conclusiones proví-
La Sra. Marvan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comuriicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen 
Cardui, pues que para mí ha 
sido una bendición de Dios y 
sin duda aliviará á toda señora 
que esté padeciendo." 




E l Tónico de la Mcjer 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los bra-
zos, y que sienta opresión muy 
molesta en el vientre, etc.; no 
importa que se si.enta Ud. can-
sadaj fástídiada, ó desesperada, 
pues que el Vino de Cardui 
la aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién para que le quede agrade-
cida para siempre. 
El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estomago ¿o pocas 
boras. 
Sin rival para la extlr. 
pedun de las lombrices en 
los niños y udaltos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsbargb, Pa.. E.U.deA 
uséis 5;no 
FAHNESTOCK 
rs t i tu tos 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1709 My. 
S I F I L I S - S A N G R E I E 5 F E 8 H Í A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian. 
do París, preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
líticaa adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curacifin rápida y garantizada con las se expele Ajámente en dos horas con al 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. |2-0« 
preparación. Se mandan por "EXPRES" en casa del Dr- J- Gardano, Belascoaín 117, 
l y ^ ^ j ^ - ^ p o r " * * 
Belascoaín IIT.-Sarrá.-Johnaon.-Taque chel.-Americana y boticas 
* ^ 104* 
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.sional'es en la causa seguida contra 
Luis Grómez Sánchez, por asesinato de 
su ex-novia Carnlina Alvarez, y á 
qui-en se acusa, adeipás, de un delito 
complejo de homácidio frustrado y 
atentado y de una falta de portar ar-
ma sin licencia. 
Gómez Sánchez llevaba relaciones 
.amorosas con la Carolina, y desespe-
rado poique la misma se dééídicl, 
oyendo los consejos de su madre, á 
terminar con él dichas relaciones, se 
presentó en su morada (altos de la 
casa Reina 16) á las 7 y media 45 la; 
noche del 11 de Marzo último, y súhi-1 
tamentc. á la vez que le decía:—"Esv-
to se acaba así," disparó con un re-j 
vólve-r vizcaíno que portaba, sin li-: 
cencía, un tiro que hirió á la víctima 
en la cabeza, causándole la muerte. 
Cuando el vigilante Aureliano Grar-
cía se presentó en el lugar del aticé-
so, Gómez Sánchez hizo funcionar dos 
veces el arma, apoyándola sobre el 
pecho del agente de la autoridad, los 
de cuyas balas fueron amartilladas. 
Estima el Ministerio Fiscal que ei 
procesado es autor de un delito de 
asesinato cualificado por la alevosíf., 
y en el que concurren las circunstan-
cias agravantes de premeditación, 
nocturnidad y ser cometido en la mo-
rada de la ofendida, y de un delito 
complejo de homicidio frustrado y | 
a/tentado y una falta de portación de 
arma sin licencia, y que debe ser con-
denado á la pena de M U E R T E en ga-
rrote por el primer delito, debiendo 
indemnizar á los herederos de la víc-
tima en 1,000 pesos. 
Pronto se celebrará el juicio de es-
te proceso. 
Importante sentencia. — Los sucesos 
ocurridos con motivo del mitin sa-
yista de San José de las Lajas. 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia en la causa seguid.i 
contra Mariano Fresneda, José Anto-
nio Alfonso, José María Vivó. Ramón 
Montalvo y Benito Labarrera, acusa-
dos de haber promovido un fuerte es-
cándalo en el pueblo de San José de 
las Lajas y de haber hecho varrios dis-
paros de arma de fuego en los mo-
mentos de la constitución de un comi-
té político defensor de la candidatura 
presidencial del Dr. Alfredo Zayas. 
vuyo acto presidían los pepresentf-.n-
tes á la Cámara Sres. Porto y Messo-
niér. 
Por dicha sentencia se condena al 
primero como autor Óá un delito de 
disparo de arma de fuego y por un:¡. 
falta de portar arma de fuego, sin li-
cencia, á un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y 5 días de arres-
to; al segundo, por prevaricación, se 
le imponen 11 años y un día de inha-
bilitación especial temporal p i r i 
ejercer el cargo de jefe de policía n 
otro análogo; al tercero y cuarto, re-
mo autores cada uno de dos faltas 
contra el orden público, á cinco días 
de arresto á cada uno, y absolviendo 
al último del delito de prevarica-iión 
de que fué acusado. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n un recurso de amparo 
E n los autos del recurso de ampa-
ro en el dominio de un automóvil, 
promovido en el juzgado del Este por 
don Francisco Díaz Rodríguez, y cu-
yo automóvil fué embargado preven-
tivamente y sujeto á las resultas del 
juicio de menor cuantía seguido por 
don Manuel Gómez Herrera contra 
don Eduardo Caamaño y FouchArd: 
siendo ponente el magistrado Sr. Cer-
vartes, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado, sin ha-
cer especial condenación de coscas. 
E n el inferior triunfó e ISr. Górne.^ 
Herrera. 
Otro amparo 
E n el recurso de amparo en la po-
sesión y dominio de una casa en la fa-
lle de Santa Ana, en esta ciudad, pro-
movido por don Aniceto Barquí.i y 
Suárez, que fué embargada en el jui-
cio de menor cuantía seguido por do-
ña María^ Valcárce'l, viuda de Rivas, 
y por Norberto Adolfo, José de la 
Luz, María Balbina y Juana América 
Gómez y Betancourt, contra don 
Agustín Momtané ó sus herederos; 
siendo ponente el magistrado Sr. Va-
lle y Duquesne, la Sa'la de lo Civil ha 
fallado confirmando el auto apelado. 
con las costas de la segunda instancia 
de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron la señori 
viuda de Rivas y los señores Gómez y 
Betancourt. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Lino de Jesús Fer-
nández, por estafa. 
—'Contra Clara Ugarte, por infraj-
ción del Código Postal. 
—Contra Manuel García, por ame-
nazas. 
Sala Segunda 
Contra José Lecuona Carolo, por 
rapto. 
Sala Tercera 
Contra Elena Péréez, por hurto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para el día 15 de 
Mayn, son:. 
Este.—Sres. Carbón ell. Da Imán y 
Ca. contra herederos de Francisco 
Dorrego. sobre pesos. Incidente. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Peña y Arroyo. 
Procurador: Pereira. 
Mandatario: Pons. 
Norte.—José Cadrecha solicitand.) 
la inscripción en el Registro á nom-
bre de su padre Manuel Cadrecha, de 
la posesión de un terreno. Incidente. 
Ponente: Valle. 
•Letrados: Vázquez Constantín, se-
ñor Fiscal y Pichardo. 
Mandatario: G. Sáenz. 
Norte.—Antonio Sánchez contra el 
Estado cubano. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Castellanos y Sr. Fisvd. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes 
en La Audiencia los señores siguien-
tes: 
Letrados.—Angel F . Larrinaga, F i -
del Vidal, Enrique Lavedán, Manuel 
Ostolaza, Nicomedes Adán, Miguel F . 
Viondi, Carlos de Armas, Luis F . Nú-
ñez, Miguel Vi vanees, Miguel Váz-
quez Constantín, Alfredo E . Valdés, 
Virgilio Lazaga. J . Maza y Artola, 
Helio Rodríguez Ecay, Pedro A. Pi-
ña, Benjamín Montes, Clemente Ca-
suao, Hilario C. Brito, Fermín Agui-
rre, Mario Díaz Irizar, Antonio Gu-
tiérrez Bueno. 
Procuradores. — Urquipo, Pereira, 
O'Reilly, Zayas, Reguera, Granados, 
Sterling, Hernández, Rodríguez, Dai?-
my I., Sierra, Daumy A., Llama, Cas-
tro, Aparicio, Lóseos. 
Partes y mandatarios. — Balbino 
Alonso, Raúl León, Perfecta Herre-
ra, Manuel Pastora, «Pablo Piedra, 
Leopoldo Falcón, José Quintana, Po-
dro H. Triana, Luis Márquez Antonio 
oca, Emilio Letamendi, Emiliano Vi-
vó. José A. Ferrer. Benito Fernández, 
Juan í. Piedra, José Moya, Franci¿i;o 
López, José Piñeiro. Jesús Fernánd z, 
Francisco Fernández Ferregur,. B _ T -
nardo Chaple, Francisco M. Duarte, 
Enrique Manito. Calixto Márquez, 
José García, Ramón Illa, José I'la, 
Eleuterio Martínez España. Manuel 
C. Soto, Francisco Díaz, Isaac Rega-
lado, Charles Blasco, Vicente Capde-
vila, León Calafell, José Fernán lez, 
Félix Armas, Cándido Matas, Pío 
Pestaña. Jacinto Sotolongo, Fernan-
do G. Tariche, Joaquín G. Saenz. Al-
berto Pons, Francisco Otero. José Ca-
brera, José Rodríguez, Rafael Falcón, 
Narciso Ruiz, Manuel Ramil. Minuel 
Gómez, Ricardo Pallí. Luis M. 'Rodrí-
guez, María Darías, Francisco V. He-
rrera. 
SOCIEDADES E S P A R O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Enrique Rivas López, An-
drés Suelras Gómez, Laureano Pérez, Mel-
chor Sobrado Prieto, José Gradallle Blan-
co, Rosendo Fernández López, esús Co-
rral Rico, Jesús Iglesias Incógnito, Juan 
Pedrcira Rozados, Antonio Prados Navla, 
Manuel Torerira Romero, Benito Noya y 
Verde, Antonio Quebles, José Vázquez y 
Sala, Manuel Alvarez Parada, Manuel Fer-
nández Vázquez, Eduardo Fernández Ló-
pez, Juan Jesús Guerreiro, Jaime Ledo y 
Fernández, Francisco Garcfa Gallego, Joa-
quín Marín Marín Sánchez, Eladio Pellón. 
José Qundín Piñón, Manuel Reguelro Jo-
ve, Antonio Cápete Rodríguez, Jo^ 
Fojo Pérez, Nicolás Rlvero l ^ « o . Andrea 
López Rodríguez, Jesús W ^ * * 1 * ? 
dez. Serafín Calpe Díaz, Juan Valdés Ma-
nuel Regó Bermúdez. Guillermo DiagH* 
Vázquez, Enrique Chao Gómez, Andrés 
Santalla Rielo, Teófilo Lage Lage. Manuel 
Rey Castro, Ramón Fernández y CrOmez, 
Manuel Torres Vázquez. _ , „ 
De alta: Manuel Vidal García, Pedro 
Mulño López, Pedro Teljeiro. Hermógc-
nes Blanco Durán, Manuel M. L * 8 ^ 
Adolfo Pingarron Guerrero, Juan 
Cupeiro, Angel Fernández Arias Faustino 
Romero Vázquez, Domingo García ^ge . 
Emiliano Canosa Crespo. Bernardo H*B£¡ 
ner Cusach, Domingo Lueiro, Valentín txU 
González, José Taboada Fuente, Manuel 
Martínez Valdés, Amado González Váz-
quez. José Domínguez Villar, Camilo Paz 
González. Antonio Haro Valdés. Manuel 
Veigá Díaz. José Paradela Fernández, Ma- j 
nuel Vidal Blanco. José Sanglao Pérez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Masetas Folgüeras. ; 
Rodrigo González Crespo. Arturo García , 
Iglesias, Rafael Córdoba Pérez. José E. | 
Mendivil Carros, Manuel Cañizares Hipó-
lito, Manuel Santurio García, Celestino | 
Montano Miyares. José R. Alvarez Fer-
nández, Celestino Somoano Caldueño. An- ¡ 
gel Aguería González, José Vlllamil Alón-
so, Antonio Suárez Î ópez, Angel González 
González. Antonio Fernández Sánchez. Ro-
drigo Méndez González, Angel Soto San-
tiago,. Miguel Gutiérrez Barroso, Santiago 
Fernández Martínez. Daniel García y Pe-
láez, Jacinto Bosch Cerdera. Robustiano 
Fernández Alvarez. Manuel González Me-
néndez, Antonio Fernández y Menéndez, 
Benigno del Campo Fernández, Avellno 
Gutiérrez Martínez, José Antonio Rodrí-
guez Braña. Francisco Méndez Barrerse. 
Isidoro Feito Saquet, José María Martí-
nez Rodríguez. José González Rodríguez. 
De alta: Vicente Casanueva y Cortina, 
Emilio Rodríguez García. Sabino Moro y 
Peña, Fhfentino Rivera González, Ricardo 
Estrada Antuña. Alejandro Alvarez y Al-
varez, Cesáreo Vigll y Corujo. Manuel B. 
Marlño. Constantino Casal Rozado, Valen-
tín Blanco Marina. Prudencio Canteli Ro-
dríguez. José Osorio Arobes. José Leal y 
Gorine. José Martínez Díaz, Manuel Mén-
dez Alvarez, Marcelino García y Solines, 
Juan Lucas Pérez, Mateo Puente García, 
Gerardo García Alvarez. Jesús Arias Fer-
nández. José M. Niño Castro. Enrique 
García González. Eutiquio Treceno Alon-
so, Ramón García González, José Arias 
Fernández. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Guillermo Milián, Juan Gon-
zález González, Julián Urra, José López 
Luis. José Cabello. 
De alta: Manuel Morales Monzón, Bar-
tolo Arredondo. i 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Gaspar Torres Palmer. Gn. 
mereinda Gavilanes, María Rodríguez, 
sefa López. 
De alta: Francisca Adrover, María pot 
rán. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Julián Alvarez. 
De alta: Quintín Calvo y Jeróninj,, 
Alonso. 
i L G O l T x T R A O R D O l A R i r 
Oran dádiva para hombres y mujeres 
TJn eminente médico austríaco faA 
el primero en anunciar que el sudor 
ofensivo provenía de un estada anor-
mal, eontranatural de los nervio^ 
que dominan las glándulas de la pi^. 
Este hecho, desde entonces, ha sido 
reeonocido por las sociedades mé \\. 
cas de todo el mundo, y como cousv 
cueneia se ha fabricado un líquido 
de recierite creación, que tiene la vi*. 
tud de corregir tan angustioso m.ii 
i ODOR-O-NO, nombre del nuevo y ?x-
traordinario preparado, ha hecho de-
¡ saparecer el uso de gomas ó soba-
' queras, que no protegen la ropa de-
I bidamente y que sen ofensivas, inr^i 
i modas y ahora innecesarias. 
ODOR-0-NO es sencillamente un 
j antiséptico, tan inofensivo como el 
hamamelis, el hay rum ó el alcohoh 
, Penetra en las glándulas de la pid, 
purifica su secreción, contieno el s'j. 
dor excesivo, destruye todo el n.al 
! -aks del cuerpo y suprime las soba-. 
I queráis. ODOR-O-NO es la dádiva tnâ  
yor que .jaHiás se haya ofrecí3o 4 
hombres y mu.7?c-í>s desconsolados po* 
exceso de sudor eft ios sobaeos y on 
los pies, mal del que nndeco el noven-
ta por ciento de los residetites en gran-
des ciudades enrao la Habana. 
E l Dr. Manuel Johnson se ha hedió 
cargo de la representación y agencia 
general en las Antillas de esti extra-
ordinaria pre^n'•ación, y ODOR-O-NO 
se encontrará de venta en todas las 
droguerías, farmacias y perfuaieríaa 
de la Isla. A los primeros eentenaraji 
de personas que vayan á buscarlo, sa 
les obsequiará con una bctellita da 
muestra. 
De venta en casa de Sarrá y John-
son. 
Nacional de Industri 
E S P E C I A L P A R A L A H A B A N A 
j C U A L es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores? 
¿CUAL es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa?. . . 
E N camisería y novedades ¿ cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato ? 
¿CUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaca y equipos para novia? 
¿QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
i C U A L es la máquina de coser preferida por el piiblico como la más cómoda y duradera? 
¿CUAL es la marca de corsés preferí la per las damas 3' qué casa los vende más baratos? 
E N telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico? 
E N vajillas, cristalería y lámparas, ¿cuál es la casa, preterida por el público? 
¿CUAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
i QUE casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades? 
¿CUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras? 
j C U A L es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros? 
i C U A L es la mejor mueblería en.la Habana? 
¿CUAL es la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? 
¿CUAL es la marca de vino para mee a preferida por ei público? 
i QUE marca de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans? 
E N bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? 
¿QUE café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus artículos?. . . . 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas? i 
E N dulces y pasteles ¿qué casa es la preferida por las familias? 
¿QUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
¿ QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico ? 
¿CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? 
E N ropa hecha para cabalelros y señoras, ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio? 
(QUE casa en víveres fino^ presenta mayor surtido y vende más barato? 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
i QUE mosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto? 
E N artículos sanitarios é instalaciones, ¿cuál es la casa más importante y preferida? . . 
¿CUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? . . . 
E N lentes, gafas y óptica ?cuál es la casa preferida? ! 
¿CUAL es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gustot. . . 
¿CUAL es la mejor marca de luz brillante? 
¿CUAL es la mejor marca de gasolina? 
¿CUAL es la marca de cognac preferida? . . . » 
E N aguas de mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? 
¿CUAL es la sombrerería, para caballeros, más surtida y preferida por las personas elegantes? 
E N aparatos fotográficos y artículos para fotografías ¿cuál es la casa más acreditada? , 
¿CUAL es la casa que vende los mejores fonógrafos y más surtida en discos y accesorios? t 
E N píanos, órganos y armóniums ¿cual es la casa más surtida y de mejor repertorio? • . . • . 
¿CUAL es el licor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores? 
¿CUAL es la mejor marca de leche condensada y que prefiere el público? é 
¿CUAL es la casa mejor surtida en ferretería y que más barato vende? 
¿QUE fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate?. 
¿DONDE se vende el mejor café tostado y molido? , • a 
¿CUAL es la mejor marca de bombones y pastillas? ^ » 
¿CUAL es la lechería que entrega la leche más pura? 
¿CUAL es la panadería que fabrica pl mejor pan y la que prefieren las familias? 
¿TT'AL es la casa que presenta mejor surtido en películas y accesorios para cinematógrafos? . . 
¿CUAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? . . 
¿CUALES son las mejores cajas fuertes de seguridad y contra incendios para caudales? 
¿CUALES son las mejores cajas contadoras y de más garantías para el comercio? 
¿CUAL es el carbón más duradero y más limpio? . . . 
¿CUAL es la compañía de vapores que da más garantías para viajes y carga para la República? 
¿CUAL es la compañía de vapores trasatlánticos que proporciona más confort y seguridad á los que viajan?, 
¿ QUE marea de cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías? 
¿CUAL es el lugar más fresco v concurrido de la Habana? i .4 
¿CUAL es la litografía que mejor tí abaja y usted prefiere? 
¿EN qué banco ó casa bancaria colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades? 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general? k . . . . . . . . . Jj^ 
¿CUAL es la marca de Champagne pneferida? 
¿CUAL es la compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes? 
¿CUAL es la comDañía de seguros contra incendios donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes? 
¿CUAL es la mejor peluquería y la preferida lor las damas elegantes? 
¿ C U A L es el jardín preferido por la sociedad elegante ? 
¿ C U A L es la mejor fábrica de papel ? • 9 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura? 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? 
¿ C U A L es el almacén de ferretería m ás grande y mejor surtido ? 'M 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? 1 9 
¿CUAL es la casa de cambió que hace transacciones á tipo más conveniente? 
¿EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica?. 
¿ C U A L es el refresco por excelencia ? J l 9 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? 
¿CUAL es la casa mejor surtida y que prefieren las damas por su elegante surtido en telas de seda y artículos de 
fantasía ? 
¿CUAL es la tintorería que mejor trabaja? • 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler? » 'm 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros? 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? 
¿CUAL es el tren de lavado que entrega la ropa más limpia y con más rapidez? I 
¿CUAL es la marca de cemento preferida por los constructores, por su buena calidad y resistencia? 
¿CUAL es la marca preferida en sombreros castor, para caballeros, y en donde se venden? 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito y preferida por las señoras elegantes? I 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? 'M 
¿ E N qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico ? 
¿DE qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? 1 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? I 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca es la mejor? '. • , 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos? 
¿CUAL es el específico para teñir el cabello que puede competir con ventaja á los productos extranjeros? 
¿ C U A L es la mejor fábrica de licores ? . . • 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura? *aB 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas? 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? • 
¿CUAL es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? ' 
¿CUAL es la casa que presenta mejor purtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas? 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses? 
¿CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón? * 18 
¿ENTRE las compañías de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? 
¿DE qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentación?. • • 
¿CUAL es la marca de jabón preferida por las lavanderas? 
¿DE qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? 
¿ C U A L es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio? ' • 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garantías y es la preferida por el co-
mercio . 
L I B R E R I A N U E V A , 1 0 7 8 v o t o s d e m a y o r í a . G a l l e t i c a s y B i z c o c h o s , L A A M B R O S I A , 6 7 4 i d . C O M P A Ñ I A L I T O G R A F I C A , 9 8 6 i d . D U B I C , P e l u q u e r í a , ! , O 0 6 i d . D O L U V 
S O E U R S , M o d a s , 7 8 9 i d . A L D A B O . F á b r i c a d e L i c o r e s , 1 8 4 7 i d . L A E S C E P C I O N , F á b r i c a d e C i g a r r o s , 1 8 4 7 i d . L O N G I N E S , R e l o j e s , 1 9 3 6 ! id . P e l e t e r í a F L O R I T , 1465 id-
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NOTAS INTERESANTES: í a — C a d a lector puede mandar el nombre ó título que tenga por conveniente, siempre que ulilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las oficinas de este Diario. 2a—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 3a—Enfre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que se 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ 100-00 y tres de $50-00, $20-00 y $10-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. *a—Toda casa que no obtenga una mayoría de C 0 
votos por lo menos, no se publicará su nombre. 5a—Las respuesfas se esperan hasta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Se süp//ca al público tenga cuidado en poner bien claro Sf 
nombre y dirección, pues hemos recibido muchos cupones que adolecen de este defecto Fílense bien que la correspondencia se d/r/je al Director del Concurso, APARTADO 166. 
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Cuento 
El retrato de Carlomagno 
Casi todos los que viven en París 
desde haee veinticinco años, no es lar- I 
ga la fecha, conocen, cuando menos de i 
oídas, la calle de Laffitte. Y hasta hay, ' 
según dicen, qiiíien ha pasado por ella. 
De paso, naturalmente. 
La de Laffitte es una calle, como 
cualquiera otra; ni muy larga, ni muy 
estrecha, que empieza en el Boulevard 
de los Italianas y desemboca en la ca-
lle de Chateaudun, frente por frente 
de una iglesia católica, que lleva el 
nombre de Nuestra Señora de Loreto. 
Esta calle -cuenta con un vecino de 
quien seguramente habrán oído uste-
des hablar alguna vez: el ¡Barón de 
Rothschild, uno de esos hombres de los 
quo se dice que "tienen bien cubierto 
el riñon.'* 
Puesto que ya empiezan ustedes á 
concer la calle de Laffitte, casi tan 
bien como yo, no veo la razón por Ta 
cual siga ocnltán-doles durante más 
tiempo una de sus particularidades, 
tanto más cuanto esta particularidad 
tiene íntima relación con la diminuta 
historia que voy á tener el honor de 
contar á ustedes. 
La calle de Laffitto es una de las 
cuatro ó cinco arterias de la capital 
donde hay mayor número de comer-
ciantes en cuadros. 
¡ Ah, los comerciantes en cuadros, 
.querido lector! 
TTno de ellos se llama el señor Bal-
tasar, y precisamente á su casa es don-
de, si me dan ustedes su permiso, voy 
á ennducirlos. 
Son las tres de la tarde. E l señor 
Baltasar lee un periódico en su tionda, 
át< - tada de cuadros, caballetes, dibu-
jo-;, marcos, bronces, mármoles, graba-
dos, etc. etc. 
Entra un quídam -con un lienzo cui-
dadosamente envuelto. 
• Y aquí empieza el diálogo: 
' E l señor Baltasar (poniéndose en 
pie).—¿Qué desea usted, caballero? 
E l quídam.—Se trata de nn cua-
dro. . . un cuadro pie deseo vender. 
E l señor Baltasar (displicente).— 
Ta, ta. ta, un cuadro en Venta... en 
estns tiempos. . . 
E l qnídam.—'Es una ganga, una 
ganga extraordinaria. 
E l señor Baltasar.—Hace treinta 
años que estoy oyendo decir lo mis-
no. . . Las verdaderas gangas ya no 
existen, caballerc. 
E l quídam.—Usted juzgará por sus 
propios ojos. 
E l señor Baltasar.—Están tan mal 
"los negocios, que, la verdad, cada día 
voy comprando menos. 
- E l quídam.—Sin embargo, voy á en-
señárselo á usted. 
E l señor BaltasíT.—Bueno.. . con 
mirar nada se pierde... 
El qnídam desenvuelve un cuadro 
pintarrajeado de colorines y se lo en-
seña. 
E l quídam.—/ Qué le parece? 
E l señor Baltasar.—¡ Ah! ¡ Ah! 
'El quídam ('satisfecho).—¿Qué tal? 
Estupendo. verdad? 
E l señor Baltasar.—No digo lo con-
trario. . . Es nn primitivo. 
E l quídam.—¡Un primitivo! Más 
que primitivo. 
E l señor Baltasar.—¿'Quién puede 
ser? 
E l quídam (sin vacilar).—¡Es el 
emnerador Carlomagno, pardiez! 
E l señor Baltasar.—¡Oh! ¡Oh! 
E l quídam.—No hay ¡oh! que val-
ga. . . Es el retrato de Carlomagno. 
^El señor Baltasar:—El retrato de 
Carlomagno... , Ah! • Ah ! 
L E l quídam.—El auténtico, s eñor . . . 
10 so lo garantizo. 
E l señor Baltasar.—¡Ejera! ¡Ejem! 
t E l qnídam.—Conozco su proceden-
cia. . . Poseo sus papeles, 
j E l señor Baltasar.—¿Los papeles de 
Carlomasrno? 
E l quídam.—No. los papeles del re-
trato... T'n rollo de pereraminos á 
eual más antiguo, eon certificados des-
<k el tiempo de Luis I hasta los de 
pápoleón I I I . 
| E l señor Baltasar.—¡Ya! ¡Ya! 
a E l quídam.—Por nrás que no hace 
falta ser muy inteligente para com-
prender que se trata del retrato de 
Carlomagno. . . No hav más que fijar-
^ ^n la nariz. ¡'Está hablando! 
E l señor Baltasar.—¡Sí! ¡S í ! 1 
E l quídam.—Y oue no pido por él 
el oro y el moro. . . Lo cederé por una 
cantidad razonable. 
E l señor Baltasar.—¡Ya. ya! 
E l quídam.—Lo único que deseo es 
tp^ no «alga de Francia, porque vo soy 
patriota ante todo, y sólo al nensar 
• sernejnnte obra de arte pueda ir á 
Parir á manos de un extranjero ¡oh!, 
^ahnllero. se me ponen los pelos-de 
punta y me tiemblan las piernas. 
E l señor Baltasar —¡ Oh \ (Oh! 
E l rmídam.—Se lo dejaré á usted 
P01* diez francos 
E l Pefior BaUa'-ar.—-Diez franeos! 
' , F * di-ho usted diez francos? 
E l quídam.—Sí. señ^r. diez francos, 
11 "n céntimo menos. 
E l señor Baltasar.—; Oh. eaballe-
Enquete 
¿Cuál es su poeta favorito? 
Lope de Vesra ha sido, es y será el 
p^eta que en fecundidad y en concep-
ción más perfecta ha * dejado en el 
transcurso de los siglos huella imbo-
rrable de su no igualado increnio. Sír-
vase pues, sumar mi voto á los del au-
tor de "Mi barquilla," letrilla que 
bastaría por sí sola para hacer inmor-
tal á un poeta, 
L . G&mez Casas. 
Aunnue yo siento tanta simpatía 
por Cnbrid y Calán y Zorrilla como 
por Lope de Vega, teniendo en cuen-
ta su fecundidad asombrosa, y la faci-
lidad con que supo elevarse en todo 
género de poesía y muy especialmente 
en el teatro, dudé un solo momento en 
dar mi voto al nutrr de " L a Estrella 
de Sevilla," al Fénix de los Ingaaias. 
Vidal Gonzúh z. 
Pregunta para mí en extremo fácil 
de contestar. Mi poeta favorito es Juan 
de Dios Peza; á él dedico toda mi ad-
miración, todo el entusiasmo de mi al-
ma. 
E n sus obras el "Arpa del Amor y 
"Hogar y Patria" reúnese todo lo ideal 
y lo sublime que encerraba su alma de 
poeta. 
BJ-anra Gómez. 
Escojo por mi poeta favorito á Bec-
quer, por la galanura de su estilo y por 
su espiritual romanticismo. 
Carmen Ventosa. 
Elijo por mi predilecto á Gustavo 
Adolfo Bécquer el inspirado bardo de 
mágica ternura, de alma delicada y 
apasionado corazón. 
Julia Roca. 
A pesar de ser muy partidario del 
inmortal autor de "D.* Juan Tenorio," 
sírvase ustevd sumar mi voto á los mu-
chos con que cuenta el "monstruo" de 
la naturaleza, Lope de Vega. 
Agustín Nieto. 
Mi poeta predilecto es el ilustre bar-
do Manuel José Quintana. 
MnrgaHta Ventosa y Roca. 
Adoro á Becquer. 
Antonio Coberfin. 




Corriendo, mis amigos, se han 'la-
vado tu cuerpo. 
Mesandá! Mesandá! pues que M 
rostro estaba descubierto, has vuelto 
á mirar, por la vez última, la fuente 
en que te conocí y el jardín encanta-
do que aquel día nos acogió. 
Era una mañana del naciente aoo. 
Palomas lustrosas venían á posare 
sobre los festones de pámpanos ijüe 
flotaban entre les árboles. ¿Tus ojos 
habían ya hecho florecer los jazmi-
nes? Las mariposas naufragaban en 
su follaje y un olor de miel nos en-
volvía. Sobre el miravete de la ceroa-
na meziquita un mueddin celebraba 
los beneficios de Dios. 
Corriendo, mis amigos, se han lle-
vado tu cuerpo. Cada mañana iré á 
sentarme á tu tumba, entre las ph-
ñideras. 
El vendedor de perfumes 
Pretendes que Karun y Balkis no 
poeeían perfumes más suaves que los 
tuyos; pretendes que los jardines de 
Marib no exhalan olores más pene-
trantes. 
No he conocido ni Karun ni Balkis, 
jamás he atravesado los jardines de 
Marib, pero he respirado el perfume 
de mi bien amada. 
Ahora, mi bien amada, bebe las 
aguas sagradas do Kausar, mi bieu 
amada ha vuelto á Dios, y yo busco 
su perfume. 
Se lo he pedido al viento del Sud 
que ha saqueado los oasis; al viento 
del Norte que ha cariciado las blan-
cas flores de la montaña; se lo he pe-
dido al aliento de la primavera. 
Pero el aliento de la primavera nc 
arrastraba bastantes aromas ¡ el vien-
to del Norte no había acariciado á mi 
bien amada y ol viento del Sur no ha-
bía despeina lo su cabellera. 
Vendedor de perfumes, no me ensj-
ñes tus ánforas. 
F R A N Z TOUSSAINT. 
—Venimos á despedirnos del Coro-
nel y á dejarle este pequeño obsequio. 
Dile que es de los soldaus cumplidos. 
—No sé qué us diga, chicos, perc al 
Coronel le revientan los cumplidos. 
—M o-
N o h a y mal que 
por bien no venga 
Dos estudiantes, que habían sido 
condiscípulos en una Universidad, y 
que hacía muchos años no se habían 
visto, se encontraron en una calle por 
casualidad. 
—¡Hola, Perico! i cómo te va? di-
jo el uno. 
—Muy bien, Antonio: me casé des-
pués que concluimos la carrera. 
—Buena noticia. 
—No muy buena, porque era una 
mujer perversa. 
—Mala noticia. 
—No muy mala, porque me trajo 
de dote cuatro mil duros. 
—Buena noticia. 
—No muy buena porque empleé 
ese dinero en carneros y se han 
muerto. 
—Mala noticia. 
—No muy mala, porque he vendi-
do las pieles y saqué más de lo que 
costaron. 
—Buena noticia. 
—No muy buena, porque llevé el 
dinero á la casa y la casa se quemó. 
—Mala noticia. 
—No muy mala, porque en ella es-
taba mi mujer y se quemó también. 
Era un buen hombre 
Aparece un hombre de genio • es 
bondadoso, fuerte, magnífico, útil pa-
ra todos. 
Como el alba apareciendo por enci-
ma del océano, dora con los rayos de 
su ilustración las frentes de la multi-
tud; derrama brillante claridad, 
aparta una idea al siglo que la espe-
ra, cumple su misión; trata de en-
gradnecer los espíritus; de disminuir 
•las miserias; desea el progreso y es 
feliz si consigue que se piense algo 
más y se sufre algo menos. 
¿•Creéis que le van á «oronar? 
Pues le silban. Escribas, sabios, re-
tóricos, la aristocracia, el populacho, 
todos le silban á la vez, produciendo 
siniestra algarabía. 
Si es orador ó ministro, lo silban: 
si es poeta, todos exclaman á coro: 
¡ Es absurdo, falso, monstruoso, 
causa indignación! E l poeta, sin em-
bargo, mientras babean sus laureles, 
de pie, cruzados los brazos, con la 
frente erguida y la mirada serena, 
contempla tranquilamente el ideal y 
piensa. 
Y de vez en cuando sacude una an-
torcha que á sus pies y en la obscuri-
dad, deslumhrando al odio, alumbra 
de repente ei fondo del alma humana. 
Para sus contemporáneos y para las 
generaciones vivientes va sombrando 
j a gloria y recoge la afrenta. 
E l progreso es el fin qpe persigue; 
el bien lo sirve de brújula y ' piloto, 
se aisla en el puente del navio; los 
marinos para domar los vientos y las 
corrientes ponen la proa hacia distin-
tos puntos, y para llegar mejor al 
puerto, dijérase que se desvían de él. 
E l hace lo mismo y oye vituperios é 
imprecaciones; la ignorancia, que to-
do lo sabe, lo denuncia todo; si se 
dirige hacia el Norte, comete un error; 
si se dirige hacia el Sur, se equivoca; 
si se encuentra con la tempestad, 
¡cuántos se alegran! 
'Bajo tan enorme peso, al fin dobla 
la cabeza ; van pasando los años y 
muere. . . . 
Entonces la envidia, ese demonio 
vigilante, se le acerca, le reconoce, U 
cierra los ojos y cuida de clavarle las 
manos en él ataúd, se inclina, escu-
cha para espiar si verdaderamente 
está muerto, y enjugándose los lloro-
sos ojos, exclama: 
—¡Era un gran hombre! 
Víctor Hugo. 
De Folk-lore 
Los cantares gallegos 
Miña hai por me casar 
prometeume bols é vacas; 
cando me foi da-lo dote> 
doume unha cunea de papas. 
Casadiña de tres días 
logo levache unha tunda; 
si as solteiriñas 6-saben, 
non se casaba ningunha. 
Si o casar fora d* un día, 
ou ciquera por un año! 
esto de ser para sempre, 
¡Dios nos tenga de su mano! 
Porque non te casas, Pedro, 
porque non te casas, Xan; 
as que rae queren n'as quero, 
i as que eu quero non m'as dan. 
A vida, d'os namorados 
fai com* ó zumo d'a uva: 
s' un bebe moito, emborracha, 
é se pouquecho, da gula. 
Disque rae deijai por outra 
é d'eso ra' alegrarei, 
que se por otra me deijai, 
eu por outro te deijei. 
Noite oscura, noite oscura, 
4)ára rain e un regalo; 
ya me ten aborrecido 
á noite de lüar claro. 
Con la roja sangre tlfieodo 
La menuda hierba. 
Desalada al bosque va huyendo 
Mal herida cierva. 
Rompe el seno la flecha dura; 
Cobrar quiere aliento; 
Con cansado esfuerzo procura 
Dar la voz al viento. 
¡Y al salir, quedándose helada. 
Voz y aliento pierde! 
Be derriba al fin desangrada 
En la alfombra verde. 
Y la faz levanta llorosa, 
Y hacia el cielo mira. 
Y la noche al ver tenebrosa 
Doliente suspira. 
Ya la frente lánguida abate; 
De su dura suerte 
Ya vencida, acaba el combate 
La tirana muerte... 
Do gozarse un tiempo solía 
Entre tanto brama, 
Y á la madre que ya no le oía. 
El cervato llama! 
Una audacia De ¡os clásicos 
La cierva herida 
ro!. . . (Devolviéndole el cuadro). Llé-
veselo usted. 
E l quídam.—| Cómo! . . . ¿Lo des-
precia usted? ¡No-le conviene? 
'El señor Baltasar.—No. 
E l quídam.—¿Por qué? 
E l señor Baltasar.-^ Diez francos! 
Esta obra, caballero, no me parece á 
mi que sea de gran valor. 
E l quídam.—¿Cree Usted? 
E l señor Baltasar.—Sf que lo creo. 
E l quídam (dtescomonado).—¿En-
tonces ? 
E l señor Baltasar.—No, señor, no... 
muy poco valor, excepto, tal vez, para 
algún individuo de la familia del re-
tratado. 
O S C A R M O N T E X I E R . 
¡Poetas, ahora! 
En la noch« serena, el mar del Norte 
cruza, veloz, un barco poderoso. 
Todo es en él riquezas y alegrrla. 
Una montafia de flotante hielo 
se opone & la carrera del coloso; 
choca con él de frente 
y abre ancha herida en su arrogante proa 
por donde el mar penetra. ¡Horror! La gente 
quiere, espantada, huir. El prrlterío 
y el desorden aumentan. Desamarran 
las lanchas salvadoras. Todos qul«ren 
salvarse en ellas. Imposible. Algunos 
deben morir. El capitán, entonces, 
á la tripulación: "¡No olvidéis—dice— 
que sois ingleses:"; y su hueste, muda, 
corre precipitada é, sus deberes. 
Dejan los camarotes 
sin niños ni mujeres, 
y á. salvo los hacinan en los botes. 
Sólo una vlejecita 
renuncia á su derecho, 
porque no puede su marido anciano 
Ir con ella en el bote; su cercano 
fin prefiere mil veces allí, unida 
—en un abrazo estrecho— 
al viejo compañero de su vida. 
Se va hundiendo el coloso lentamente, 
y los dos vlejecltos 
se dan un largo beso sobre el puente. 
Aparte, en su despacho, 
pide el telegrafista 
por las ondas del aire auxilio al mundo. 
Entra el agua en su cuarto, bullidora, 
y él sigue trasmitiendo, quieto y solo, 
fórmulas de favor que en vano Implora. 
En la noche serena, los brillantes 
luceros su luz vierten. Ved el barco. 
¡No hay salvación! Las madres y los niños 
de lejos, en sus lanchas, de horror llenos, 
presencian la tragedia. No abandonan 
los marineros su opulenta nave. 
Se oye un clamor que se alza, un alarido 
que del buque se eleva. De repente 
se hace el silencio. ¡Ved, todo encendido, 
luce el barco sus ricas luminarias: 
el himno Inglés sobre cubierta suena, 
que de armonías el espacio llena!... 
Y en remolino hjrvlente. entre un derrocha 
de notas y de luces, 
se hunde en el mar, en la serena noche. 
Cantad, poetas. Tan hermoso ejemplo, 
tan profunda lección, tan admirable 
sentido religioso 
de humanidad merecen, no cobardes 
lágrimas, sino un canto fervoroso. 
¿Llorar? ¡Arriba el corazón, humanos! 
Y esas plumas inquietas 
graben con oro entre el temblor de manos: 
¡Honor al pueblo Inglés! 
Cantad, poetas. 
KnHqtie DE I-A VEGA. 
Un disparate gramaticat 
de ¡a Academia 
Las parles de la oración 
Según la Academia son diez: nom-
bre sustantivo, nombre adjetivo, pro-
nombre, artículo, verbo, participio, 
ad|verbio, proposición^ conjunción é 
interjección. 
—Las partes de la ora-ción son so-
lamente el sustantivo y el verbo ¡ las 
demás son accidentes ó añadiduras 
de estas dos partes, ó lazos do unión 
enti-e las palabras. Más acertado sería 
el nombre de "categorías gramatica-
les" ó clases de vocablos, y, mirado 
así el asunto, la verdad es que todas 
se reducen á seis. 
España comprende las siguientes 
regiones: Andalucía, Aragón, •'Zara-
goza," Galicia, Castilla, •'Madrid," 
etc.—liQué disparates está usted di-
ciendo? Suspenso en Geografía.—Pues 
apliquemos el cuento, y declaremos á 
¡la Academia suspensa en Gramática. 
Los miembros de toda división deben 
ser opuestos, y no entrar unos en 
otros. Vamos á ver cómo se aplica ci-
to á las palabras. 
E l nombre y eb pronombre son de 
una misma categoría, la de sustanti-
vo, porque el nombre y el pronombre 
expresan ambos cosa subsistente ó 
considerada como tal. L a diferencia 
está en que el pronombre significa de-
terminadamente iel individuo, abstra-
yendo de su naturaleza; y el nom-
bre significa determinadamente la 
naturalez subsistente en individuo de-
terminado. En efecto, "yo" denota 
la persona que habla, y si hablase un 
perro ó una piedra, podrían decir 
"yo" tan propiamente como el hom-
bre: es que en "yo" no va significa-
da la naturaleza. E n cambio, "pe-
rro" significa indeterminadamente 
cualquier individuo de una especie 
determinada, la canina. 
Por otra parte, las categorías gra-
maticales se especifican por su oficio 
6 función, y el nombre y el pronom-
bre tienen las mismas funciones, que 
son servir de apoyo al adjetivo, de 
sujeto y de término al verbo, y de tér-
mino á la preposición. 
Por consiguiente, el mal llamado 
pronombre no es pa»te de la oración 
diferente del sustantivo, y afirmar lo 
contrario es lo mismo que distinguir 
entre Madrid y Castilla la Nueva. 
Felipe Robres. 
Pensamientos 
de ¡os '¡ardines 
Días de primavera 
Adoro lo que es nacarado, lo que es 
fosforescente como un jardín de 
Abril. 
Lo que hace la graeia de los prime-
ros días de Primavera, son los árboles 
ya floridos y donde las hojas faltan 
aún. Son jóvenes cuyas trenzas no es-
tán deshechas todavía. 
FRANCISCO JAMMES. 
— i No se acuerda usted de mí ? Pues 
yo le conozco mucho, pero no recuer-
do dónde le he visto. 
—Sí, ya caigo. Usted me habrá visto 
en el presidio de Cartagena. E l Direc-
tor es hijo mío. 
P a / a b r a s 
Las mujeres no llevan en público 
más que una cuenta ni se atan al 
exterior más que una cita. L a cuen-
ta es la de la maternidad, y la equi-
vocan siempre; la cinta es la de los 
zapatos, y la llevan siempre arras-
trando. 
A propósito de Gaetano Manfredi, 
el reputado abogado italiano de cuy* 
muerte se ocuparon extensamente io-
dos los diarios, se citan algunas gra-
ciosas ocurrencias oratorias y triou-
nalicias. 
Cierta vez. en la corte de Assís-j*, 
de Nápoles, un procurador general. 6 
fiscal, encontró el modo de impresio-
nar á los jurados poniendo de relieve, 
todos los estigmas antropométrioja 
caraeterísticos del acusado. 
"Observad, señores jurados,—di j a 
—al acusado que tenéis delante. Tie-
ne todos los caracteres somáticos del 
delincuente: oabellos ralos, frente pe-
queña, fugitiva, pómulos salientes, 
ángulo facial, e t c . . . ." 
Cuando el procurador general hu-
bo terminado su exposición, el profe-
sor Manfradi se puso de pie para dis-
cutir la acusación fiscal. 
Pronunció un extenso discurso, y lo 
remató en la siguiente forma: 
"Pero hay otra argumentación 
muy importante. La frenolníjía está 
contra este pobre desgraciado. Yo no 1 
he tenido mucha fe, jamás, ni en OrilI. 
ni en sus secuaces. 
Mié aún: si la ciencia de Gall sir-
ve para algo, en esta causa servirá 
para demostrar que si en este recin-
to ha}- alguien que tenga todos los ca-j 
ra éteres somáticos del delincuento, 
ese alguien es . . . el procurador gene-
ral. Observen ustedes." 
E hizo un parangón entre la frente 
del acusado y la del procurador ge-
neral, entre el ángulo facial de uno y 
otro.. . 
E l público, conquistado por tanta 
audaeia, aplaudió; el procurador ge-
neral se irritó, pero el jurado absol-
vió al encausado, que es lo que bus-
caba el defensor. 
£/ Alfabeto 
E l alfabeto fenicio, sobrio, austero, 
sencillo, vigoroso, matemático, como 
si fuese la geometría aplicada á la le-
tra, lleva en sí la estampa de su ve-
nerable antigüedad. Este antiquísi-
mo alfabeto, uno de los decanos de la 
escritura humana, nos presenta un 
sistema de veinticuatro signos. Por 
consecuencia, el pueblo fenicio y to-
dos los pueblos que hablaban su idio-
ma realizaron el gran milagro de la 
palabra con el auxilio de veinticuatro 
sonidos elementales. 
E l alfabeto samaritano. uno do los 
primeros que se derivó de la escritu-
ra de los fenicios, quizá el primo^é-
nito de esa raza, nos presenta un sis-
tema de cuatro modulaciones ó voca-
les y de diez y ocho articulaciones 6 
consonantes; veintidós sonidos sim-
ples. 
Este alfabeto nos da á conocer 6 
presentir una notable ouriosidad. E l 
alfabeto samaritano prueba que loa 
primeros signos no fueron la repre-
sentación de modulaciones y articula-
ciones; es decir, la representación de 
vocales y de consonantes; sino la re-
presentación de substancias, de obje-
tos; lo cual quiere decir que no eran 
letras, sino símbolos. 
Buzón 
L . A. 
Para ejercer presión eficaz sobre 
los espíritus sagaces de nuestro tiem-
po se necesita escribir corto, escribir 
claro y escribir culto, j Queréis es-
cribir bienT Pues sed amenos. 
Castro y Serrana 
, . Y allí en la llanura mil 
(Lorias y vistosos doseles 
con sus coloridas flores argentadas 
y el cerezal lozano se 3rergue entre lau-
(reíes 
y en torno esparce cerezas de las ma» 
(colorada! 
Ya ha pasado aquel eruel tiempo 
¡en que estaba tendido en el campo! 
$la hierba humillada y dolorida 1 
y la rosa en el cáliz tenía la muerte 
en vez de la v ida . . . 
¡Lástima que sea usted un modernis-
ta con esas cosas tan bonitas que hace! 
Un simple vinjnvfr.—Se dicp eoléffñ 
(colega) y ceremonia (ceremonia). 
E . O.—Para colaborar en nuestro 
periódico y leer en nuestra biblioteca, 
no necesita usted ser suscríptor. 
An/jeta.—En este mismo número 
ná usted un artículo sobre cuando debe 
y no debe acentuarse el adverbio aún. 
Lector famüiar.—Las mil y una no* 
chfs es una colección de cuentos ára-
bes; Loa mil y mi ñias. es una colodión 
de cuentos per>a.s. E n nuestra bibliote-
ca se hallan ambas, y puede usted revi-
sarlas antes de llevarlas á su bogar. 
De la cole-ción primera hay ediciones 
expurgadas para niños. 
8. V. Jf.—Trasatlántica se pronun-
cia Tras-a-ilán-ti-ra. 
A. M.—Las fórmulas que publica-
mos—usted lo comprenderá—no son 
inventadas por nosotros. ¡Y no sabe-
moe "explicarlas" másl 
s 
O T A S B E s í s T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E n el Teatro Real de Munich se ha 
estrenado la ópera en dos actos " E l 
cautivo de la Zarina," música de K, 
von Kaskel. 
— L a dirección del Teatro de Dres-
den ha aceptado la ópera novísima de 
Eugenio d'Albert, titulada "Liebes-
handel," que se estrenará á princi-
pios de la próxima temporada. Con 
este motivo dice la revista alemana 
de donde tomamos la noticia: "Ape-
nas ha tenido D'Albert un semifraca-
so con una ópera cuando ya le han 
admitido la siguiente. ¿Tanta prisa 
tienen los empresarios? Donde están 
las hazañas de DAlbert en el campo 
• de la música dramática si se exceptúa 
la ópera en un acto " L a partida y 
Tierra baja" sostenida por un buen 
libreto?" 
— L a ópera "Mise Brun," de Fie-
rre Maurice, ha sido admitida por el 
Teatro de Gotha, después de haberse 
representado en otros de Alemania. 
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—Enrique Zoellher, el autor de 
" L a campana sumergida," ha termi-
nado otra con el nombre de Jone, que 
se representará en Amberes. 
— E n el Nuevo Teatro de Praga se 
ha dado una audición del poema sin-
fónico de Arnaldo Schouberg "Pe-
leas y Melisenda." L a primera se 
dió hace ya diez años; sin embargo, el 
público no parece aún estar maduro 
para la obra. L a unidad del estilo, 
muy característico y que se diferencia 
por su técnica del de los restantes 
compositores contemporáneos, admi-
raron á una parte del auditorio, sin 
conseguir convencer á la otra. 
—De Bremen comunican: 
Ha sido un acontecimiento la ejecu-
ción—primera en Alemania—del poe-
ma sinfónico "Prometeo" del ruso A. 
Scriabin, en el undécimo concierto fi-
larmónico ; obtas con sus series de 
acordes de agrias disonancias, colori-
do é instrumentación tan desusados, 
que hacen de ella un "ideal del por-
venir." L a ejecución bajo la direc-
ción de Ernesto Wendel, brillante. A l 
público, sin embargo, le pareció la 
obra un geroglífico. 
— E n Nueva York, en el Teatro Me-
tropolitano de la Opera, se ha verifi-
cado el estreno de la obra "Mona," 
"ópera" americana," del agraciado 
con el premio de 10,000 dóllars en el 
concurso abierto para la mejor crea-
ción lírica de compositor americano. 
Todos los papeles estaban representa-
dos por cantantes yanquis, excepto el 
tenor, que era alemán. 
— E l P. Hartmann ha dado á cono-
cer un nuevo oratorio titulado "Pe-
trus." 
L a ejecución ha tenido efecto en 
Gleiwitz (Silesia alta), dirigiendo su 
autor, el cual, á consecuencia de una 
afección al corazón, que padece, ha te-
nido que dirigir sentado, sin que per-
diera por ello nada el vigor de la ex-
presión. 
E l público le ha hecho caluroso 
acogimiento. E n las tres audiciones 
que del oratorio se han dado, el local 
se veía por completo lleno. 
— E n Viena se prepara una "Se-
mana musical" que tendrá lugar del 
21 de Junio al primero de Julio. Es-
tán contratados como directores Ar-
turo Nikisch, Francisco Schalk, Bru-
no Walter y Félix "Weingartner, que 
alternarán en la direccipn de concier-
tos y representaciones teatrales. 
— E n la enorme sala del Concertge-
bouw de Amsterdam ha tenido lugar 
la ejecución de la "Sinfonía número 
V i l , " de Gustavo Mahler, dirigida 
por Mengelberg: tres audiciones y 
tres llenos. 
—Como homenaje á Beethoven con 
motivo del aniversario 150 de su na-
cimiento se va á construir en Stutt-
gart el Palacio alemán de la Sinfo-
nía. 
Se ha fundado con este objeto una 
sociedad que preparará los trabajes 
necesarios para que el año 1920 sea 
ya un hecho la idea. 
—De uñ artículo sobre las Fi lar-
mónicas españolas que publica en 
" L a España Moderna" el director 
del Conservatorio Nacional señor Ro-
da, tomamos este párrafo, que es esti-
mulante para la labor que realizan 
esas modestas sociedades: 
1 " Y ya que hablo de las Sociedades 
Filarmónicas, no quiero dejar de ci-
tar un artículo publicado este año en 
un periódico de Londres, en el "Dai ly 
Telegraph." E l articulista debía ha-
ber hablado con algunos artistas que 
nos visitan; y extrañado de la orga-
nización tan democrática y tan artís-
tica de nuestras Sociedades, ponde-
raba el mecanismo y bondad de su 
funcionamiento. Uno de sus párrafos 
decía así, sobre poco más ó menos: 
"Nosotros hemos oído al maravilloso 
Cuarteto Rosé. Pues bien, en León, 
una ciudad española donde ninguna 
cosa cuenta menos de dos siglos de 
antigüedad, donde se saltó del pe-
tróleo á la luz eléctrica sin pasar por 
el gas, llevan ya varios años oyendo 
á ese cuarteto, en sus "tournes"^ por 
las Filarmónicas españolas." "i u11 
agente de conciertos me decía en Ber-
lín el año pasado, que después de Ale-
mania era España el país más musi-
cal, donde la música se hallaba mas 
extendida; pues si Madrid no tenía 
la potencia musical de París ó de Lon-
dres, en cambio, Francia é Inglaterra 
sólo tenían un centro artístico, mien-
tras España contaba con ocho ó diez 
poblaciones que gustaran y aprecia-
ran la buena música." 
— E l nombramiento de senador á 
favor de Boito ha resucitado la histo-
ria de su obra más famosa, el "Mefis-
tófele ," cuya primera representación 
fué un desastre. No afectaba éste, 
entiéndase bien, al joven maestro, de 
valor umversalmente reconocido ya 
entonces, sino á la causa que él re-
presentaba en aquel momento y qUi 
defendía con tant^ audacia y tanto 
brillo. 
Un diario de gran circulación qu6 
figuraba entre los partidarios de la 
tradición y del gusto público, resumía 
en esta forma, al día siguiente, las pe. 
ripéelas de la primera representación 
del "Mefistófele." 
"Los toques de las siete trompetas 
y el estrépito de los siete truenos del 
periodismo milanés, atrajeron ayer 
noche á nuestro teatro máximo á una 
multitud extraordinaria para oir el 
nuevo trabajo de un joven maestro. 
E l público simpatizó con el maestro y 
le acogió con vivos aplausos cuando 
aquél subió á ocupar el sitial de di-
-̂ector de orquesta. Lleno de buena 
voluntad hubiera deseado encontrar 
en él al gran maestro para llevarlo en 
triunfo, y se acomodó como juez aten-
^ E x t r a c t o Doble y U n g ü e n t o de 
i H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
gí (ó A V E L L A N O M Í G I C O ) 




E l Extracto alivia y enra 
como por encanto las Infla-
maciones y Dolores, el Reuma-
tismo, Torceduras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
•; E l Ungüento es un específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. , 
Notables por la sencillez de su oplicoción y la maravillosa rapidez 
con que producen su efecto, se pueden recomendar con toda conliauza, 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 
golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente occoren 
en la familia. . _ 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 1682 My. 1 
ú 
H ^ g r ' ' C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M . 12 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 12 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A ™ = L i « 
Haga antiseptice el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacias 
C 948 M . 12 
J 
GEMELOS PRISMATICOS BINOCULARES 
D E L A S M A S A C R E D I T A D A S 




B A U S C H - L O M B . 
Z E I S S . 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E L O S E S P E J U E L O S 
Obispo 54. Apartado 1024. Teléfono A-2302 
C 1688 My. 1 
EL 98 % DE LOS ENFERMOS DEL 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c a s y rebaldefl 
eme sean s u s do lenc ias , con e l famoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las dCSdías, OgUaS de 
boca, el dolor y ardor de estómago, los oómitos, oórtlgo 
estomacal, dispepsia, Indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hiperclorhidrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, 1* 
fetidez** las deposiciones, el malestar y los gases yes 
antiséptico. CURA las diarreas dS lOS nlñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta ei punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutro, aumenlando de peso si 
estaba enñaquecido. 
Se remite folloto por correo A quien lo pida 
fte reiU: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias dsi mundo 
J g ^ f t r-r— ^ -f ~—. - • -•• ~ ^ 
J. RAFECAS. Obrapla 19. único representante y depositario de las especialidadel 
<3e Saiz de Carlos. Elixir, digestivo, Dinamogeno, tónico, reconstituyente, anti-ner» 
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. 'Reumatol contra el reuma y go-
ta.. Parlantína contra el extrefümiento. Depósitos generales: Sarrá. JohDson. Haba» -
na. Pidan catálojíoe. C 1708 My. 1 
P R O F E S I O N E S 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Teléfouo A-7im. 
A. Jl. 13 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario dfi Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital N'V.nero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de á 5. 
POLICI-miCA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al raes.) 
C 1647 My. 1 
O Í S . p e r d o n o 
Vías urinarias. Estrechez üe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
C 1636 My. 1 
FUNDADA EN X8S7 
Laboratorio BarterioIAgico de la CrOnlca 
Médico-QuirOrKica de la Habana. 
S« practlraa analista de orlua, espatos, san-
cre, lecbe, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1713 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
CooMaltas diarias de 1 fi 3. 
Lealtad núm. 3«. Teléfono A~44m. 
C 1640 My. 1 
Dr. S. Alvarez y Gaanaga 
OCULISTA. 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Indastria nCmcro 130 
C 1626 My. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escacla de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Keptaoo náni. 4S, bajoit. Teléfono 14S0. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
C 1644 My. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Clrujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Consultas de 1 A 3 Sol uüm. 56, altos. 
TELEFONO A-3370. 
5449 26-9 My. 
D R . P A L A C Í O 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rías.—Cirugía en g-enerai. 
Consultas: de 12 fi 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fi los pobres. 
C 1649 My. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 1711 My. 1 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estomago, Intestinos, impotencia, 
neuralgias. 
Villegas nfim. 06, de 2 fi 4. 
DA CONSULTAS POR CORREO. 
5342 26-8 My. 
D R A . P A R O O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nifios 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2574. 
Llneu nOmero 24, entre J y K Vedado. 
5326 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonga" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
á 8 a. m. Línea 24, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-2574. 
5325 26-8 Mv. 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á S. 
Lns nflni. 40. Teléfono A-1340. 
C 1634 Mv. I 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Beiaa 05. alotJk Teléfono 3SÍ0 
Ok . F . $ 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARbo ALBALADEJO 
Coinpostcla núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sanarre O leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1641 My. 1 
Especialista del Ceatro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%. pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-760J. 
C 1633 My. 1 
DR. R0BELIN 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A-139 2. 
C 1628 My. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago é ¡atestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde, 
fiaraparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8582. 
C 1627 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1631 My. 
Dr. Ramón Grau San Mart ín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 fi 4 p. m. 
Bernnza núm. 34. Teléfono A-1347. 
C 1591 78-4 My. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialists ei Enfermedades de ios Ojo** 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
Especiallstu en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay: 
17 y J, Vedado. Teléofon -̂1178̂ . 
C 1639 My. 1 
M . A . GIIÜENEZ L A N I E R 
ABOGADO 
Anuiar 68, altos. 
C 1620 
Consultas de 2 á 5. 
My. 1 
Laboratorio de! Dr. L P l a s e n c í a 
1. 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 26-1 My. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela ~3, moderno. Teléfono A-4*05 
C 1645 My. 1 
E U e E M I O M A M A G H 
ABOGADO 
Aguacate Núm. 61, esquina fi Muralla 
Altos del Canadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1650 My. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 fi 11 y de 1 fi 3 
Prado número 105 
C 1635 My. 1 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON. 
AGENCIA DE ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
Esta casa se encarga, mediante una mó-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4S09 15-26 Ab. 
DOCTOR H. A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
.GiNGiOBELLOYARANOO 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 19. Teléfono A-2490 
C 1648 My. 1 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slflltticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos do 12 á 1. 
Xroeudero 14, antiguo. Teléfono A-541S. 
C 1646 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niño1;, mddicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Agolar nftm. lOSVá- Teléfono A-SODd. 
C 1642 My. 1 
D R . ñ . ÜISAflTINEZ A V A L 0 9 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 92 (100 nuevo.) Teléfono A-49:M. 
51S5 26-5 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N&nicro Uno. 
Especialista del Dispen»ario " Tnmayo." 
Virtudes 138.—Teléfono A-3170. 
Clrujlii.—Vías l rinuriaM. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 fi 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
D R . M A N U E L DiLF!&8 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Teléfono 310. 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor j J . Q Q 
Limpieza 1-00 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3-50 
Oriñcaciones desde 3-00 
Coronas de oro 22 kilates . . . 3-90 
Puentes «íe oro, por pieza 3-90 
Reina 15.—Teléfono A-̂ SOC. 
C 1566 26-1 My. 
ABOGADO 




B R U Z O N Y P I C H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla. TeKíono A-2780. 
. 4015 78-10 Ab," 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 1629 , My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Crestes F e r r a r a 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CO. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
C 1625 My. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cafodxfttlco por OposlelAn de la Fae-alti»d de 
medicina.—Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno.—Consaltun: de 1 fl 3. 
Amlnea'd nüm. S4. Teléfono 4.-4544 
C 1652 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
So hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademfis de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
Aperlado 1UU8. 
• E. 
GONZALO G. POfMRIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado nñm. IlíS, principal, derecha» 
Teléfono A - l ^ l Apartado 1)!)0 
C 1447 26-15 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establocimiento dedicado al tratamiento 
y curaciftn de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono A-2S» 
C 1643 My. 1 
T 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
T NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 





DR. m PIOLO GARGll 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á S. 
C 1 6 3 0 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedades de nlñoa, Kefioratt y Clrusí» 
en general. CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro nüm. 510. Teléfono A-3T1& 
C 1638 My. 1 
D R . A L B E R T O U E & Ú ® 
Practica exclusivamente la reacciím d* 
Wassermann (diagnóstico de la sífilis.) 
Precio: |5-30. Los pacientes se presenia-
rán en ayunas de 6 á S a. m. 
Cario» ni núm'. ISO, bajca.^-Teléfono A-2S5» 
C 1 6 2 2 M V . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Part* 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, según el procedimieĵ B 
de los profesores ductores Hayem v Wfnn 
ter, ue París, por el anülisis CÍPI iugo g*-3' 
tnco. CoHnnUn» de 1 fi 3 . Prado 7<*, bíüo*-
C 1654 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio uflmero 533. 
O De 2 & 5, 1 
. D R . R i G S R O O Í L B A U D E J O 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Consultan de 12 fi 4.—Pobrea gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de a'.t» 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A.3544—Compostela 101 Oioy 103) 
C 1623 Mv. 1 
DIARIO D E L A M A R I N A — E & / • óii ^ 0 U mañana.—^layo 15 de t t t t 
to y concienzudo, y digámoslo tam-
bién, benévolo, á juzgar el nuevo 
''spartito." 
''Las previsiones favorables difun-
didas por los amigos numerosos del 
autor fallaron ante la realidad, y el 
público hubo de manifestar su propio 
parecer con severidad. 
" L a música en "Mefistofele" es ás-
pera, sin melodía alguna, desprovista 
de efecto, y sobre todo, sin pasión. 
Ni una chispa, ni un trozo que hieran 
la fibra del sentimiento humano. No 
es música: es pedantería. Ayer en la 
Scala se hizo justicia de un sistema, 
introducido entre nosotros, y qiií 
quiere convertir el teatro en cátedra, 
y se tomó á Boito, que no carece de 
talentos musicales, como punto de mi-
ra para herir á las cabezas de la lla-
mada música del porvenir. 
Este trozo de prosa nos revela d 
género do guerra que se hieo á la 
obra. 
E n la enfermedad y en 1& prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de I.A T R O P I C A L . 
Noticias 
del Puerto 
E L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
E l vapor correo ' Reina María Cria-
tina'' ha salkio de Vigo con dirección A 
este puerto á las d")* <ie Ir tarde de 
ayer 14, 
L a s NUEVOS BARCOS " C U B A " Y 
" P A T R I A . " 
E l comandante señor Díaz Quibus, 
comunicó ayer, por cable, al Jefe dé 
la .Marina Naaeional, teniente coronel 
señor Morales Coello, que ayer á Us 
diez de la mañana salieron con desti-
no á este puerto, los nuevos barcos 
cubanos "Cuba" y "Patria" y .il 
"Hatuey" que fué á aquel puerto ll.v 
vando los individuos que tripulan k 
los dos primeros. 
Dichos barcos llegarán á este puer-
to probablemente el próximo dia 20. 
I E N T I E R R O D E UN O F I C I A L D E 
MAQUINA. 
Ayer á las cinco de la tarde fué 
j trasladado en un bote de á bordo, dos-
de el crucero francés "Descartes" á 
la explanada de la Capitanía del Puer-
to, el cadáver del oficial de máquina 
del expresado crucero, Emile Devo, 
que falleció el dia 13 en la travesía 
de Galveston á la Martinica. 
L a caja estaba cubierta con la ban-
dera francesa. 
Desde la explanada de la Capitanía 
fué conducido el cadáver al Cemente-
rio de Colón en un carro fúnebre tira-
do por dos parejas* de caballos, y se-
guido de un piquete de marineros y 
varios coches ocupados por el Minis-
tro de Francia y el Comandante del 
crucero, que presidía el duelo, y por 
oficiales, clases é individuos de la 
tripulación. 
Descanse en paz. 
L A L A U R A . 
L a goleta inglesa Laura ," salió 
ayer para Saint Andreus, en lastre. 
REMOLCADOR '' CUBA!' 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á Sagua, el remolcador 
"Cuba," de Santiago de Cuba, que 
se enenen-tra al servicio de la Compa-
ñía de Puertos. 
TORUNA V t D A F E L I Z Y C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
FRASCO PEQUEÑO 20 CT8. v R A R M A C A S » 
N«Ou V C A G i GA | • a 
E L MIA MI 
Con 37 pasajeros salió ayer el va-
por americano *'Miami," con destino 
á Cayo Hueso. 
E L S I G X E 
E l va/por noruego ''Signo" salió 
ayer para Mobila. 
N U E V A INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto fué ins-
cripto ayer el vivero (<Carmelina," de 
la propiedad del señor Raúl Media-
villa. 
V I S I T A S 
E l Ministro y el' Cónsud de Francia 
visitaron ayer el crucero de su nación 
'"Descartes." que se encuentra fon-
deado en este puerto. 
Por las baterías del buque se hiao 
el saludo de ordenanza. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano 
•"Maseotte," con pasajeros. 
LXTOXICADO 
José Gutiérrez, carretonero y veai-
no de Omoa 2, fué asistido en el pri-
mer centro de socorro de una intoxi-
cación por haber ingerido cierta ca.i-
tidad de un desinfectante, que tomó 
de un cubo á bordo del vapor de Casa 
Blanca, creyendo que era agua. 
Su estado fué calificado de grave. 
m m f í l A S DE LA ISLA 
á la blanca señora Elena Pérez, abu-
sando de ella brutalmente. Hoy com-
parecieron en el Juzgado. Saez será 
trasladado mañana. 
Hcgiase ia conducta y tacto del 
; sargento Triana. • 
Como sesietario del Juzgado actúa 
| el señor Ooppen. 
Linares. 
Algo Nueyo 
L& sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor raaquíma p a n hacer 
dinero en tai esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. E l Sr. N . M. 
I I I . , escribe ' E l I >. mingr». barri 
ismo. La Cámara hace 
Green de Ma j" 
$32.80". Ud. puede t\cez lo 
tres estilos de Fotoznfias. Tarjetas póstale* dxi 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nesra-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
_ Eieriba he? por el folleto 7 elrcular, 6RATI8. 
A l dirijirse a nosotros, menciónese este Per'odlco. 
Melchior, Armstrong & D essau, 116 Br»«dSL,Nr» York E. A. U. 
A R C A N U M 
Cuellos 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran mas que loa 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
£0 cts. cad» "no d 9 por 3S cts. 
Cluen, r°!abody ít Co., Faoncantes 
Fábrica de MosaicosscLA C U B A N A " Sociedad Anónima.—San Felipe núm. 1, Atarás.—22 millones de losas 
fabricadas.—Agentes: LADISLAO DIAZ Y HNO., Teléfono A-2090.—RAMON PLANIOL, Teléfono A-7610.—AGAP9TO 
CAG1GA Y HNO., Teléfono A-3655. — 
C 1609 alt. 6-6 
SI pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
(De nuestros Corresponsale*) 
CAMAJUANI. 
E l agua en Camajuani. 
14—V—10.30 a. m. 
Debido á la inconformidad en la 
aplicación del abasto de agua, la Aso-
dación de propietarios dió por termi-
nada toda gestión á ese objeto, á re-
serva de establecer el recurso de anu-
lación del contrato ante el Tribunal 
Supremo. 
E l Corresponsal. 
RANCHO V E L O Z . 
Detención 
14—V—8 p. m. 
E l sargento Triana de la Guardia 
Rural detuvo al negro Nicasio Saez 
que anoche atropelló en su domicilio 
CIENFÜEGOS. 
Suicidio de una señorita.—Reunión di 
lihe^les. 
Hoy intentó envenenarse ingiriendo 
gran cantidad de ácido fénico la be-
üa joven Dolores del Pino, notabla 
creyonista, por haber fallecido repea-
tinamente su novio Ramón Alíonao 
García, vecino del barrio L a Juanita. 
Ingresó en el hospital en grave estado. 
Importantes elementos del libera-
lismo celebraron junta en la redacción 
de "Patria,'' tratando del asunto da 
la Alcaldía. E l doctor Güell dijo que 
los liberales deben llevar á la alcaldía 
en las próximas elecciones á un buen 
patriota. 
E l Corresponsal. 
" S A L V A M A S V I D A S " 





PARA NIÑOS Y DEB!LES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
E n todas las Farisnacias 
M. 12 
r0Mjrjc/rjr*-¿r**-*fJ-jmrerír*/r*r * j r * * j r * * * * * * j r * * * ^ ^ * * * * * M * * Á 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
Como lose.' 
S i la coaocíéra-
le recoiivefvitona 
GÍ^IPPOÍ " 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los «u« 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 1655 My. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o B o m í n a s y C a . g p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c l o s i d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O " , 6 p o s t a l e s c l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
J L 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 
©1 día 16. 
T m í l á f e í s la CompsMa 
. / L l í T 3Ei S D E 
¿ F I O I u O L 0 P S 2 Y 
PRECIOS DE PASAJE 
l \ r cíese ¡lesie $14? Cj. en adslaaíj 
« f * «126 ^ 
1 f p i M t e « 33 « 
« 3 * oriiiiiam « 35 ^ « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
ALFONSO XII 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORüÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
-Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S3 
E L VAPOR 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
. Los billetes de pasaje serán expedidos 
aaeta las DIEZ del día de la salida. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIÍ 
Ctipitán A L D A ^ H Z 
Faldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N 
S A t ó T A f t D E R Y B B L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pti-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ¡ 
á flete corrido y con conocimiento directo ¡ 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las calizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Consignatario antes de cerralas. sin cu-
yo requisito serán nuias. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 





N e w Y o r k 3 C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Mayo, á las doce del día llevando 
la corresponclencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, F.otter-
da<i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.— Ksia Compañía tiene jna póliza 
flotante, así para etta linea corro para to-
das las deir.&.s, bajo ia cuai pueden ase>ru-
rarse lodos ios efectos que se einbarr;uen 
en .sus vapores. 
I/lamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Rcg'amen-
'.<> de pa.sajero? y del i»rden y rógime'i In-
terior de los vapores de esta Compíuiila, ei 
cual dice KS1.: 
pasajeros deberán escribir sobre io-
dos loe bultos de au equipaje, su nombre 
y ol puerco de destino, con todos sus ietra» 
y con la mayor claridad." 
Fundájkiose en ceta disposición la Con»-
paflfa no ndmltrá bulto alit'Jr.-j db equipaje 
que no l?ve olarsínente estampado su nom-
bre y ape-llido de r̂u dueño, asi como eJ deO 
puerto de destina 
ESI equipaje - lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ja mañana 
Todos los bulto* de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
númoro de billete de onsaje 7 el punto 
donde epte íué expedido y no ^erán reci-
bidas á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa ellau«t&. 
Para cimvllr ftl R. D. del Ooblemo d«» 
Eírpañs. fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrft en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasaje^ en el mo.nento de 
sacar su billete en la casa Consisrr.atarla 
Paja Informes o-.nírtrse ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS W, H ASA NA. 
C 1238 78-1 Ab. 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . ^ i a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O S OE P A S A J E 
Cn W clase desde 
En 2°. clase " 
En 3". Preferente. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 " • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás permenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
G ü f í P A G N I E G E N E R A L E T R A K S A T I A N T I Ü Ü E 
raí m m 
BÁJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B I L E N O F E A N C E S 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 1685 My. 1 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOP. VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
EL VAPOR 




Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
• vando al correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, InCJu-
, so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento cirecto 
para Vico, GiJOn. Bilbao y Pacajes. 
Loe billetes del pacaje sólo sc.-án expe-
j dldoa hasta las dooo del día de salida, 
j Las pCdisas de carga se Armarán por el 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de Ja tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAIL a S, Co,) 
CÜBA í J E I - Í O R K 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
S45-00. 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . ftSazairo 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Servic io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
"DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Vapores costeros 
E L 
A L A V A i l 
CAPITAN ORTU3E 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
H e n o s ZuluetayGaoi'z^yoa No. 20 
C 1195 A. 1 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
ÍS. en C.) 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS 24 y 26. 
C 14 OS 1 -̂7 Ab. 
S A L I D A S D E LA. HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guamá-
ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara. 
^Tta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Car^a de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 dfi la 
tarde del día anterior al de la pálida» 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora v Con-
Bignat&riac á los embarcadores que" lo so-
liciten; no adtniii^Jose ningún embaió 
que con otros esoocimientos que no sean 
precisament* ios quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de las 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de «» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en !«. casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" 6 "bebida»," toda vea 
que ôr las Aduanas se exige se ha$a 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores erabaresdores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -ja 
los conocimientos la clase y crntenlao d« 
cada bu'to. 
En la casilla correspondiente al pata da 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las do« 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní»* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de ios Señores Sobrecar* 
gos, no pueda ir en ias bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di»» 
puesta, á fin de evitar la. aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carross, y también de los Ví̂  
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riejgo^ 
consigui.íntea. 
Habana, Mayo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. cn OL 
C 1239 78-1 Ab. 
C 9 M P A Í I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
ETELVINA 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cst* 
puerro, hasta nuevo aviso, los áta* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Eío Blanco, 
Berracos, Eío del Medio. Diinas, Arro-
yos, Ocean Beaoh y L a Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L G A E C I A 
PULIDO. Revillagigedo 8 j 10 
C 168X M7, x 
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El SEÑOR CORONADO 
, Nuestro estimado compañero en la 
'prensa señor Coronado, Director de 
La Discusión de cuya gravedad en la 
dolencia que le aqueja se hizo eco la 
¡prensa de ayer, sigue bastante mejo-
rado según acredita el siguiente suel-
to publicado por el colega: 
I *'Tenemos verdadero júbilo en poder 
reflejar hoy la impresión compleita-
mente satisfactoria del doctor Jacob-
sen, después de la visita matinal .que 
este ilustre facultativo ha hecho á 
^nuestro querido Director enfermo. 
L a mejoría va acentuándose ya de 
tal manera que hay motivos para espe-
rar que dentro de pocos días se halla-
rá restablecido el señor Coronado y 
consagrado nuevamente á sus habitua-
les tareas, al frente de La Discusión. ' ' 
\ Con gusto consignamos diagnóstico 
tan satisfactorio, deseando al estimado 
enfermo qu^ el restablecimiento de su 
salud sea tan rápido como completo. 
SUCESOS 
EL FUEGO DE AYER 
1' -Ayer tardo, poco antes de las seis, 
ocurrió un gran incendio en el barrio 
conocido por "Pan con Timba" situa-
do en terrenos de la finca San Nicolás, 
'á la izquierda de la calzada del Ce-
menterio, y á poca distancia clel Casti-
llo del Príncipe. 
i E l incendio se desarrolló con tal 
violencia que en pocos momentos eran 
presa de las llamas unas quince casas 
todas ellas de madera, comprendidas 
en la manzana compuesta por las calles 
de Jasé Miguel Gómez, Alfredo Zayas, 
131 y Pulido. 
Las llamas con vertiginosa rapidez 
amenazaban hacer presa en otras casas 
¡más de la manzana, pero la llegada de 
los bomberos con la bomba "José Ge-
ner" del cuartelillo del Vedado, pudo 
evitarlo salvando dichos edificios, 
tanto por el arrojo y valentía con que 
trabajaron, como por el bien combina-
do ataque iniciado contra el fuego. 
Situada la bomba "José Gener" en 
la toma de agua de la calle 31 y Puli-
do, se tendieron dos mangueras, ata-
cando el incendio con una, por el la 'o 
derecho, y con la otra, por la izquier-
da, lográndose de esa manera evitar la 
propasración del siniestro, salvando co-
mo unas diez casas que estuvieron en 
inminente peligro. 
Después del material del Veda i "'o 
llegó la bomba "Martí" de la Estación 
Central, la que situándose próxima al 
fuego trabajó con una manguera, pero 
mas tarde esta bomba vino á ocupar el 
sifón que tenía la "José Gener" por 
ser de mayor potencia, funcionando 
con tres m£nguerag. 
E l trabajo de los bomberos fué bas-
tante penoso, pues tuvieron que traba-
j a r casi entre las Damas para cortar 
el fuego y salvar los edificios ya men-
cionados. 
Dirigieron en los primeros momen-
•tos el ataque contra el voraz elemento, 
¡los Jefes de Bomberos señores Gómez 
Sala y Oyorzábal, secundado por los 
capitanes señores Mlendoza y Ordóñez, 
y otros oñciales del cuerpo, á cuyo 
cargo estaban los pitones. 
Antes de la llegada de los bomberos, 
el pueblo y la policía prestaron impor-
tantísimos servicios, pues con su ab-
negación y arrojo, lograron poner en 
salvo á varias familias, y sacar los 
muebles y enseres de aquellas casas 
m'ás comprometidas por el incendio. 
Según nuestros informes el incendio 
empezó por la casa ocupada por don 
Manuel Peña, en la calle de José Mi-
guel, á causa de haberse inflamado 
una sustancia explosiva con que con-
feccionaba pequeñas luces de bengala. 
Peña informó á la policía que a ver 
por la mañana había comprado varios 
paquetes de cohetes en un estableci-
miento chino de la calzada de Galiano, 
que al estar por la tarde su esposa Be-
l^n Labrador, desbaratando dichos ex-
plosivos por un accidente casual se in-
flamaron, prendiendo fuego á la casa. 
•Cuando ocurrió este accideirte se en-
contraba Peña comprando efectos en 
la bodega próxima, á donde le llevó el 
aviso un hijo suyo nombrado Santia-
go, de 5 años. 
Al darse la señal de fuego los veci-
nos colindantes trataron de apagar las 
llamas, pero éstas debido al fuerte 
viento qne reinaba y no haber elemen-
tos suficientes para combatirlo, se pro-
pa<ró á los demás edificios. 
E l número de casas son unas cator-
ce, propiedad de don Rocino Pernán-
dpz. dueño de la bodega " E l Capri-
oho." situada en la calzada de Zapata, 
y las cuales tenía en arrendamiento 
don Sebastián Cruz Hernández. 
Otra de las casas destruidas por el 
fuesro pertenecen al obrero Alfonso 
Ballina, quien se ha quedado en la 
mayor miseria, pues ha perdido chan-
to poseía. 
Ballina que es bombero, á pesar de 
la dese-racia que le acrobiaba, estuvo 
de uniforme trabajando en unión de 
sus compañeros hasta la completa ex-
tinción del fuego. 
iNinguna de las casas destruidas por 
el fuego estaban aseguradas. 
Manuel Peña, que en los primeros 
momentos del siniestro fué detenido 
por la policía, quedó en libertad tan 
pronto prestó declaración ante el se-
ñor Juez de guardia, licenciado Alma-
gro. 
De resultas del trabajo para la ex-
tinción del incendio, sufrieron quema-
duras y espasmos varios bomberos, en-
tre ellos Cecilio Aguabella, que fué 
asistido en el centro de socorro del Ve-
dado, siendo su estado menos grave. 
E n el perímetro del fuearo vimos ca-
si desde su inicio al Jefe de la Policía 
Nacional, Coronel Charles Aguirre, al 
capitán ayudante don Francisco de la 
Regueira, á los Inspectores Duque Es-
trada y Hernández, á los capitanes Hi-
dalgo. Campiña, y otros oficiales més 
del Cuerpo, cuyos nombres no recorda-
mos en los momentos que escribimos 
estas líneas. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do hasta las nueve de la noche. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La blanca Milagro Boquel. natural 
de España, de 26 años, vecina de Sa-
lud 276. fué asistida ayer tarde por el 
doctor Pedroso. de guardia en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, de 
síntomas de intoxicación1 originada 
por ingestión de fosforo industrial, 
siendo de gravedd el estado de la pa-
ciente. 
La Boquel informó á la policía que 
había tratado de suicidarsie ingeriendo 
ese tóxico, por ser constantemente mal-
tratada de palabras v obras por su le-
gítimo esposo José Mujica. 
L a paciente fué remitida al Hospi-
tal Núm. 1. y la policía dió cuenta de 
este hecho al señor Juez de guardia. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l doctor Raúl de la Vega, informó 
A la policía haber prestado los prime-
ros auxilies de la ciencia médica á la 
menor de la raza blanca Serafina de la 
Hoya, de 2 años de edad, y vecina ele 
Malo ja 79. que presentaba la fractura 
completa del fémur derecho; tina con-
tusión en la región occípito frontal y 
dos heridas pequeñas en la cara ante-
rior de la lengua, siendo de gravedad 
el estado de la lesionada. 
Estas lesiones las sufrió dicha menor 
al resbalar y caer de la escalera de la 
azotea de la casa. 
E l hecho fu6 casual, y el doctor 
Cárdenas se hizo cargo de la asisten-
cia de dicha menor. 
E N V E X E X AMIENTO C A SU A L 
E n el Centro de socorro del primer 
distrito, el doctor 'Barroso asistió al 
blanco José Gutiérrez, natural de Es-
paña, de 45 años, vecino de Omoa nú-
mero 84, de síntomas graves de intoxi-
cación, originada por la ingestión de 
una sustancia química. 
E l paciente manifestó que al venir 
k bordo del vapor "Edmanuel" oue 
hace la travesía entre el Muelle de Luz 
y Casa Blanca, tomó aema de un cubo 
que estaba á popa de dicho buque, en-
terándose después que era un desin-
fectante que se usa para el lavado de 
las escupideras, ocurriendo el hecho 
por imprudencia de él. 
La policía del puerto dió cuenta con 
el acta levantada al señor Juez de 
guardia. 
MENOR L E S I O N A D A 
Ayer tarde, en la casa Ayesterán 
número 3, se cayó de encima de una 
pila para agua, la menor Ana María 
Vega, de 7 años, sofriendo por esta 
causa la fractura del antebrazo iz-
quierdo. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve, y el hecho aparece casual. 
I E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L 1 C E R O F O S F A T O L . 
" M O U R E T , " poderosa recor . s i l íuyeníe del 
sistema nervioso on gonerai. De venta en 
Droguerías y Farnr acias. 
C 1624 My. 1 
A L Q U I L E R E S 
SE SOLICITA PARA ALQUILAR 
Una casa moderna ó ración restau-
rada, en calle principal, con saJa, sa-
lón, comedor, siete ó más habitaciones, 
cuarto para criados y servicio sanita-
rio. Contrata por un año. Diríjanse las 
ofertas por carta á la Leg-ación del 
Uruguay (Malecón y Lealtad) ó há-
blese de 2 á 5 por el teléfono A 8232. 
O: 6-15 
M E R C A D K R E S NI M. 3. ñe alq ula im 
amplio local, propio para a lmacén depo-
sito. Informaran, el portero de dicha ca-
sa, y en Amargura núms. 77 y 79, Rntlsruos 
5677 ,.,5 
5 E h l A k v n j a i en muy módicos precios, 
los altos y bajos de la fresca y amplia ca-
sa de Peña Pobre núm. 20, á. dos cuadraa 
de las principales oficinas del Estado. Y a 
pasó el alcantarillado. 5683 8-15 
E L E S T R E Ü M i E N T O E N L A M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mnjer desempeña Jas funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
clonar cada órgano. Las 
GrRANTILLAS D E L DOCTOR G R A X T 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y soa-
tener esa condición de perfeccionamiento-, pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura oue la enfermedad. 
Nosotras recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de ranobog años, 
loe Lasoconfites del Dr. Richards. 
NIÑOS ANEMICOS 
Necesitan nn buen tónico para enri-
quecer la sangre. 
E l descuido de los síntomas de Ane-
mia puede traer peligrosas con-
secuencias. 
L a anemia :>e manifiesta por pali-
dez, ojeras, falta de fuerza, de ántn.o 
ó de ambición. L a sangre es débil y 
no nutre ai organismo en proporción 
á sus necesidades. Esta enfermedad 
se presenta en ambos sexos y en jua1-
quier edad, pero especialmente en la 
época del crecimiento. Si se descuida 
en dicha época se corre el riesgo de 
llevar una vida de penelidades, por-
que falta el grado de salud necesario 
para, hacer frente á las responsabili-
dades comunes de la vida del hombre 
y de la mujer. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se han ganado la gratitud de 
miles de personas en todos los países, 
personas qne las conocen por expe-
riencia personal. He aquí otra carta 
que,agregar á >a mny larga Ksta de 
las que ha recibido la casa del Dr. Wi-
lliams Medicine Co., escrita por al se-
ñor Ismael Hernández Díaz, residen-
te en Minas, Camagüey, Cuba: "Por 
la presente tengo el gusto de dar tes-
timonio dp la curación que en un hijo 
mío, de ocho años de edad, efectuaron 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. E l muchacho hacía dos años 
venía padeciendo de anemia. Tenía 
poco apetito, mala digestión, dolores 
de cabeza y dolores en el cuerpo. Ha-
bía perdido el color, encontrándose 
muy pálido. 
"Inútil es decir que ante estos sín-
tomas recurrí á varios médicos, ad-
ministrándole al niño las recetas qm 
éstos me indicaron. No obtuve, H L . 
embargo, mejoría alguna, y cuando 
ya había desesperado de curarlo, leí 
un anupoio de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Compré esta medi-
cina y al terminar con el primer fras-
co, noté en mi hijo mejoría, por lo 
que me decidí á seguir dándole las 
Pildoras. 
"Hoy se encuentra completamente 
sano, robusto y no siente ya los que-
brantos que durante tanto tiempo 1c 
aquejaron. 
"Me complazco en escribir lo an-
terior y autorizo la publicación de es-
ta carta." 
Todas las Boticas de importanci-i 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . Xo se aceptan sus-
titutos. 
E>" O ' R E I J - L V X U M . 24, se alquilan mag-
nificas habitaciones; es casa de orden y 
tranquilidad. 5624 4-14 
E L P R I M E R P I S O de l a moderna casa 
Compostela y J e s ú s Marta , se alquila; es 
propio para famil ia de s u s t o ; tiene como-
didades y dobles servic ios sanitarios; in -
formes en " L a Princesa." bajos de la mis-
ma casa. 5617 8-14 
I.OS A L T O S de A m a r g u r a núm. 70. se a l -
quilan; tienen sala, recibidor, tres habita-
ciones, etc.: la llave en los bajos. Infor-
man en Tacón núm. 2, altos, el señor C a l a -
horra, de 2 ft, 4. 5628 4-14 
VEDADO.—Alqui lo la c a a a calle B núm. 
1 A, con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios; todo modsrao; iufor-
man en la tienda E l Ag-uila, B núm. 9, 
Vedado. 5582 &-14 
S E A L Q V I L A el alto de L u z núm. 19, 
compuesto de sala, recibidor, 4|4, comedor, 
hermoso baño, cocina, 2 inodoros y 1!4 en la 
azotea para criado; in forman en San Ni-
colás núm. 136, altos. T e l é f o n o A-2009. 
5602 8-14 
S E A L 0 U I L A 
un gran patio con 3 grandes habitaciones, 
buena ar,otea. propio para cualquier indus-
tria, como t intorería, taller de motllsta, 
sombrerería, poleterla, etc., etc. 3« lascoatn 
47 entre Neptuno y Concordia, .̂ n e; Veda-
do, en la cale K núm. 15, antiguo, se vende 
una magnifica rapa, gana $150 americanos; 
tiene contrato. Belascoaln 47, informan. 
5670 4-15 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16, 
calle I, próxima á la Linea: tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y cuarto 
para criados. L a llave al lado (11 esquina 
á I . ) 5S78 16-15 My. 
E N CASA D E familia respetable se a l -
quila una habitac ión á. hombre solo, con 
toda asistencia. Galiano núm. 95, altos. 
5061 8-15 
E N SAX M I C I E L NUM. 120, se alquila 
una hermosa sala con vista & la calle en pre-
cio módico; entrada ft. todas horas; se de-
sean personas de moralidad. 
5638 8-15 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. 61, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones, con ó sin muebles, desde un 
centén hasta B, y se admiten abonados á la 
mesa. Te lé fono número 5621. 
5669 8-!5 
S E A M P U I L A M 
Dos habitaciones altas, pisos de mosaico, 
con cocina, baño é inodoro; entrada Inde-
pendiente; on Corrales núm. 202, anticuo, 
altos, & persona de moralidad; precio: $14 
plata. Informes: Monte núm. 275, antiguo, 
altos. José Tepedlno. 
5631 4-15 
C O M P O S T E L A 8 0 
Se alquilan estos preciosos altos, con en-
trada Independiente, escalera de mArmol, 
sala, saleta, siete hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, cuarto de bafio, ouacte 
de criados, espléndida cocina, dobles» ter-
vlcios sanitarios. L lave é Informes en T e -
niente Rey núm. 30. 5665 8-15 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , 
DOS J U N T A S Y U N A P R O P I A P A R A 
UN R E T O C A D O R F O T O G R A F I C O , C O N 
B U E N A L U Z Y C O M P L E T A M E N T E IN-
D E P E N D I E N T E . S O L A M E N T E P A R A 
H O M B R E S . E N N E P T U N O 70, A L T O S , 
E N T R E M A N R I Q U E Y S A N N I C O L A S . 
G 4-15 
S E A L Q I ' I L A Galiano núm. 38. alto y ba-
jo, veinte y cinco habitaciones, acabada de 
pintar; en la misma la llave; l u e ñ o : P r a -
do núm. 88, antiguo; alquiler: $200 A. M. 
5672 4-15 
AGUACATE 58 
S E A L Q L ' I L A N LOS A L T O S 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OÑA, O ' R E I -
L L Y NUM. 102, A L T O S , D E 2% A 4% P. M . 
5620 8-14 
S E A L Q V I L A la casa de alto y bajo de 
Suárez núm. 104, antiguo, en módico precio, 
los bajos con sala, saleta, cinco cuarto y 1 
de criados, y los altos con sala, saleta y 5 
habitaciones; la llave en los bajos; infor-
man en Manrique núm. 103, antiguo. 
5626 4-14 
ANCHA DEL NORÍE número 184 
S E A L Q L I L A N LOS BAJOS 
L A L L A V E E N LOS A L T O S . 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OSA. O ' R E I -
L L Y NUM. 102. A L T O S , D E 2% A 4 Vi P. M. 
5619 g . ^ 
S E A L Q d L A N habitaciones muy venti-
ladas, con balcón a San Juan de Dios y 
Agular, luz e léctrica, con servicio ó sin él", 
las hay para hombres solos y matrimonios; 
se admiten abonados & la mesa; Aguiar 72, 
altos. 5606 8-14 
M A L E C O N 
E N 18 C E N T E N E S S E A^UILT6?Í 
MODERNOS BAJOS D E SAN L A Z A R O >L-y-
24, CON F R E N T E A L ^ L \ L E C O N . P O R T A L 
SALA, S A L E T A , COMEDOR. CINCO j ^ ^ J 
D E S C U A R T O S . P A T I O Y D E M A S T°^*lVH 
CIOS. L A L L A V E E I N F O R M E S E N 1XW 
A L T O S . 5518 
8 E A L Q U I L A N , una s a l a con ba lcón & la 
calle, y un cuarto inter ior , en San R a -
fael núm. 14, ptimer piso, á. hombres solos. 
6599 5-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legas núm. 
13S, con todos los serv ic ios é. la moderna 
y abundante agua. I n f o r m a r á n en la calle 
del Aguila núm. 102, antl&uo. 
6397 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Hos-
pital núm. 44, entre San Rafael y san 
guel, frente al parque de Trillo, con toda 
clase de comodidades. L a llave en el num 
50, altos; informes: Muralla núm. 3&. t e -
lé fono A-2608. 5503 / 
E N M A L E C O N N I M. 30S, casi esquina á 
Escobar, se alquilan unos elegantes anos 
También unos bajos independientes, en 
centenes, son muy frescos. 
5498 4-11 
S E A R R I E N D A 
la finca " L a Gloria," cerca de Güira de Me-
lena, de nueve cabal ler ías de tierra, tres 
pozos, donkeys, cañerías , cujes, casas ae 
tabaco y partidario, naranjales, platanal j 
en condiciones para cosechar cerca de un 
mil lón de matas de tabaco. Para mas in-
formes: dirigirse & Linea núm. 93, Y £ j * a 
5495 " 
G A L I A N O N L M . 36, ANTIGUO 
Se alquila el hermoso y bien situado ba-
jo de esta casa. Informes y_ llaves, en la 
ferreter ía del lado. 5487 8-11 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l a l to 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, sa le ta , comedor, dos 
cuartos, despensa, su coc ina y d e m á s servi-
clos. E n la misma informan, 
56S4 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas. Perseverancia n ú m . 19, antiguo, 
con todas las comodidades para corta fa-
milia pudiente; la llave en el núm. 23 de la 
misma calle; y Agui la n ú m . 43, antiguo, 
con cinco habitaciones; la lave en la bode-
ga de la esquina. P a r a m á s detalles é In-
formes, en Neptuno n ú m . 50, casi esqui-
na á Aguila. Señor Soler. 
5592 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos, muy frescos, de 
Belascoaln núm. 46, con ocho grandes cuar-
tos; muy baratos; su d u e ñ o , en los altos 
de la esquina á San J o s é . 
6690 15-14 My. 
E N R E I N A NUM. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con ó s in muebles; hermo-
sos departamentos con v i s t a á la calle; hay 
desde $10 hasta 5 centenes; se desean per-
sonas de moralidad; en l a s mismas condi-
ciones, en Re ina n ú m . 49. 
5567 • 26-14 My. 
S E A L Q U I L A en nueve centenes, l a ca-
sa de la calle de San R a f a e l n ú m . 107, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cocina, Inodoro y ducha; la 
llave en éP núm. 107 A, donde Informan. 
5586 8-14 
R E P R E S E N T A N T E S . COMISIONISTAS 
Se alquila una p e q u e ñ a sala, suelo de 
mosaico, esquina, y con sus frentes á Obis-
po y á Bernaza, muy fresca , con escalera 
Independiente de madera. Inforrrja: Mon-
tero, en la misma casa, B e r n a z a núm. 2, 
frente á Albear. 5554 5-12 
V E D A E l O 
Se alquilan dos espaciosas y nuevas ca-
sas en la calle C n ú m s . 8 y 8 A, compues-
tas cada una de cuatro cuartos bajos y dos 
altos, sala, saleta, comedor y d e m á s servi-
cios; p r ó x i m a s á los t r a n v í a s . Informan 
en " L a Casa Grande," G a l i a n o núm. 80, es-
critorio, MI . Junco. 5558 4-12 
GRAN HOTEL A M E R I C A 
Industria ICO, esquina á BarceioiiA. CoB 
cten habitaciones, cada u n a con B J befto 
d« agua callente, luz, t imbres y eleradoff 
e>ctrlco. Precios sin comida . rtewSe M p»-
BO por persona, y con c o m i d a deíá-.i dos 
pesos. Para, familia y por meses, preolos 
cmiv^nrionales. T e l é f o n o A.-2S91L 
C 1679 My. 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro núm. 514; e n la misma In-
forman. 5547 8-12 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa bo-
meruclos n ú m . 13, de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes, cuarto de baño modelo. & una cua-
dra de los parques; buen vecindario; on 9 
centenes; la llave y su dueño, en Corrales 
núm. 26. 5506 g - U 
S O L A R CON DOS C U A R T O S , propio para 
pequeña industria, f u n d i c i ó n de, cemento, 
depós i to de materiales, etc.. se alquila en 
4 centenes. Infanta n ú m . 130 M . 
5534 8-12 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntr ica , se 
alquilan. Agui la núm. 80, casi esquina ft 
San Rafael. 5550 15-12 My. 
V E D A D O 
Calle 9 núm. 9, entre J y K . Se alquilan 
dos casas acabadas do reedificar, compues-
tas de jardín, portal, s a l a , saleta y tres 
cuartos; todo el servicio sani tar io y tres 
cuartos grandes en el s ó t a n o , para criados. 
L a llave é Informes en l a bodega; su due-
ño: Cuba núm. 66, P r e s t a m o s y D e s c u e n t o » . 
5555 10-12 
D E S A L Q l I L 4 D O S ya los altos de Te -
niente Rey núm. 92, moderno, casi esqui-
na á Prado, se a lqui lan e n 11 centenes. 
Dan razón en los bajos. 
5553 4-12 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o precio, los a l -
tos de la casa Manrique n ü m . 185, antlg'io, 
con zaguán Independiente, patio para flo-
res, cuarto de baño con su ducha, dos ino-
doros y hermosas habitaciones; la llave en 
la bodega de esquina á Si t ios . 
5532 4-12 
M A N R I Q U E NUM. 100, entre E s t r e l l a y 
Maloja, con dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios san i tar ios , mosaicos, 
etc., en ocho centenes. Su d u e ñ o : Aulet. Lí-
nea núm. 1, Crucero, Vedado. 
5669 4-12 
S E A L Q V I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar, 
con todo el confort moderno, para una fa-
milia de gusto; precios módicos; llaves en 
la misma; informes: Prado núm. 51, 
5625 4.14 
S E A L Q U I L A , por a lgunos meses, un pi-
so muy fresco y c ó m o d o , amueblado ai es-
tilo americano y propio p a r a corta familia. 
Puede verse, d e s p u é s ' de l a s cuatro de la 
tarde, en Prado núm?. 16, antiguo. 
550C 8 12 
Se alquilan estos hermosos altos. 
5529 - 6-11 
O T I E I L L Y NUM. 27, a l tos , se alquilan 
espaciosas habitaciones, con 6 sin comida. 
Entrada por Habana n ú m . 65^4. 
5509 4-11 
REINA 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, con dos pisos, •dos cuartos de ba-
ños, eon agua caliente y fría, baños de 
eriades, servicio sanitario, sala, saleta, 
dos comedores, cocina, nueve cuartos 
de dormir, hermoso patio, galería, etc. 
L a llave en la misma. Informes • Telé-
nos F-1325 ó A-7544. 
€ 1750 15-11 My. 
E N E L V E D A D O 
De Junio á iNoviembre, completamente 
amueblada, se alquila una espléndida 
casa con sala, comedor, gabinete, seis 
cuartos de dormir, baño, agua calien-
te, departamento de criados, hermoso 
parque, garage, teléfono, etc., etc., ca-
lle Once entre B. Baños y F , doctor 
Domínsruez, Teléfono F-1325. 
C 1749 15-11 Mv. 
S E A L Q V I L A N cuartos como habitaciones 
ú oficinas, en una casa fresca y bien situa-
da. Egldo núm. 8, antiguo, bajos. 
6523 4-11 
V E D A D O , calle 19 núm. 73, entre 4 y 6, 
se alquilan dos hermosas habitaciones, con 
suelos de mosaico, muy frescas por estar en 
la loma, á s e ñ o r a s solas 6 matrimonio sin 
niños . Se cambian referencias. 
5522 6-11 
8 E A L Q U I L A para un matrimonio, el pri-
mer piso de la casa Galiano núm. 108, fren-
te á Barcelona. 5517 8-11 
B A R A T A . Se alquila en (12^75, 6 se ven-
de en $1,060, la casa Quinta Meglas, San 
Juan 22, con tres espaciosos salones, pro-
pios para una industria, con 1,200 metros. 
CorreJ Falso 195, Guanabaooa, R. Díaz. 
5512 4-11 
D E T R E S P I S O S 
de dos esquinas, acabada de fabricar, 
al fondo de la Estación Terminal de 
los F . C. U. 500 metros cuadrados 
cubiertos en cada piso. Habitaciones 
en la azotea. Propia para un gran al-
macén, escritorios, fábrica de tabacos 
&, situada en la calle de Compostela 
núm, 158, junto á los muelles. Infor-
ma su dueño, licenciado Adolfo Cabe-
llo, en Obispo 21, altos, ó en Campa-
nario 70, altos. 
5468 15-10 
S E A L Q I I L A N 
los magníf icos bajos de San Lázaro nft-! 
101 Informes en Monte num. 156. 
15-9 Mv 5394 
R I G L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilar, dos pisos con entradas Ind».! 
pendientes, son frescos y ventilados, COa' 
excelentes comodidades. Condiciones higi^. 
nicas y servicio sanitario de lo más nio, 
derno. escalera de mármol y muy amplia' 
Informes en los bajos, a lmacén de 8oni-! 
breros. 5879 3-9 
VEDADO 
E S T A N D O P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
CASA " V I L L A M A N U E L A , " SITUADA 
E N L \ C A L L E H E N T R E IT Y 19. gg' 
A L Q U I L A A P A R T I R D E L D I A 16 D E L ' 
A C T U A L . 
I N F O R M A N : S A B A T E S T BOADA. UNI-
V E R S I D A D NUM. 20. T E L E F O N O A-317Í. 
5378 a-« • 
H A Y H A D I T ACIONES ideales en todos, 
sentidos, para matrimonio ú hombres solos,, 
decentes, en los altos del gran edificio del 
café de Tacón, Belascoaln esquina á Saa1 
Miguel Informa el portero á toda hora. 
5425 My. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Per-
severancia núm. 45, propios para una fa-
milia de gusto; en los bajos es tá la llave' 
é informarán. 5409 8 -9 
LA 
Se alquilan los hermosos, frescos y có-
modos altos de esta casa, compuestos rt» 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios modernos; habiendo pa-
sado ya por dicha calle el alcantarillado. 
L a , llave en los bajos, é informan UNICA-
M E N T E en el Bufete de los llcenoladog 
"SOLA & PESSINO," Amargura núm. 21,> 
Telé fono número A-2736. 
5426 • 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la moderna 
casa Benjumeda núm. 83, esquina á Xifrc , 
ron sala, comedor, dos cuartos y demás co-
modidades. L a llave é informes en Infanta 
núm. 94. moderno. 5519 4-11 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, propias para un comisionista 6 escri-
torio; e s t á n en el mejor punto. Bernaza 
núm. 1, frente al Parque de Albear. 
6447 8-10 
A DOS P U E R T A S de Obispo. E n Vil le-
gas núm. 50, se alquila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Obispo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
5443 8-10 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados 4 
Importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de loe negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
5479 10-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes que dan á la calle, en Prado núm. 70. 
5516 4-11 
Para Almacén ó E s t a t e i í i í i e n t o 
ODUAPIA NUM. TO 
Entre Aguacate y Compostela, se alqui-
la el piso bajo, claro y ventilado, con mu-
cho fondo. L a llave é informes on los al-
tos. 5475 6-10 
S E A i m S E P t O A 
el potrero "Esperanza," situado en Guara, 
de 25 cabal ler ías de tierra, cercadas de pi»,.i 
dra, buenas aguadas y pozos, casa regular, 
propio para crianza, frutos menores, caña y 
cobas. Renta $1,500 al año. Informarán 
en Reina núm. 85, de 19 á 12 y de 3 á C. 
5404 8-9 , 
LOMA D E l i V F D A D O . Callo 15 r.úm. 251,"", 
entre- B y F ; el hermoso piso alto, con siete' 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la elle, cielos rasos, electrlclrlal, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las calles 
15 y 17. 5335 8-8 
o f i c i o s e s 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y BIEH 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E OCO-
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , F R E N T E A LOS NUE-
VOS M U E L L E S D E P A U L A . INFORMAKAJI 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA. 
5201-5340 15-8 My. 
ZANJA NUM. 55, altoa. Se alquila en pre-1 
cío módico esta fresca y ventilada casa: 
la llave en los bajos, é Informarán en la 
calle de la Reina núm. 115, Farmacia. 
5356 8-8 1 
S E A R R B E l i D A 
por seis centenes mensuales, media caba-
l ler ía de tierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados por antigua va-
quería, con casa de madera, mangos. Sali-
da por la Calzada de Palatino. Informar.1! 
en la Quinta Palatino, su dueña. 
5474 15-10 My. 
S E 
esp léndidos locales para Sociedades de Re-
creo, en el Pollteama Habanero. También 
hay locales para pequeñas Industrias, en el 
pesaje Central de la Manzana de Gómez, en 
módicas condiciones. Informes á todas ho-
ras en la Adminis trac ión . 
5470 5-10 
S E A L Q U I L A N en siete centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
etc., etc. Informan en Tejadillo núm. 38, 
de 8 á 12 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
5465 — 6-10 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno. com-
puesto de pala y tres habitaciones, lavabo 
de agua corriente é Inodoro, entrada inde-
pendiente, empapelado y cielo raso, suelos 
de mosaico. Empedrado núm. 15. 
5483 6-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Anima? n ú m . 92, de al*o y bajo, ca-
pa;: para dos familias por iiuincrosa« que 
sean; tienen sala, saleta, 5 cuartos grandes 
cada piso y todas las demás cemodidndes; 
los pisos son de mñrmol y mosaico; pricio: 
16 centenes los altos y 14 los bajos; tje a l -
quilan juntos ó separados; las llaves r n el 
café esquina á Galiano; su dueño: Prado 
núm. 77 A, a'.top. 5>29 :-r» 
S E A L Q U I L A N en onoe centenes, los a l -
tos de Francisco V. Agu i l era , núm. 10, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, bafio y 
tollet L a llave en Maloja n ú m . 12. 
6509 - V i l 
S E A L Q V I L A N los e!eganíí;8 y Tr-scos 
altos de la casa calle 3a. entre 2 y 4, en 
el Vedado. Se dan muy en p r o p o r c i ó n 
Mda • 8-9 
S l ' A R E Z . NUM. 0«. Se a lqui lan los cl tos 
y bajos, modernos, acabados de fabricar, 
propies para una f ami l i a de gusto, con sa-
la, saleta y tres cuartos; lofonnks í-n Kv;-
v l l l a g i p ^ d o tZ. 5400 g.» 
^ : , \ I L L A G I f í E D O NL M. 23. Se aV; ' l an 
I O T bajos, con cuatro cuartos, sala. Btileta 
todo con servicio san i ta r io ; i n foVman ' rn la 
misma. 5401 ? 9 
S E A L Q U I L A 
la cana de al tos y bajos Leal tad n ú m . 151 
propia para una cor ta f ami l i a . Informes: 
M o r t e n ú m . 156. 5393 15-9 
virDADO. Se alquila la ftermosa, mo-
derna y ven t i l ada ca^a calle C níim. K, 1, ca-
si esquina A 17, propia para f a m i l i a do -ns -
to. P<;o i<- verse á toda.-: horas, pidiendo la 
l lave a] lado. Informes en San Ignacio 73. 
5S82 B-* ' 
\ G U I A R Ñl M. 34. Altos r.nv fr . -n„ 
modelaros, con sala, comedor, 4|4. servicio 
sav.itnrio moderno y ampl ia cocina: -í-rcíó-
10 cont rn^r ; la Maye en los bajos- inTor-
man en O'Reilly 73, bajos, "Versail lea" 
5380 ¿ j 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, y un depar-
tamento con balcón á la calle. 
5330 S-8 
12 Y L I N E A 
A L T O S MODERNOS Y F R E S C O S 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
6336 »-< _ 
A U B E A Ü S E J O U R 
Casa para familias. Calle Bafios núm.' 
15. Teléfono F-1380. P a r a el verano, en 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquilan 
muy buenas é Inmejorables habltaclonee, 
con toda asistencia, duches y baños mo-
dernos. Grandes salones de recibo y apar* 
tamento para familias. Cocina francesa y 
española. Precisa moderados. 
4158 2G-1J Ab. 
B U E N NEGOCIO. Se alquila el local da 
planta baja, de la casa Habana núm. 137. 
donde ex i s t i ó carnicería y puesto de fru-
tas, ced iéndose los enseres de carnicería. 
Informan en San Pedro núm. 14, bodega. 
5S2S 9-8 
SE ALQUILA EN GUANA6ACÜA 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGURA3, 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora L u i s a Bohm, calle Máximo Gómoi 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. Se 
vende también. 5354 21-8 My. 1 
V E D A D O . E n la calle Tercera entr-j Ba-, 
ños y D, se alquila una cómoda casa coa 
sala, saleta, cinco cuartos, servicios sani-
tarios; la llave en Consulado núm. 54, an-
tiguo; informan en la misma. 
5366 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos da 
Monte núm. 101, con Instalación eléctrica y 
gas, compuestos de terraza, sala, comedor 
y cinco habitaciones; muy cómodos todos 
los servicios. Precio: J79-50 oro español 
5225 8-T 
S E A L Q U I L A , para establecimiento 6 pa* 
ra a lmacén, la planta baja de la casa San 
Miguel núm. 3, esquln al Parque Central 
Informan en la misma. 
C 1615 8-7 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16 
la calle I, próxima á la Línea. Tiene sa-, 
la. comedor, tres cuartos, jardín, portal f. 
cuartos para criados. L a llave al lado (1* 
esquina á I . ) 6272 
E N L A C A L L E 17. entre B y D. Vedado, 
y en ei mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente á la oa*. 
sa), localidad cerca de los baflos de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, Inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos al1* 
mentos y á moderados precios; más b»' 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse * 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. 
lia Vidal," Vedado. Habana. 
C 1716 My-
A B J T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias, ra l le Bañ^s núm-
Telefono F-12S0. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se aliuilan inU' 
bufea^ é Inmejorables habitaciones con tO*| 




Grandes salones de recibo y a p a f t a m é 
para famil ias . Cocina fi*mr?sa y e s p » 
Precios moderado 5015 26 
A !gs viajeros y ambalantes ?üe 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vavan a l hotel y f"nd* 
L a Gran AntUl..., Oficios n ú m . 13. aní 
& una cuadra de la Machina v Muenp ° ! 
Luz. >- e n c o n t r a r á n habitaciones e o n - ^ B 
elegantes camas, desde $0.50 hasta 
con ba lcón á la calle y ;„/ . H * r t r l r a : co-
mida por dlü. desde $0-50. Serán 3er»KW| 
gra t i s por los bu.-nos agentes de oste «>«• 
te l , en cuanto necesitan. 
4946 26-30 Ab- 5 
E N C H A C O N 8 (altoe^. un casa de f» 
mina respetable, ae alquila 'jr.a rala 
ra escritorio. « 16 & 
Comida y hnhltaolOn coa el mds ^ 
grado de economía. Asco, orden j- mornUilnfl flfl 
Monte núm. 6'J, frente al Parque «le C«»£ 
r de frente á la brisa. No lo olviden 
tros abonados del campo. ^ 
4453 26.19 » 
D I A í U O D E L A M A R I N A — j i r d i c i ó n de l a m a ü a D a . — M a y o 15 
PUBLICACIONES 
" E L FIGARO" 
Llega el último número lleno de atrac-
tivos. Ostenta en su portada el retrato 
de Mme. Bozena Victoria Lagler. la avia-
dora que volará próximamente en el hi-
pódromo de "Almendares." Luego el re-
trato del señor Sánchez Morales, Presi-
dente del Senado d© Puerto Rico, huésped 
de la Habana; " E l Maestro," por Luis Ro-
dríguez Embil; "Cuba en el extranjero," 
con fotografías; "Con mi hija," por E . 
Diez de Medina; "La vida artística," coa 
caricaturas por Rafael Blanco; "Lús li-
bros nuevos," por Rafael Suárez Solís, con 
el retrato del señor Francisco Camba, au-
tor de la novela "Los nietos de Icaro;" 
"Gavilán herido," por Manuel Gondell L i -
nares; "Amor de Aguila," por T. A. Ju-
liá, con una ilustración de Valls; "Enso-
ñación," por José de J . Estévez; "Psai-
mos," por R. M. Cuevas Zequeira; dos 
Instantáneas de la muchedumbre congre-
gada frente al hotel "Sevilla," á la llega-
da del general Menocal á la Habana; "Bi-
bliografía;" '"La comedia femenina," por 
León Ichaso; " L a desarraigada," por Al-
fonso Fernández Catá; "Música patrióti-
ca," por E l Músico Viejo, con el retrato 
del señor José Marín Varona, y fragmen-
to de la obertura militar "Patria;" "Cómo 
deben las señoras saludar la bandera," 
"Por la bandera cubana;" "Sección de Aje-
dréz," por Juan Corzo. 
En la Interesante crónica aparecen va-
rios retratos. Además contiene " E l Fí-
garo," fotografías de los ejercicios de la 
Academia de Aplicación de Caballería; de 
la nueva escuela en Pogolotl; una foto-
grafía tomada de noche al "Titanic," al sa-
lir de Cheburgo en su viaje á la eternidad. 
Las oficinas están en Obispo núm. 62, 
donde se admiten suscripciones. 
Libros nuevos 
Recibidos por el último correo en la li-
brería "La Moderna Poesía," de José Ló-
pez Rodríguez, establecida en la calle del 
Obispo núms. 135 al 139, Habana: 
M. Rodríguez Navas.—Diccionario de la 
Lengua Española. 
Cristóbal de Reyna.—Geografía Univeiv 
sal Pintoresca. 
Saturnino Calleja,—España y su His-
toria. 
Z. Vélez de Aragón.—Nociones de Geo-
grafía Astronómica. 
Julio Casares.—Novísimo Diccionario in-
glés-español y español-Inglés. 
Z. Vélez de Aragón.—Diccionario Gene-
ral de la Lengua Castellana. 
Saturnino Calleja.—El Mundo y sus Di-
visiones. Atlas de Geografía Universal. 
Angel Salcedo y Ruiz.—Resumen His-
tórico Crítico de la Literatura española 
.según los estudios y descubrimientos más 
recientes. 
Saturnino Calleja.—Diccionario Popular 
de la Lengua Española (edición Minerva) 
de bolsillo. 
—Atlas de Geografía Universal (250 ma-
pas.) 
Las Mil y Una Noches.—Colección de 
cuentos árabes selectos. 
José Muñoz Escámez.—Cuentos Infan-
tiles. 
Daniel de Foe.—Vida y Aventuras de 
Robinsón Crusoe. 
José Muñoz Escámez.—Cuentos escogi-
dos de los hermanos Grimm. 
Saturnino Calleja.—Cuentos de Andera 
sen. 
BIBLIOTECA D E D E R E C H O V I G E N T E 
Edición de bolsillo 
Código Civil. Código Penal de 1870. Có-
digo de Comercio. 
Ley Hipotecaria de 16 de Dlciemltre de 
1909. 
Ley de Enjuiciamiento" Civil. 
Reglamento para la Ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
D I s V l l R S O S 
MELQUIADES ALV&REZ 
Eminente tribuno español, á peso plata 
el ejemplar y moneda americana franco 
de porte á cualquier punto de" la Isla. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
G A L I A N O 6 2 . R i c a r d o Ve loso 
B. 8-14 
D E L A MULTITUD 
Q u e h a n nsado n u e s t r a p r e -
p a r a c i ó n ó que l a e s t á n u s a n d o 
e n l a a c t u a l i d a d , j a m á s hemos 
Babitlo de n i n g u n o que n o h a y a 
quedado sat i s fecho d e l resu l tado . 
N o pre tendemos n a d a que n o 
h a y a s ido á m p l i a m e n t e j u s t i f i -
cado por l a e x p e r i e n c i a . A l re -
c o m e n d a r l a á los enfermos n o 
tenemos m á s que h a c e r re f eren-
c i a á sus m é r i t o s . S e h a n ob-
ten ido grandes c u r a c i o n e s y de 
seguro que se o b t e n d r á n m u c h a s 
m á s . Ñ o h a y y podemos asegu-
r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n otro 
m e d i c a m e n t o , que p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r f ó y conf ian-
z a . A l i m e n t a y sost iene l a s fuer -
zas de l en fermo d u r a n t e esos pe-
r í o d o s en que f a l t a e l apet i to 
y los a l imentos no p u e d e n d i -
gerirse . P a r a e v i t a r las fa ls i f i -
caciones ponemos esta m a r c a de 
f á b r i c a en c a d a bote l la de l a 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y 
s i n e l l a n i n g u n a es l e g í t i m a . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene todos ios p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y curat ivos d e l A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos , E x t r a c -
tos de M ^ l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
T o m a d a antes de l a s comidas , 
a u m e n t a e l apet i to , a y u d a á l a 
d i g e s t i ó n , y n i e l v e á los p laceres 
y tareas d e l m u n d o á m u c h o s 
q u e h a b í a n perd ido y a toda es-
p e r a n z a . " E l S r . D o c t o r J . I z -
qu ierdo B r o w n , de B u e n o s A i r e s , 
d i c e : H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , y g r a n d e m e n t e sa -
t i s fecho de sus e s p i ó n d i d o s r e s u l -
tados l a he a d m i n i s t r a d o á m i s 
propios h i j o s , t en iendo l a sat is-
f a c c i ó n de h a b e r obtenido u n 
é x i t o que n o h a b í a podido con-
seguir c o n otras p r e p a r a c i o n e s . " 
D e v e n t a e n todas las Bot icas . 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — i , 
C i n e . 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a viene^a de ó p e r a - c ó m i c a y 
opereta . £ [ 
P u n c i ó n c o r r i d a . 
L a opereta en t re s actos La Bella 
Elena. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y comodia de 
P r u d e n c i a O r i f e l l . 
F u n e ' ó u por t a n d a s . 
A Ins 8 : E l Fríncipe Casto, 
A las 9 : E l Fresco de Gaya. 
A las 1 0 : E l Twist de los Tenorios, 
T E A T R O M A R T I . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a cuba-
n a . — F u n c i ó n p o r tandas . 
S A I / Ó N T U K I N . — 
C i n e y C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y co-
m e d i a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las 8 : T r e s p e l í c u l a s y el j u g u e t e 
c ó m i c o Malditos Demotnos. 
A las 9 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
La Sultana de Marruecos, 
A la s 1 0 : S e i s in teresantes p e l í c u -
las . • . 
C A S I N O . — 
C i n e y c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
E l Bebé de París. 
A las 9 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
Ya somos tres. 
C I N E N O V E D A D E S . — P r a d o y V i r t u -
d e s . — P u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s los domingos . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s los 
domingos . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en las S i e r -
v a s de M a r í a . 
L e t a n í a s menores . S a n t o s I s i d r o , 
• labrador y c o n f e s o r ; T o r c u a t o , I n d a l y -
c i o , E u f r a s i o , S e g u n d o y V i t e s i n d o , 
m á r t i r e s ; s a n t a D i o n i s i a , m á r t i r . 
S a n I s i d r o , l a b r a d o r y confesor . S a n 
I s i d r o , que p o r s u o o u d i c i ó n f u é u n 
p o b r e l a b r a d o r , y p o r s u s a n t i d a d es 
y a p a t r o n o de l a c o r t e de M a d r i d , y 
p r o t e c t o r d e t o d a E s p a ñ a , n a c i ó h a c i a 
f i n d e l s ig lo u n d é c i m o . S u n a c i m i e n -
to f u é en M a d r i d , de p a d r e s h u m i l d e í , 
p e r o t emerosos de D i o s . 
E n s e ñ a d o de l E s p í r i t u S a n t o , a i m 
m á s que d e los h o m b r e s , f o r m ó t a n 
e l e v a d o y t a n c l a r o concepto de l a 
s a n t i d a d de n u e s t r a r e l i g i ó n , t o m ó t a l 
gusto á s u s v e r d a d e s y p r a c t i c ó todas 
s u s m á x i m a s c o n t a n t a e x a c t i t u d que 
s u v i d a f u é mode lo d e p e r f e c c i ó n cr i s -
t i a n a en todos los es tados . 
V i v í a I s i d r o en h u m i l d e o b s c u r i d a d , 
de sconoc ido de los g r a n d e s d e l m u n d o 
y c o n f u n d i d o c o n los p o b r e s l a b r a d o -
res , c u a n d o qu i so D i o s r e c o m p e n s a r 
l a i n o c e n c i a , l a d e v o c i ó n y l a c a r i d a d 
d e s u S i e r v o , el c u a l a b r a s a d o d e l 
m o r d e D i o s , l l eno de v i r t u d e s y co l -
m a d o de m e r e c i m i e n t o s , m u r i ó e l d í a 
15 de M a y o d e l a ñ o 1130. 
L u e g o que e x p i r ó m a n i f e s t ó D i o s l a 
g l o r i a d e l S a n t o con g r a n n ú m e r o da 
m i l a g r o s . E l c u e r p o de S a n I s i d r o se 
r o r u e r v a en l a i g l e s i a de S a n A n d r é s , 
c o l o c a d o en u n a s u n t u o s a c a j a de p l a -
t a , que c o s t ó m á s de d iez y seis m i l 
pesos oro. 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s , e n todos los t em-
plos . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 15. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n , en l a C a t e d r a l . 
Parroquia del fSPlkllU SANIO 
NOVENA A L E S P I R I T U SANTO 
I?ar& principio el día 17 y terminará el 
25. Todos los dtas & las siete y media, mi-
sa del Espír i tu ganto y seguidamente el so-
lemne Novenario. 
D I A 26.—A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermón. Despuáa de 
la misa. Proces ión con el Sant í s imo Sacra-
mento. B645 3-15 
IGLESIA DE SANIA CATALINA 
E l Jueves, día de la Ascens ión, se cele-
brará la tradicional expos ic ión y hora de 
Nona, solemnes, de 11 á 12 a. m. y no de 
12 á 1 p. m. como equivocadamente se anun-
ció en la HoJIta del Rosarlo. 
5646 it-15 2d-15 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O C L A U S S O Y R I V E R A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p ó s t o l i c a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s 1 5 
d e l a c t u a l , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s -
c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y a m i g o s s u p l i c a n á s u s a m i s -
t a d e s q u e s e s i r v a n e n c o m e n d a r á D i o s e l a l m a d e l f i n a d o 
y c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 9 n ú m , 4 2 , e n e l 
V e d a d o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e / á n . 
H a b a n a , M a y o 1 4 d e 1 9 1 2 . 
Francisca, Isabel, Clotilde y Francisco Claussó 
y Pérez.—Francisco López Valle.—Juan P. A r -
guelles.—Guillermo Terry.—Hijos de F . Argue-
lles.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
SE SUPLICA QUE NO ENVIEN CORONAS. 
EN SAN FELIPE 
Los cultos al Glorioso San José serán el 
sábado 18, por ser domingo el 19. L a misa 
cantada será á las ocho; habrá plática, y 
el ejercicio. 
Se avisa á sus devotos y contribuyentes 
para su asistencia. 
5647 4-15 
MUY ILUSTRE ARGHIGOFRADIA 
Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poracifin, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo Tercero, con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado: durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M., y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
K rancla o o Penlchet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernándrz Arnerto. 
5653 4-15 
S E COMPRAN CASAS V I E J A S , T E R R E -
nos, solares para fabricar 6 casas chicas, 
que sea barato y sin tercero, desde Infanta 
al Muelle de Luz. Concepción de la Val la 
núm. 8, Habana, á todas horas, Manuel 
Rouco. 6386 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se gratif icará al que entregue un manojo 
de llaves, con llavero corriente, de hierro. 
Cree su dueño que pudo perderlo en el 
tranvía ó en la calle; pero de cualquier for-
ma, se suplica su entrega en San Pedro 'i. 
casa de Herrera. 5540 4-12 
P E R R I T O 
chico, lanudo, del todo negro, desapareció 
el día 8 de la Quinta Palatino. Generosa re-
compensa al que lo devuelva en la dicha 
Quinta, situada al final de la calzada ú>i 
Palatino, en el Cerro. 5473 8-10 
AUQRACION NOCTURNA 
F u n d a c i ó n de u n Nuevo T u r n o 
E n la noche del día 16 al 17 de Mayo, 
se celebrará Vigi l ia General Ordinaria de 
San Pascual Bailón, en la Iglesia del Ve-
dado, en la forma siguiente: 
A las nueve de la noche, se abren las 
puertas del Templo, que permanecerán 
abiertas toda la noche. A las nueve y 
media, se celebra Junta de Turno. A las 
diez, salida de la Guardia, Exposic ión del 
Santís imo, P lá t i ca y Te-Deum é Invitato-
rio solemnes. A las cuatro y media, oracio-
nes de la mañana. A las cinco. Misa so-
lemne de Comunión, y lo demás, como en 
Vigil ia ordinaria. E l nuevo Turno tiene 
por Titular al Sagrado Corazón de Jesús. 
Se ruega á todos los Adoradores Noctur-
nos y buenos catól icos , que acompañen en 
esa noche á Jesús Sacramentado. 
6593 4-14 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Hoy comienza en esta iglesia un solemne 
Septenario en honor de San Juan Nepomu-
ceno. A las ocho y media, misa solemne 
con orquesta todos los días. 
E l día 16, fiesta del Santo, la misa con 
panegírico, será á las nueve. 
5418 *.9 
COMI PICADOS. 
C E N T R O 
BE LA PROPIEOAO URBANA 
DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente y s egún 
lo dispuesto en el art ículo 11 y 15 del 
Reglamento, cito á los señores asociados 
de este Centro para la Junta General ordi-
naria que ha de celebrarse el próximo do-
mingo 19, á las 2 p. m., en los salones del 
Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 11 de 1912. 
V. Gonzftlez Nokey, 
Secretario. 
5654 1-15 
C A M A R A S 
H o d a k , P r a m o , G e n t u r y y G r a f l e x 
y t o d a c lase de efectos f o t o g r á f i c o s , 
á prec ios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Co^ominas y C o m p a ñ í a , S a n R a . 
f a d 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
dia docena en ade lante . 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÜORA ASTURIANA 
cqn t ítulo superior, habiendo desempeñado 
escuelas por oposición, desea encontrar cla-
ses particulares á domicilio. También se 
ofrece para la enseñanza de las labores en 
a lgún colegio particular, y se hace cargo 
de bordados á máquina y á mano. Infor-
marán en Reina núm. 71, antiguo, altos. 
5578 4-14 
F R E N T E A L A COVADONOA, E N C E R R O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de Ingl.is 
á precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baño frío ó caliente, ducha y luz 
eléctrica. 6544 28-12 My. 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR UNA 
señora á señori tas y niños, plan de H . de 
Blank, á $2 Cy. al mes, y uno más si es-
tudian una hora diaria en los planos de la 
Academia. Empedrado 46. Teléfono A-Siói . 
B353 8-& 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones A domicilio, de primera y 
segunda enseñanea y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato-
Informará el señor Córuiu. Éspafiol, y en 
«ata A<kniniatraeión. O. 
C L A S E S IM: I N G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, á cargo del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
LIBROS E IMPRESOS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L POR COCA, 
con ejemplos para reducir cordeles y caba-
llerías á metros y varas, kilos á libras, me-
tros á varas, oro á plata y d e m á s operacio-
nes que se usan en el comercio, un tomo 
de 226 páginas, 40 cts. Los pedidos á M. R l -
coy. Obispo núm. 86, l ibrería. 
5 4 7 5 4-10 
I M P R E S O S P A R A P A R T E S DIARIOS D E 
| las casas de inquilinato. Carteles para ca-
sas y habitaciones vac ías ; cartas de fianza 
y para mes en fondo. Impresos para de-
j mandas, á 20 cts. docena. Obispo núm. 86 
librería. 5539 4-12 
A I T E S f i F i O i S i 
S O L I C I T U D E S 
VENDEDORES 
Se desean tres vendedores que posoan 
tacto para presentarse con éxito al con-
sumidor. Se'trata de ventas al público di-
rectamente. Los solicitantes tienen qua ser 
necesariamente hombres cultos y bien edu-
cados. E l que reúna las condiciones del 
caso, podrá fác i lmente ganar $i.it¡-ü0 oro 
americano al mes, con oportunidad de me-
jorar, s egún sus aptitudes. Dirigirse ún i -
camente por correo, á la 
C'ubau Araericau Coramercial ('o. 
5674 
ABiiinc nAiu. 70. 
4-1Ó 
S E S O L I C I T A 
UN C R I A D O D E MANO P A R A UNA BO-
TICA. C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTlí 
NUMERO 412, B O T I C A . 
5685 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo quien la garantice. Infor-
marán en Dragones núm. 23. 
5684 4-15 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O PA-
ra la cocina particular de Reina 111; abo-
nados en casa y muchas familias; buena 
mesa de comedor; es buen negocio y sin 
prima; se desocupa mañana; informa su 
dueño, en el primer patio. 
6682 4-15 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P B N I N -
sular, de 16 á 18 años, para ayudar á los 
quehaceres de una casa; se piden referen-
cias. Línea núm. 43, Vedado. 
5681 5.15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colpcarse en el Vedado, no teniendo in-
conveniente en dormir en la colocación; 
tiene referneelas. Industria 129, altos. 
5679 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D K S K A 
colocarse, sabiendo cumplir con su obliga-
ción; Informarán en Inquisidor núm. 3. 
5662 4 . 1 5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
rea de mediana edad, de criadas de mano; 
una prefiere para cuartos; tienen referen-
cias de las casas en que han estado, acos-
tumbradas al servicio fino. Inquisidor n ú -
mero 29. 5655 4-15 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , 
del país, do regular edad, sin pretensiones, 
para acompañar y que entienda de costura; 
sueldo: tres lulses y ropa limpia; infor-
marán en J e s ú s María núm. 41. 
5652 4 . 1 5 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para el campo; informarán en la calle de 
Gallano número 25, antiguo. 
5650 4-15 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocación á leche entera, dando 
buenas referencias. Suspiro núm. 14. 
5649 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de priada de mano, ganando tres centenes; 
Informan en Cuba núm. 60, altos. 
6648 4-15 
E N P R A D O NUM. 60. ANTIGUO, BAJOS, 
se solicita una cocinera peninsular que se-
pa su obl igac ión y ayude un poco á los 
quehaceres. Sueldo: Í15-90. 
6643 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S ^OLTCITAN C O L O -
carse, una de criandera, á leche entera, y 
la otra de criada de mano 6 de maneja-
dora, ambas con referencias; informrán en 
la calle de la Florida núm. 84. 
5642 4-15 
UNA S E S O R A D E S E A ACOMPASA! i A 
una familia á la Coruña, ó llevar a lgún ni-
ño ó hiña, desde la fecha hasta el 20 de 
Junio, pagándole el pasaje. Barcelona nú-
mero 8, bajos, darán razón. 
6639 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, de criada de mano, teniendo refe-
rencias de las casas donde ha servido; in-
forman en el café de Reina y Angeles. 
5666 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó para los cuar-
tos; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias; cose á mano y á má-
quina. Amistad núm. 136, antiguo, cuarto 
núm. 23. 5664 4-15 
D E C R I A D A D E MANO O DK MAN'EJA-
dora, desea colocarse una muchacha penin-
sular; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias; informes en Neptu-
no núm. 237, antiguo. 5675 t-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
do manejadora; tienen referencias y no se 
colocan menos de tres centens; Informa-
rán en M esquina á Línea, Vedado. 
5637 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabe cumplir con su obl igación, 
va al Vedado y dut-rme en el acomodo, te-
niendo referencias; en Tenerife núm. 31, in-
forman. 5636 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión y que duerma en la co-
locación, en Cerro número 628. 
5635 4-15 
C17S2 lt-14—lm-15 
S E S O L I C I T A tfNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de encina y atienda á los 
quehaceres de una corta familia. E n Neptu-
no 160, moderno, primer piso, dan razón. 
5668 4-15 
C H A U F F E U R . S E SO 
feur que tenga buenas 
L I C I T A UN C H A C F -
referenclas de otras 
casas donde haya trabajado. Sueldo: diez 
centenes, casa y comida. Dirigirse a l apar-
tado de correos número 1173. 
5667 6-15 
T E M E B 9 R S E L I S R e S 
SRTA. 1.1 I N V R O D R I G I E / . 
Profenorn titular de corte Slntema MurlI. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 1 Se «frece prvra to4b clase de trabaje» J* 
sombreros, corsets y bordados & la antigua, eootabilldad. L l e v a libros *<n hdras dfesoev-
por un módico precio. 1 padaa. Hace balance». Uquidaciones, e l i 
5451 
Sol 123.—Teléfono A-3l-O. 
26-10 My. 
HOTELES Y FONDAS 
GRAN HOTEL "IA LISA" 
• MARIANAO 
Enteramente reformado este conocido es-
tablecimiento, abre nuevamente sus puer-
tas á sus constantes favorecedores, donde 
hal larán un esmerado servicio. 
5497 10-11 
C O M P R A S 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales. Informes: Cienfuegcs 
núm. 60, antiguo, de 8 á 11, hora fija. 
5514 26-U Al¿r. 
Gervasio 105, autiguo. 6 89, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A 
una criada entendida y formal; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Reina núm. 101, es-
quina á Campanario, altos del . café. 
5589 4 - 1 4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano; es recién lle-
gada, y entiende algo de costura; infor-
marán en Indio número 15. 
5588 4-14 
SE SOLICITA 
UNA B U E N A C R I A D A D E MANO. 
S U E L D O : T R E S C E N T E N E S Y R O P A 
L I M P I A . 
I N F O R M A R A N E N L A C A L Z A D A D E L 
MONTE NUM. 507. 5601 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, y una cocinera blanca, del país, 
con referencias. Informa Domingo Viño, 
i .iii .bana núm. 89. ¿¿73 4-14 
Pregúntele á su médico ¿cual es el mejor 
óptico en ia Habana? Le dirá: "BAYA" 
Los médicos de la Habana ya saben que 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á loa 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo que 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de níkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A LA VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Msta i l 
C 3230 156 D. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
mandados y otros quehaceres de casa d» 
comercio. Informan en Obispo núm. 29, 
antiguo. 5598 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular, con Inipejora-
bles referencias de las casas donde ha es-
tado; desea casa serla y no se qolpca me-
nos de tres ó cuatro centenes; informa-
rán en O'Reilly número 23, altos. 
5587 4-14 
C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E S U 
oficio á la española y crióla, solicita colo-
cación en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo referencias. Manrique núm. 105, 
carnicería, darán razón. 
5594 4-14 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
solicita colocarse de criandera, á leche en-
tera, teniendo buenas referencias; Informes; 
San Miguel núm. 181, establo de coches. 
5591 4-14 
A Y U D A N T E D E O F I C I N A CON A L G O DH 
práct ica en escritura en máquina y en co-
rrespondencia comercial; Informes, Tenien-
te Rey núm. 85, altos, Joaquín Valero. 
5565 4-14 
J Í E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular, en casa particular 6 de co-
mercio; no duerme en la colocación ni se 
coloca en las afueras; informarán en el 
cal lejón del Suspiro núm. 16. 
5572 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
que conoce la cocina española y criolla, con 
sueldo de $15-90, en casa de poca familia. 
Informarán en Dragones núm. 70. 
6571 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora; tiene buenas referencias; Informarán 
en Corrales núm. 73, antiguo. 
5569 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones y re-
pasar la ropa; es muy formal, tiene buenas 
recomendaciones y . no se coloca menos de 
Jres centenes; Villegas 87, moderno, R o -
sario. 5581 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C A S -
tellana, para manejar un niño <f limpiar 
habitaciones; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia; informan en Bernaza núm. 44, altos. 
5584 4-14 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E L A 
raza de- color, desea colocarse en. casa par-
ticular; tiene quien responda por ella. R s -
villagigedo núm. 2il, ' altos, informan. 
557G 8-14 
D K S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y un muchacho para establecimiento, am-
bos peninsulares y con referencias; infor-
marán en Bernaza núm. 12. 
5575 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, teniendo quien 
la garantice. Informará en Marina núms. S 
y 8, Casa Blanca, Maximina García. 
5574 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera y repostera, á la española y criolla, 
en establecimiento ó casa particular; in-
foriparán en Oíiclos núm. 70. 
65S0 4-14 
C O C I N E R O E N G E N E R A L Y R E P O S T ' C -
ro, desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; cocina al gusto de sus dueños; 
Compostela núm. 39, por Habana, la barbe-
ría pegada á la casa de cambio. 
5583 4-14 
S A S T R E CORTADOR. S E S O L I C I T A 
uno, que tenga especialidad en el corte d« 
pantalones. Sueldo: 8 centenes y comida. 
Se exigen referencias, " E l Temporal," Sa-
lud esquina á Belascoafn. 
5579 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de dos meses, 
teniendo quien la garantice. Informarán 
en Ayes terán número 4. 
5677 4-14 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
Villaverde y Ca O'Hclly 13.—Telf. A-2S4S. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan & 
tbda la Isla, y trabajadores para el campo. 
5621 4-14 
i1- S O L I C I T A T'XA M A N E J A D O R A QUEÍ 
sea blanca.' <fe mediana edad y con refe-
rencias; sueldo: tres centenes; altos de LA 
Princesa, Compostela y Jesús Mar ía 
6618 4-14 
UNA PEX:X.-¡ i .AR D E MEf'IANA. E D A D 
solicita colocación para arreglar habitacio-
nes ó para manejadora, en la Habana ó 
fuera; informes: Ollcios núm. 32, altos. 
5611 4-14 
UN C O C I N E R O F O R M A L Y C U M P L I D O R 
dése colocarse; sabe su obl igac ión y tie-
ne quien responda por su conducta; Infor-
marán en Campanario núm. 107, antiguo. 
5615 4-14 
S E S O L I C I T A UNA CJtlÁDA OE MANO, 
para ir á un barrio de la Hs aana. para el 
servicio de habitaciones; ha de ser de me-
diana edad y con buenas referencias; suel-
do: 4 centenes; informan Lagunas 52. 
5616 4-1.4 
B U E N A C R I A N l i E R A . J O V E N . P E N I l l -
sular. de dos, meses, reconocida la lech* 
por buenos médicos, pudiéndose ver su ni-
ño; tiene buenas referencias; se coloca en 
la caldtal 6 el campo; O'Reilly núm. 14, 
antiguo, ropa. 5627 4-14 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O , 
se necesita un buen criado de mano, que 
es té acostumbrado al servicio fino, y que 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 54, Habana. 
5622 4-14 
C R I A D A D E MANO 
Se necesita una que sea limpia y tra-
bajadora, para casa de poca familia. Je -
s ú s del Monte, Estrada Palma núm. 13. 
5605 4-54 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DBJ 
color, de manejadora, y otra de cocinera; 
no tienen inconveniente en salir fuera de 
la Habana.. Informan en San Miguel nd-
^ e r o 132. antiguo, 5612 4-14 
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L E T R A S E S P A R O L A S 
Lo que se le olvidó pedir á "Perlapen 
C U E N T O B R E T O N 
A m i i l u s t r e a m i g a y m a e s t r a , 
l a C o n d e s a d e P a r d o B a z á n . 
( C O N T I N U A ) 
Pues, como iba diciendo, la calle se 
precipita cuesta abajo, hundiéndose en 
el mar, y es lo raro del caso que, du-
r a n t e las bajamares de las grandes ma-
r e a s de los equinoccios, tan vivas en 
aquella región, á medida que las aguas 
Be retiran mar adentro, van surgiendo 
de s u seno cuadrados paralelógramos 
de rocas, á continuación de las dos hi-
leras de casas de la rúa, como si ésta 
se prolongase en las entrañas de las 
ondas y aquellos fuesen cimientos de 
edificios destruidas por sus besos, que 
Balen á luz amortajados con algas, li-
q ú e n e s y lamas verdinegros.. . E l 
"efecto es fantástico, sobre iodo, si alum-
b r a el cuadro la amarillenta luz de la 
ancha luna poniente, al desaparecer in-
cendiada por detrás de la "Roca del 
Diasblo, ingente peñón que cierra la ca-
lle , aguas adentro, y cuyo nombre ha-
Ibré de explicar á usted. 
J No falta en el pueblo quien afirme 
q u e aquellos arrecifes, lajas y escollos 
q u e parecen plantas de casas arrasa-
idas, cimientos son realmente de viejas 
construcciones, pues á Saint Michel se 
do sorbió e l mar una noche. Oiga usted 
•la conseja: 
Había en aquel pueblo por los tiem-
pos de entonces u n a gentil muchacha, 
llamada Berta, un poco soñadora, un 
p o c o devota y un poquitín míás des-
equilibrada, que dió en la flor de ena-
morarse de l mar. Saltando de roca en 
roca en l a s pleamares, conversaba la 
gDOza con el amado, recibiendo las ca-
ricias de sus zarpadas y los besos de 
Bus espumas, y al bajar de la marea, 
sentábase sobre una peña y quedábase 
extática, absorta, en muda contempla-
ción, escudriñando los senas misterio-
sos d e l adormecido amante. Un día, en 
vaciante de equinoccio, llegóse Berta 
hasta l a Roca del Diablo—; quién, sino 
ella, se hubiera atrevido á hacerlo, con 
la fama que el peñón tenía de encanta-
do i—y aní, agazapada, con los ojos 
clavados en los cristales rumorosos, 
quedóse traspuesta, embobada, hechi-
zada quizá... De la lumbre de las 
aguas surgió el busto de un mancebo 
hermosísimo, de rufos cabellos negros 
cuajados de perlas, de ojos glaucos so-
ñadores y de boca de corales y de al-
jófar. Su" desnuido torso, lamido por las 
ondas, tomaba tintes verdosos y rosa-
dos como los nácares de los múrices de 
púrpura, y sus musculosos brazos ex-
tendiéronse hacia la enamorada, supli-
cantes, pictóricos de caricias... Des-
vanecida ó fascinada, cayó Berta en 
ellos, y al sentirlos arrollando su cuer-
po en mortal abrazo, al saborear la 
amargura del primer beso, luchó la in-
cauta denodadamente, y aunque el 
amante, en resaca sorhedora, asíala 
por las caderas y por las ropas, ganó 
la muchacha los bajos de la punta y, 
encaramándose,, en ella, en salvo ya, 
dijo al abismo: 
—¡ Hoy no • hoy no; que hoy no me 
he confesado... ! 
—¡ Serás mía!—contestó la onda re-
trocediendo. . . 
—jgí—respondió Berta;—¡pero has 
de venir tú á buscarme f 
Y aquella noche, el. mar, rugiente, 
proceloso, en marea gigantesca, por lie. 
varse la moza se tragó el pueblo. 
Por eso es éste Saint Michel-1«-
Blanc, para diferenciarlo de Saint Mi-
chel-le-Noir, que es ese que duerme 
bajo las ondas, al pie de "Le Rocher 
du Diablo." 
¿ Ve usted ? Ya estamos en el por qué 
de este nombre espantoso. ; Qh! Esto 
sí que es fácil de explicar: cuestión de 
dios palabras: 
V I G E N T E DIEZ UE TEJADA. 
(Continuará.) 
UNA C R I A D A J O V E N . CON B U E N A S R E -
ferencias, se solicita en Galiano 129, anti-
eruo, para los quehaceres de una corta fa-
milia; no tiene que cocinar, pero si atender 
a l lavado de la ropa; sueldo: |17-00 oro. 
5608 4-14 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l y repostero, que sabe su oficio & la 
criolla y española, solicita colocación en 
casa de familia 6 de comercio, teniendo re-
ferencias. Dragones 29, Ruperto Bar6. 
5604 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, de 3 me-
Bes, teniendo quien la g-arantlce, y una ñ i -
fla de doce á trece años ; Informes en Si -
tios núm. 9. 5613 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, de criadas de mano 6 de ma-
nejadoras; saben cumplir y tienen quien las 
garantice. Informes: Monte núm. 147. 
5603 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E D U C A D A , 
para cuidar niños, que sepa coser y tenga 
recomenadeiones, si no que no se presente; 
Informarán: calle K entre 15 y 17, Vedado, 
"Vil la Anita." 5570 4-14 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . S E O F R E C E 
para casa particular 6 de comercio; práct i -
co en todo; cocina á, la española, francesa, 
amerlcan y criolla; dulces de todas clases; 
avisar en Manrique núm. 81, á, L . B., es-
quina & Zanja, bodega. 
5610 4-14 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A , 
de quince años, solicita colocación de cr ia-
da de un matrimonio ó de manejadora; tie-
ne referencias; Suspiro núm. 14, informan; 
no admite tarjetas. 
B609 4-14 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de cocinera, á la española y 
crioU»', y él de cochero, teniendo buenas re-
"feretv-vias. Revlllagigedo núm. 4, cuarto nú-
mero 1. 5538 4-12 
UN^l P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de maj&íjadora, criada de mano 6 oam 
acompaí.'a.r una señora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i 6 » r e s tá aclimatada en Cuba; in-
formes: Sü£ Miguel núm. 270, moderno. 
5536 4-12 
S E S O L I C I T A N 
Con buenas referencias, se solicitan cria-
da y criado formales y cumplidores, para 
Una casa de respeto. Dirigirse á la Calza-
da del Monte número 292. 
5528 4-11 
E N N E P T U N O NUM. 63. ANTIGUO. B A -
3os. se solicita un muchacho de 12 A 15 
años para la porter ía y quehaceres Je la 
casa. Sueldo: dos centenes. 
5533 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en calidad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya 6. Barcelona; tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5531 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
Bular, de criado de mano; sabe su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones; In-
formarán en la calle 17 y G, café L a Mas-
cota, Vedado. 5542 . 4-12 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Te lé fono 
.A-2404. E n quince minutos y con refe-
rencias, facilito criados, dependientes, ca-
mareros, crianderas y trabajadores. 
5552 4-12 
" S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, que tenga buenas recomendaciones, 
para servir á un matrimonio sin hijos; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle 12 
esquina á 11, Vedado, á una cuadra de la 
Línea. 5551 4-12 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
- í e s e a colocarse. Informarán en San Joaé 
núm. 1. colegio. 6499 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocación en uasa de 
familia y para ayudar en los quehaceres 
de la casa; tiene referencias. Arbol Seco 
letra A. 5524 4-11 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cochero en casa de familia, 6 de 
criado en" una oficina; tiene quien lo ga-
rantice; Informan en San Miguel núm. 298, 
moderno, cuarto núm. 5. 
5507 - 4 - U 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada 6 manejadora; sabe su 
obl igac ión y tiene referencias; Informarán 
en San Lázaro núm. 235, antiguo. 
5546 4-12 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C H E R O PA-
r a pareja, que tenga recomendaciones, on 
Calzada núm. 103, esquina & 4a., Vedado. *&0S VU 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de maneja-
dora, de 14 años; tienen buenas referencias; 
informes: Villegas núm. 105, antiguo, bajos. 
5568 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
miento en todos los trabajos de oficina, de-
sea colocación; pocas pretensiones y de-
mostrac ión de su trabajo; A. Q. Estrada 
Palma núm. 39. 5510 4-11 
A G E N T E S 
Se solicitan para una casa extranjera, hom-
bres 6 mujeres, pudiendo ganar de $2-00 á 
$10-00 al día. Mejor que sepan ing lés . I n -
forman en Aguila núm. 110 (a.) bajos. 
5549 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano; sabe servir á la mesa y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha traba-
Jado. Informan en Aguila núm. 116. 
5511 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
mediana edad, en establecimiento ó casa 
particular; tiene quien lo recomiende; In-
forman en Morro núm. 9. moderno; en la 
misma se coloca un camarero en hoteles ó 
casas de huéspedes . 5530 4 - i l 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N S U -
lar. de mediana edad, ofrece sus servicios, 
deseando ganar buen sueldo; sale para 
cualquier punto de la Isla. Informan en 
Compostela 68. 5527 , 4-11 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON 
buena y abundante leche, para criar á me-
dia leche 6 entera; informan en Oficios nú-
mero 13. fonda. 5526 4-11 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; sabe cumplir con su obl igac ión y 
con todo lo que se le mande; tiene garan-
tía de su conducta; Informes. Aguiar 92; va 
á cualquier punto. 5525 4-11 
P A R A C R I A D O D E MANO S E O F R E C E 
un Joven peninsu\ar con mucha práct ica; 
gana 4 centenes y ropa limpia y tiene reco-
mendaciones; informes: San Rafael núm. 27, 
altos; preguntar por el camarero. 
5486 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular de mediana edad, práctico en el 
servicio; tiene quien responda por su tra-
bajo y honradez. E n Aguacate núm. 78, es-
quina á Obrapía, dan razón. 
5508 4-11 
P A R A CAMAGÜEY, S E S O L I C I T A UNA 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano y manejar un niño. Informa-
rán en el hotel E l Louvre, San Rafael y 
Zulueta 6521 8-11 
CON «2,0«0 6 «1,500 
usted puede ser consocio gerente ó Coman-
ditario de un buen negocio. Dir í jase á 
Delsado, Apartado B38, Habana. 
5515 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar; lleva muchos años de práct i -
ca y sabe cumplir con su obl igac ión; no ha-
ce plaza; informes: calle Baños núm. 145, 
moderno, entre 15 y 17, Vedado. 
5513 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de mes y medio, pudiéndose ver su niña; 
á media 6 leche entera. Informes: Cuba 
núm. 18. 5502 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abun-
dante leche, de dos meses, teniendo quien 
la recomiende; informes: Bernaaa núm. 65 
5490 4-11 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
oficina, de 12 á 16 años , que sepa hablar in-
g lé s y español, ex ig i éndose referencias. Ho-
tel Maison Royale, Calle 17 núm. 55, Vedado. 
5488 4-11 
P A R A L A CASA D E V I V I E N D A D E UNA 
finca, cerca de la capital, se solicita una 
buena cocinera. Informan en Virtudes n ú -
mero 144H. altos. 6480 5-10 
POR HORAS, E N C A R G A S E D E L L E V A R -
L A , T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
E M P L E A D O D E UN BANCO. R, G A R C I A , 
V I R T U D E S N U M 1. 5244 8-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limplera de oficina ó cosa aná-
loga; es muy formal y tiene referencias; 
informa en Virtudes núm. 37, el portero 
B234 8.7 
S E S O L I C I T A UNA B U R R A D E L S C H ¿ 
que tenga poco tiempo de parida: Informa 
el s eñor Fernández, Calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 5. 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O . C O B R A -
dor, mensajero, conserje, ó limpieza de ofi-
cina, un hombre de mediana edad honrado 
y trabajador, teniendo quien lo garantice; 
si es necesario sale fuera de la Habana- I n -
formes: Gloria 101, antiguo, taller de me-
cánica. 5496 4-11 
U R G E N T E 
Por encargo de sus familiares, se desea 
saber el paradero del Sr. Barto lomé Mayol, 
natural de Palma de Mallorca, que hace al -
g ú n tiempo ha estado colocado en esta ciu-
dad, calle de Concordia núm. 198. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos de la 
I s la y nos den aviso en Muralla núm. 19, a l -
macén de P e l e t e r í a 'La Campana," si a l -
guien supiera su paradero. 
5427 15-9 My. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Palma," antigua de Habana núm. 108, de 
F . Fernández Castro. Te lé fono A-6875. E s -
ta acreditada agencia facilita en el acto 
toda clase de personal de ambos sexos, con 
las mejores referencias. 
5424 20-9 My. 
S E S O L I C I T A 
Un hombre de experiencia para hacerse 
cargo, como Jefe, del departamento de -en-
tas de una corporación americana establocl-
da en la Habana. Será requisito indispensa-
ble el conocimiento de correspondencia co-
mercial en los Idiomas I n g l é s y Español . 
Unicamente se tomará en cuenta solicitu-
des de personas de competencia probada 
Apartado 654. Habana. 5399 8 9 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R I£ t i -
pleo, bien sea en un teatro de acomodador 
ó para estar al tanto del mismo ú otro 
empleo análogo . Informes: Cuba núm. 52, 
preguntar por el portero; á todas horas. 
5332 10-8 
Dinero é Hipotecas 
$500,000 P A R A H I P O T E C A S . A L 6, 7 Y S 
por 100. para todos los barrios y repartos, 
desde $200 en adelante. También en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice. Oficina Central, Prado 101, 
bajos. Telf. A-1538, de 8 á 11 y de 1 á 1. 
Víc tor A del Busto. 5464 8-10 
D I N E R O 
Con interés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, i pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado nú-
meros *4 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
B329 26-8 My. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 6 por ciento y sobre alquileres y otras 
garant ías , y compro y vendo casas, solares 
y censos. A. Pu lgarón . Empedrado 48, Te-
lé fono A-5864. E n la misma se ofrece un 
Abogado que da consultas gratis. 
6351 8-8 
Venta de fincas 
y establecimientos 
E N A R R O Y O NARANJO 
Se vende en $1,060 oro español , la casa 
esquina Calzada núm. 77. Informes: Mon-
te núm. 275, antiguo, altos, José Teppdino. 
Habana. 3629 8-15 
EN ALOUIZAR 
Se venden las casas Barnet núm. 2. P.in-
cón núm. 3, 27 de Noviembre núm. 1; todos 
situadas en el paradero; rentan más de $100 
al mes; precio: $4,500. Informes: Monte 
275. antiguo, altos, José Tepedino. Habana. 
5630 8-15 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R NUM. 
172, entre Reina y Salud, libre de grava-
men, de alto y bajo. Informes en Escobar 
núm. 86. entre Neptuno y Concordia, de 
12 á 4 de la tarde. 5676 4-15 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D I A T A A 
ella vendo 3.299 metros terreno, haciendo 2 
esquinas, una de ellas fabricada de mani-
pos ter ía y con establecimiento, y otras ca-
sitas m á s ; y el resto de madera. Se frac-
ciona. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
Te l é fono A-1205. 5656 4-15 
B A R R I O D E COLON. MUY C E R C A D E L 
Prado, vendo una casa antigua, con 8 varas 
por 30; en la calzada de J e s ú s del Monte, 
muy c é n t r i c a otra con establecimiento- y 
muy hermosa. Figarola. Empedrado 42. de 
2 á 5. Te lé fono A-1205. 
6659 4-15 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una gran ca-
sa con sala, saleta, 5|4 hermosos, sanidad, 
$2,300. Una cuartería de manipostería , que 
produce $65-00. y terreno por fabricar, en 
$2,700. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
6668 4-15 
E N A L Q U I Z A R . C E R C A D E E S T E P U E -
blo, vendo una gran finca de 6% cabal lerías , 
con magníf icas vegas que producen un ta-
baco de superior calidad. Casas de vivienda, 
de tabaco y buenos pozos. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. Te lérono A-1205. 
6657 4-15 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y reventa de billete* de lo-
ter ía; punto de mucho porvenir. R a i z a d a 
de la Reina; no paga alquiler. Informan 
en Neptuno núm. 156. antiguo, de 1 A 2 p. m. 
5671 4-15 
E N $8.600 V E N D O UNA CASA N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acera de la bri-
sa, y en una de las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 5)4. comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50. con sa-
la, saleta y 4|4. en $4.800. No trato con co-
rredores. Su dueño: Aguila núm. 220. 
5663 4-15 
H E R M O S A CASA V E N D O E N L A V I B O -
ra. pegando con la Calzada; 4 columnas y 
gran portal; 2 rejas grandes; grandes sala, 
saleta y 4|4. gran cocina, cuartos de baño 6 
Inodoro y buenos mosaicos: $8,000. Espe-
jo, O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
6614 4-14 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA D E 
familias, en el mejor punto; es de esqui-
na y frente á un parque; se da barata por 
no ser su dueño del giro y tener que ha-
cerse cargo de otro negocio; para más in -
formes: Aguiar 72, altos, á todas horas. 
5607 8-14 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
antes de la quinta de los asturianos, una 
casa bonita y fuerte, de columnas, gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, patio, 
cuartos de baño é inodoro y suelos de mo-
saicos. $3.600. Espejo, O'Reilly núm. 47, 
de 3 á 5. 6628 4-14 
E S T R A D A P A L M A 
Se vende un cómodo y elegante chalet, 
con seis habitaciones, cochera y demás de-
pendencias. Informan en Estrada Palma 
núm. 109, de 4 & 6 de la tarde. 
6595 8-14 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S CON C A -
fe y bodegas, y catorce accesorias de ma-
dera, en el Reparto Las Cañas. Informes: 
Prensa y Santa Teresa, letra D. Camilo Ló-
pez. 5491 • 16-11 My. 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L R E -
parto L a s Cañas, acabadas de construir; 
informa su dueño, Salvador Romero, en 
Prensa y Santa T e r e s a letra C. 
5489 16-11 My. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , DOS C A -
sas modernas; rentan á 5 centenes, á $2,500 
moneda americana al contado y á plazos. 
Sin corredor. Cerro núm. 787. 
5493 4.11 
V E N T A D E S O L A R E S 
E X E l , M E J O R P I XTO D E L A C I l ' D A D 
Belaacoafn entre Clavel y .«anto Tomfla, al 
lado del Palacio mac-Blaaeo 
L a manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden éstos 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antoolo 'Vnz-Blaaco. 
C 15S1 25-3 My. 
SE VENDEN DOS CASAS Y UNA 
gran Cindadela en Estrella 210 por 
$30.000. La gran oportunidad para co-
locar su dinero con un bonito interés. 
Informes, Carlos I I I núm. 45. 
5568 4-12 
Francisco E. Va ldés 
V E N D E S O L A R E S E N L A V I B O R A P O R 
$50-00 C Y . A L C O N T A D O Y $10-00 M E N -
S U A L E S . T A M B I E N L E F A B R I C A SU C A -
SA. E M P E D R A D O 31. T E L E F O N O A-228S. 
5560 . 8-12 
S E V E N D E 
en la calzada de L u y a n ó , á una cuadra dy 
Henry Clay, un solar Brande, esquina de 
fraile. Informan en R e i n a núm. 33. Trato 
directo. 5541 8-12 
G R A N C A S A V E N D O E N L A V I B O R A , A 
4 pasos de la Calzada; 4 columnas, gran 
portal. 2 rejas grandes, grandes sala y sa-
leta, 4|4 grandes, id. para criados, Id. de ba-
ño é Inodoro, patio, cocina y buenos mosai-
cos, en $7,200. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
5561 4-12 
B U E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O 
Por tener otro negocio y no poderla aten-
der, se vende una v idriera de tabacos y ci-
garros y billetes de l o t e r í a , en uno de los 
mejores puntos de la ciudad. Monte 149. 
5492 4-11 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . F R I T U R A 
y Puesto de Frutas . Se vende uno con ar-
matostes, vidriera y enseres de fonda nue-
vos; buena venta y muy barata, por em-
barcarse su dueño para E s p a ñ a , Zapata 
núm. 9. 5562 10-12 
V E N T A D E DOS C H A L E T S . E N L O M E -
Jor del Cerro, fabr icac ión especial, frutales, 
cielos rasos, de 300 á 600 metros; tratar 
con su dueño: Cerro n ú m . 787. 
5494 4-11 
E N $2.100 M. O.. U N A C A S A E N L A H A -
bana, co n sala, comedor, dos cuartos gran-
des, instalación, mosaicos y cerca de todas 
las lineas. Informan en Manrique núm. 
191, antiguo, de las doce en adelante. 
6561 4-12 
A N D E PRONTO. P A R A F A B R I C A R DOS 
casas de dos plantas en la ciudad, cerca de 
San Lázaro; hermoso frente, sobre 400 me-
tros, en $12.500. L a k e . San J o s é núm. 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-6500. 
C 1751 4-11 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes en el centro de la 
Habana café y restaurant " L a Bohemia, ' 
Bernaza y Obrapía. con seis a ñ o s de contra-
to y bien surtida; por no poderla atender su 
dueño. 5504 4-11 
NEGOCIO. CASA D E D O S P L A N T A S , 
moderna, cerca de Galiano; gana $90-10. de 
sala, saleta y tres cuartos, sanidad y mo-
saicos, en $10,500. Otra id. mayor, en $1 1,000. 
Lago Lacalle, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1755 4-11 
GANGA. P R O D U C E 35% C E N T E N E S , F A -
brlcación moderna, de azotea, en esta ciu-
dad, dos casas de dos plantas y 17 habita-
ciones independientes. Por urgencia: $14,500. 
Lake, San José 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1754 4-11 
GANGA. CASA M O D E R N A D E 2 P L A N -
tas, á tres cuadras del Campo de Marte; 
gana $42-40; sanidad y mosaicos: $4,800. 
Otra que gana $53-00: $5,700. Lago Lacallo, 
San José 28, de 1 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 1753 4-11 
E N B U E N P U N T O 
céntrico, cerca de Muralla, se vende una 
casa en tres mil centenes; produce c ó m o -
damente el ocho por ciento; papeles l im-
pios y claros; su dueño, sin corredor ni ter-
cero, Impondrá, de 1 á 3 de l a tarde, en 
Salud núm. 23, casa part icular . 
5557 4-12 
A P U R E S E . L I N D A C A S A M O D E R N A , 
con portal, sala, saleta corrida, de azotea, 
dos hermosos cuartos, sanidad; todos los 
pisos de mosaico; cerca del t r a n v í a : $2,100. 
Lake, San José 28, d e i l á 4 y de 7 á 8. 
C 1752 4-11 
San Diego de los Baños 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable pueblo de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de g r a n porvenir. 
Informa: García Cells, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My. 
E N $3.800 V E N D E M O S U N C A F E CON 
una venta garantizada de $30 diarios; só lo 
paga 2 centenes de alqui ler; t a m b i é n se 
admite un socio con la mitad del dinero; la 
venta la motiva desavenencias de socios; 
informan: Sardá y Llano, V i l l egas núm. 24. 
moderno, bodega. 5456 8-10 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas s i tuadas en Aguila 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
núm. 62. Informan en M a l e c ó n núm. 5. de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O * 
Dinero en hipoteca con mAdlco in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
S E V E N D E 
la casa esquina Tenerife n ú m . 21, con cinco 
accesorias, por Antón Recio y estableci-
miento, á una cuadra de l a Calzada del 
Monte, y con capacidad de 600 metros; 
también Tenerife núm. 25, r e c i é n construi-
d a lindando con el núm. 21. Dan razún 
en San Ignacio núm. 92, de 2 & 4. 
5419 8-9 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en esquina, con contrato por ocho 
años, alquiler 2 centenes; no se quieren cu-
riosos ni corredores; de m á s Informes: en 
Crist ina y Vives, ca fé " E l Sol," vidriera, 
de 2 á 3. 5253 8-7 
F E R N A N D I N A 69 Y 69A. C O N 9 V A R A S 
por 27, en $3.000 las dos; otra á media cua-
dra de Muralla, como 13 metros de frente, 
$8.000; solares en Ojeda y V í b o r a á $2; otro 
de esquina Vedado, á $4. A. P u l g a r ó n , E m -
pedrado núm. 46. T e l é f o n o A-5864. 
5352 9-S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San L á -
zaro, frente á la calle de Neptuno, so ven-
den de rMe- á once mil metros de terreno, 
en una misma l í n e a 
Informes: 
« I Í A C E N T R A L . " . 
Ferreter ía . A r a m b n r o 8 y 10. 
4550 26-21 Ab. 
E N V E I N T I D O S M I L P E S O S . U N A C A -
sa nueva, de dos pisos, con establecimien-
to en el bajo; en la mejor c u a d r a de la 
calle del Sol; 9 metros de frente por 28 de 
fondo. Su dueño: Cuba núm. 67, moderno. 
5316 ^-S 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: M a l e c ó n , Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad, Rplna, San 
Miguel, San Lázaro. Galiano, Monte. Nep-
tuno. y en varias calles más , desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar O'Reilly 23, de 2 á 5. Te l f . A-0951. 
4463 ZS"1» Ab. 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas. Marqués G o n z á l e z , Vives , 
Corrales. Antón Recio, Gloria. Mis ión . P i -
cota, Escobar, Estre l la , F l o r i d a , Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan P é r e z , de 1 
á 4. Notarla. Te lé fono A-2276. 
5135 16-* MA-
CABAS E N V E N T A 
E n Consulado. NcPtuno» Vir tudes , Manri -
que. San Nicolás, Trocadero. Amis tad , E s c o -
bar. Gervas:c. Lagunas. Salud. Campanario , 
Aguila. Dragones. Cuba 7, J u a n Pérez , de 
1 á 4, Notaría . Te l é fono A-2276. 
51Í3 16-4 My. 
S E V E N D E 
una vidriera para Tabacos y Cigarros; In-
formes en Salud y Chávez . l echer ía . ^ ^ 
5417 
S O L A R E N E L V E D A D O . C A L L E 19. A 
una cuadra del t ranv ía , mide 13'66 x o0 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su d u e ñ o en B e l s c o a í n nu-
mero 35. moderno. 
6027 26-2 My. 
G. D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en la calle de U Amistad, 
casa de dos pisos, con buena renta, en 
$15,000 O. E . 
Dinero en hipotecas al G1/^* 
c 1715 My- 1 
SE UENDEN 
Odho rail cica metros de terreao a 
ana cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos deJ tranvía d«l Yeátao, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eerca-dos de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 My- 1 
S E T R A S P A S A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra café 6 bodega, en un punto céntr i co de 
la Habana. I n f o r m a r á n en el Mercado de 
Colón, puesto de pescado E l V izca íno . 
6-9 6391 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt. en el Cerro. 
Calle 1». entre San Quint ín y San Gabriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My, 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E 
comedor, de caoba; otro de sala, de mim-
bre, 2 fiambreras, una mesa de comedor, 
lámparas de cristal y 2 camas de hierro y 
bronce. Se pueden ver de 10% a. m. á 2% 
p. m. Neptuno núm. 185, antiguo. 
5633 8-15 
Píanos nuevos á plazos 
^ L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, D E LOS M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
MENDADOS P O R L O S M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S P O R 20 ASOS, 
S E V E N D E N A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Y SIN F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
LOS V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
P L A Z O S . 
CONDUCCION Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S NUM. 10, A L M A C E N D E P I A -
NOS, J O Y A S Y M U E B L E S . 
31A R f A X O I . A R I N 
5680 15-15 My. 
. PIANO. V E N D O UNO C A S I N U E V O , D E L 
fabricante "Gaveau," en m a g n í f l e a s condi-
ciones armónicas , por la p e q u e ñ a suma de 
12 centenes; puede verse en Trocadero n ú -
mero 64, antiguo, & todas horas. 
5C41 15-15 My. 
P I A N I S T A S . P O R L A M O D I C A SUMA D E 
1G centenes, le pongo en su casa un piano 
casi nuevo, del mejor fabricante de Europa. 
Informes en Manrique núm. 80, altos, á to-
das horas. 5640 15-15 My. 
D e s p u é s de un Remate 
Efectnando un remate de joyas 
quedan en poder de las casas re-
matadoras distintas de indiscutible 
valor dado ia urgencia con p e es-
ios actos se realizan, y en tal virtud 
"LA MINA DE ORO" 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 9 1 0 
n 
C 1742 alt. 13-10 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende una buena mesa de carambolas con 
sus accesorios. L ínea núm. 213, moderno, 
altos, entre G y H , Vedado. 
5459 8-10 
UNA F A M I L I A Q U E S E M A R C H A V E N -
de todos los muebles; juego de majagua es-
tilo Consuelo; juego de cuarto Espec ia l ; ca-
mas de niño, sillones de mimbre; sillones 
de roble, de cuero, muy fuertes; plantas 
y varios muebles más . Sol 37, antiguo. 
5236 8-7 
G A N G A 
Máquina " A M E R I C A , " con autograma. ta -
maño grande, en la mitad de su valor. 
Sol núm. 107. antiguo, d a r á n razón. 
5093 15-3 My. 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E ¿ 
H B elegante familiar de vuelta entern y 
nslentoa reversible», con nn limonera y Ua 
macntflco caballo americano ala«*n. i , ^ 
forman en Compostela nflm. 101, antiguo. 
C 1759 8 - i l >-
S E V E N D E l > E L E G A N T E AT TOMOVH, 
«Thomas ," de 45 H . P-, para siete paaaje. 
ros. Informan: Compórtela 101, antiguo. 
C 1763 8- l l V 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN L O T E D E GANADO C A -
ballaf. compuesto de 18 yeguas. 18 caba-
llos. 2 mulos, 3 burros y una burra; infor-
marán en Reina núm. 85. de 10 á 12 y ^ 
3 á 5. 5405 8-9 
DE 
S E V E N D E UN S U R T I D O C O M P L E T O Dg 
máquinas , herramientas y materiales, pnra 
un buen taller de hojalatería , instalados en 
J e s ú s del Monte núm. 270. donde se pueden 
ver, y cuya casa se alquila; Informan en 
en la misma. 5548 8-12 
D O N K E Y P A R A AGUA. S E VENDTJ 
uno muy barato, y en perfecto estado. la» 
formarán en Zulueta núm. 71, café. 
5520 4-11 
S E V E N D E U N B O G U Y D E V U E L T A , 
construido en el país , muy fuerte. Se da 
barato por no necesitarlo su d u e ñ o . Morro 
núm. 6. 5651 4-15 
S E V E N D E U N F A M I L I A R CON U N A 
yegua fina, p a n s a y de buena presencia; 
Virtudes n ú m . 1, de 10% & 12%. 
6596 8-14 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N « A I N I E R 
de 24. cuatro cilindros, magneto Boch, sie-
te asientos, con sus accesorios, oerfecto es-
tado de uso, muy barato. Prado n ú m . 8S, 
antiguo. 5673 4-15 
S E V E N D E , -CASI R E G A L A D O . UN A u -
tomóvi l francés , 24-30 H . P^ de siete asien-
tos, con gomas nuevas y motor en perfec-
to estado. In formarán en el "Hotel de 
Trotcha, Vedado. 5543 10-12 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Clement Bavard, de 35 caba-
llos, cuyo motor e s t á en buen estado. L a 
carrocería necesita pintarse. Costó |7.000 y 
se da muy barato. Puede verse en Cerro 
554, esquina á P e ñ ó n . P a r a precio y con-
diciones en Obrapía núm. 25. antiguo. T e l é -
fono A-2764, 6 en P luma 3, Marianao, T e -
lé fono B-07-7022. 6477 4-10 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L I T A L I A N O , 
de 24 por 30 H . P., con siete asientos; sé 
puede ver en Morro núm. L I n f o r m a r á n 
en E c o n o m í a núm. 4, altos. 
5467 g-lO 
se mms 
U N A D U Q U E S A N U E V A , D E MODA. NO 
S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . S E DA 
MUY B A R A T A . E N S A N M I G U E L N U M 
156. ANTIGUO. S E P U E D E V E R . 
5414 8.9 
L I M O M E R A S 
A $8-48 
solamente las da la 
T A L A B A R T E R I A " E L HIPODROMO» 
y lo hace porque las vende á millares. 
Habana 8o, esquina fl Lampar i l l a . 
C 1691 My. 1 
B O R U B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y i a ! 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E a 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla Si 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat v Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. 1 
SE VE 
tTn motor de 26 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horiaon-
tal, y se halla montado en el Taller da 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Príncipe 
Alfonso núm. 363. antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; e s tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
tizándolos , Vilapiana y Arrendondo. O'Rel-
fly núm. 67. Habana, 
C 1695 My. 1 
CARPINTEROS 
Maquinarlas de Carpintería al contada 
y á plazos. B E R L I N , O'ReUly núm. 67, 
Teléfono A - 3 2 6 8 . 
C 1693 My. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
su motor: ?110-00. B E R L I N . O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 1692 My. 1 
MOTORES 
ELECTRICOS 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
LIN", O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. 
C 1694 My. 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N E N GALIANO NUM. 95, AL-
tos. cuatro lámparas de cristal, para gas, 
muy baratas; pueden verse á todas horas. 
6660 8-15 -
S E V E N D E N 
de 25 á 50.000 tejas usadas, francesas, de 
corazón y otra marca; informan en Fomen-
to núm. 29 B. su dueño Simón Beleiro. Te-
léfono A-4323. Jesús del Monte. 
6412 8 - > 
C A J A CONTADORA 
Se vende una completamente nueva, per 
la mitad de su precio. Informarán en Obis-
po núm. 96. á cualquier hora. 
6301 8-S 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to-
das medidas y á precios módicos . Infan-
ta núm. 69, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. I 
R E M REPBiSEüTÁíiTES ESC1W08 | 
para los Animólos Franceses son los • 
J> 18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS Y 
ESPÍRAR CONTRA ESPERANZA 
Cuando un hombre ó una mujer todavía 
jóvenes , cuyos d ías hubieran podido rer aún 
muy largos, sienten agotarse en si misinos 
las fuentes de la vida, un mustio desespe-
ro viene á oprimirles la garganta. Saben 
que la tuberculosis, s egún una creencia po-i 
pular, es un monstruo que no perdona á na-
die. Sin embargo, el verdadero H I E R R O 
B R A V A I S . que e s tá haciend o maravillss 
desde hace más de cuarenta años , e s tá ahí' 
siempre más triunfador, sobre todo a l co-
mienzo de tan hipócri ta enfermedad. Q'ia 
se pongan, pues, sin tardar, bajo su rég l - | 
men salvador, y la modificación de su esta-
do mórbido hará retroceder por sí mism* 
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